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DE A N O C H E 
. Madrid. Mayo 27 
A E S T U D I A R A V I A C I O N 
Se ha acordado el enviar al extran-
jero varios alumnos de la escuela de 
Ingenieros Mecánicos, con objeto de 
que estudien la aviación. 
BNTOSIASMO E N P A R I S 
E n esta capital se ha recibido un te-
legrama de París, manifestando que la 
prensa en general ha recibido con se-
ñaladas muestras de satisfacción el 
triunfo del dirigible Torres Quevedo. 
á quien prodiga sus aplausos. E l ilus-
tre ingeniero español recibe numero-
sas felicitaciones. 
LOS CONSUMOS 
E n la sesión celebrada en el Senado 
ha adelantado bastante la discusión 
del proyecto de ley referente á la su-




4 por ciento. 84.85. 
E S T A D O S J I N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e m s a A s o c i a d a 
OONOBSIOÍN A L O S JUDIOS 
Washington. Mayo 27 
Las negociaciones que el gobierno 
de los Estados Unidos ha llevado á 
efecto con el de Rusia han dado por 
resultado que esta haya accedido á re 
conocer el derecho que asiste á los ju-
díos americanos para penetrar en el 
territorio moscovita para tratar de 
asuntos comerciales ó desempeñar al-
guna misión religiosa 
A V E R I A S A ÜN 
" D R E A D N A U O H T " 
Londres. Mayo 27 
E l acorazado inglés "Inflexible" 
ha sufrido grandes averías en una co-
lisión que sostuvo esta mañana en el 
puerto de Portsmouth con otro buque 
de guerra. 
No ha habido afortunadamente des-
grecias personales que lamentar. 
L A R E S P U E S T A D E TURQUIA 
Cetttinge. Montenegro. Mayo 27 
No ha satisfecho á Rusia la res-
puesta que el gobierno turco ha dado 
á la nota en que aquella le advertía 
que la reconcentración de tropas oto-
manas en la frontera de Montenegro 
constituía una amenaza para éste. 
E l gobierno turco empieza por ne-
gpr que se propone atacar ó Monte 
negro, siempre que éste no auxilie á 
!os albaneses que se han levantado en 
armas contra la soberanía de Tur-
ouía 
TVOLGAST S I G U E D E CAMPEON 
San Francisco, Cal.. Mayo 27 
Wolgast. el campeón de los pugilis-
tas de peso ligero, le pegó esta tarde 
de una manera tan tremenda á Fran-
kie Burns. que los padrinos de éste 
tuvieron que darle por vencido des-
pués de la 16a entrada, no obstante 
haber sido concertada la pelea en 
veinte. 
Fué este un encuentro furioso, 
en el cual Burns peleó con mucho va^ 
lor. pero infructuosamente, por ser 
muy inferior en fuerza, agilidad y 
práctica pugilística á su contrario, 
oue le tuvo dominado desde el prin-
cipio de la contienda. 
R E S U L T A D O D E L A S R E G A T A S 
Nueva York, Mayo 27 
E n las regatas efectuadas hoy el 
equino de la Universidad de Cornell 
ganó al de Harvard con una ventaja 
de dos largos. 
E n la de Filadelfia conocida por 
'Reerata de Henley" los honores de 
la victoria correspondieron por par-
tes casi iguales á las Universidades 
de Cornell v Columbia y á la Escuela 
Naval de Annapolis. 
B A S E B A L L 
Nueva York. Mayo 27 
Resultados de los juegos efectua-
dos hoy por los clubs de las dos gran-
des Ligas: 
Liga Nacional 
Boston 8. Brooklyn 9. 
New York 2, Filadelfia 0. 
Pittsburg 0. Cincinnatti 1. 
Sainf Louis 6. Chicago 7, (en once 
iünings.) 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Descuento papel comercial, 3.1 ¡2 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.86.35, 
Cambio.? sobro Londres, á la vista 
banqueros, $4,86.35, 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v-., 5 francas 20 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡7., 
banqueros, 95,1|8. 
Centrífugas polorización 96, en pla-
za, 3,86 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.1]2 cts, c, y f. 
Centrífugas pol, 96, entregas 
Junio, 2,1/. á 2,9116 centavos c. y f. 
Masoabado, polarización S9, en pla-
za, 3.36 cts. 
Azúcar de mié], pol. 89, en plaza, 
3,11 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
Londres, Mayo 27 
Adúcares centrífugas pol. 96, l i s . 
1,112d, 
Azúcar mascabado, pol, 89. lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha. lOs. 3.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 81,118. 
Descuente, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento españo*!, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Perro-
oarriles Unidos \ i la Habana cerra-
ron hoy á £77,112, 
París, Mayo 27 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos. 87 céntimos. 
New York 
Filadelfia . 





Boston . . 
Liga Americana 
Chicago 5, Cleveland 6, 
innings.) 
Washington 9. Boston 4. 
Detroit 9. Saint Louis 3. 
Filadelfia 8, New York 1. 
juego.) 














Estado del Campeonato 
G. P, 
Detroit 30 9 
Filadelfia 20 16 
Chicago 17 16 
Boston 18 17 
New York 18 17 
Cleveland 18 17 
Washington 13 22 
Saint Louis 12 25 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i c T 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Mayo 27 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
dividendo, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100% por cienío. 
ASPSCTO D E L A P L A Z A 
Mayo 27. 
Azúcares.—Los mercados de Lon-
dres y Nuev» York cierran hoy sin va-
riación. 
Cierran también muy tranquilas y 
con precios nominales todas las plazas 
de la Isla en las cuales el continuo re-
traimiento de loe tenedores coarta las 
operacioees, á pesar de los deseos de 
los exportadores de aqdiiirir las par-
tidas de su conveniencia á los precios 
que les permiten pagar las cotizacio-
aes de Nueva York. 
Cambios—Cierra el mercado con do-








Acciones y Valores,— E l mercado 
cierra hoy moderadamente activo y 
sostenido á las cotizaciones. 
E n el Boletín de la Bolsa de Valores 
correspondiente al día de hoy, se han 
publicado las siguientes ventas: 
A L CONTADO 
100 acciones F , C, Unidos, 86, 
200! idem idem idem, 86J/s 
160 idem H, E , Comunes. 104 
200 idem idem idem, 105, 
50 idem idem idem, 105% 
100 idem Nueva Fabrica de Hie-
lo, 124. 
A PLAZOS 
100 acciones F . C, Unidos, entre-
gar, 86. 
400 idem idem idem á pedir en Ju-
nio, 86%. 
1.300 acicones vendidas. 
E l Vocal, 
José Argote. 
Habana, 27 de Mayo de 1911 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 113% 
£ 5% Bonos Unidos . 114 
£ 4% Bonos Unidos . . 108 
<!f( la Bonos Ayunta-
miento 117 
ti', 2a Bonos Ayunta-
miento 113 Vi: 
<i'; liónos de Gas . . 120 ' 
H', Obligaciones Gas 07 
V , Bonos Ilavana 
Electric 108% 
5% Deuda Interior Cy 100% 
Acciones 
Banco Español , . . . 117% 
Banco Nacional de Cu-
ba ,> 120 
F , C, Unidos , . . . 86 
Compañía de Gas . , 98% 
Havana Electric Pre-
feridas 
ETávána Electric Co 
muñes 104"/s 
Cuban Telephone Co, óOi/o 
Adnana de la Habana 
^Recaudación de hoy • 49,774-31. 






E X P O R T A C I O N 
Habana, Mayo 26 de 1911 
Azúcares.—Debido á los grandes 
arribos que hubo la semana pasada 
en los puertos del Atlántico, 113,009 
toneladas, los mayores que se récuer-
da jamás haya habido en una sola 
semana, los precios han regido sin 
cambio y si no declinaron bajo la pre-
simi de tan enorme importación, se 
debe á las copiosas lluvias que caye-
ron y obligaron á muchos centrales 
de la Isla á dar por terminada su za-
fra y al anuncio de una pequeña alza 
en Londres, que contrarrrestaron los 
efectos de la gran aglomeración de 
azucares en los puertos de referencia. 
Otra causa que ha propendido al 
sostenimiento de los precios, es la fir-
ftieza de los tenedores en negarse á 
hacer concesiones en los mismos, en 
expectación de un adza que se cree 
no puede ya demorarse mucho tiem-
po, en vista de los ruducidos acopios 
de materia prima con que cuentan los 
refinadores norte-americanos para 
hacer frente á la demanda del consu-
mo durante los meses de verano cuan-
do son mayores las necesidades que 
durante ninguna otra época del año. 
Los tenedores de las últimas parti-
das que quedan sin vender en la Isia 
continúan también retraídos y con 
este motivo han sido de escasa impor-
tancia las ventas efectuadas en las di-
versas plazas de la costa, las que su-
man solamente 22,716 sacos, que cam-
biaron de manos en la siguiente 
forma: 
1,416 sacos centrífugas pol, 96, á 
4.96-V4 rs. arroba, en Matan-
zas, 
8,500 sacos centrífugas pol. 96, á 
4.̂ 4 rs. arroba, en Cárdenas. 
1,800 sacos azúcar de miel, pol, 89, 
á 3,51 rs, arroba, en Cárde-
nas. 
11,000 sacos centrífugas pol, 94t/>, 
á 4,60 rs. arroba, en Cienfue-
gos. 
E l mercado cierra hoy quieto, pero 
muy sostenido, sobre la base de 4,% á, 
4.13|16 rs, arroba, por centrífugas pol. 
95y2-96, y de 31/2 á 3.9116 rs. arroba 
por azúcares de miel pol. 88190, todo 
en almacén, * 
Precío promedio de les azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en almacenes, secrún ven-
34 118 
 1 2 § 
8614 
9 & % 
106% 107 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Mercado Monetario 
tandipn arijv 20,^ 
„ 6f. d'V 19.% 
Pnrls, 3 d[V.' 5, l< 
10.% 
flanríburpo. 3 djv 
Estados Unidos 3 div 
Kspafia, s, pinza y 
cantidad, S djv 2 
Oto. papel comercial S 10 p.2 amiai. 
Monedas extiíanjrras,—Se cotizan 
hoy, como .siífue: 
Greenbarks 10 lO^P 
Plata española 98^/ 9»% V 
Cvmv nvrma/umcn 
C o l u m b i a " 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99-101 
c 1404 alt Mv 1 
>ry-i 
r O S E F I ^ A 
Casa premiada en la Exposición Nacional 
concia mayor distinción por sus trabajos 
TINTURA SUPEBIOR J O S B R M 
puramente veíretal é inofensiva, cual lo 
demuestra el certificado del Laboratorio 
•Nacional que exhibe. 
Especialidad en peinados Ondulación 
.Marcel y rizados de pelo á niños. 
•TALVICINA," cura la caspa v la cal-vicie. 
Adornos última novedad. 
Postizos á todos precios. 
GAUAXO 8S. TKLEFOXO A-4270 
• • * 









H a visto usted la m á - V 





S M I T H P R E M I E R 
N U M E R O 1 0 
de escritura visible? 
Antes de comprar una niá(|uiiia. *•* 
vea pste OKNtole y luegro decida. To- «J» 
Demos inátiiiinas d€ uso desde Ji» lí."» % 
en adelante. Se alquilan maquinas. * 4 
También se enseña a escribir en má-
qnina. Se hacen coplas á precios mó-
dicos. £ n trabajos de imprenta, una * 
especialidad. 
I M P R K N T A C U B A N A 
4 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 27 Mayo de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata eftr*«»la 98% á 98% T . 
Calderilla (en oro) 97 a 98 V. 
Oro aaaericaDO cos-
tra oro español. . . i e 9 % á l l $ % P . 
Oro anericano eoi»-
tra plata española 10 á 10% V. 
Centenes ¿ 5.33 en plata 
Id. en cantidades.., á 5,34 en plata 
Lnises á 4,26 en piata 
Id, en ranti iades... ¿ 4.27 en plata 
£1 peso americano 
en olata easañola 1-10 á 1-10 % V. 
raraeleílim 
íaüec ido en New York el día 10 de los corrientes 
Debiendo llegar á esta Capital su caidáver el próxiimo lurtes, día 
L 29, los que suscriben, viuda, hermana, sobrino y hermanos políticos 
ruegan á las personas de su amistad que los acompañen en el acto 
del entierro que tendrá lugar el citado día 29, á las cuatro de la tar-
de, partiendo el cortejo del muelle de la Machina, €asilla de Pasa-
jeros y de Equipajes, ad Cementerio de Colón. 
Habana, 28 de Mayo de 1911, 
J o s e f i n a L ó p e z d e l V a l l e , v i u d a d e L a c a z z e t e . — I s a b e l 
L a c a z z e t e , m u d a d e S a l - a z a r . — J o s é A l f r e d o S a l a -
z a r . — J o s é A l f r e d o J j a c a z z e t e . — J o s é A n i o n i o L ó -
p e z d e l V a l l e . — D o m i n g o J i n w a d c l U i . 
No se reparten esquelas, 
c 1590 1-28 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
O'Reillye. Bataia. Tel. A-3 
C1589 alt. 31y. 28 
J o s é A n t o n i o T a b a r e s y H e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S R U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o e l e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o , á l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , h e r m a n o s , s o b r i n o s , h e r -
m a n o p o l í t i c o y a m i g o s r u e g a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s -
t a d q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a . I n d u s t r i a n ú m . 1 1 6 , b a j o s a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , M a y o 2 8 d e 1 9 1 1 . 
Domingo, M a r í a L u i s a y M a r í a C e c i l i a T a b a r e s y H e r n á n d e z ; D o m i n g o , 
M a r í a C e c i l i a y M a r í a L u i s a M é n d e z y T a b a r e s ; R a f a e l D í a z G o n z á l e z ; R a -
fael y M a n u e l D í a z A r r a s t í a ; Doctores Ado l fo y Jac in to G o n z á l e z Busta -
mante; I b r a h i m U r q u i a g a ; J o s é Antonio S u á r e z ; M a n u e l G a r c í a Angulo; 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó . 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
63U4 
1-23 
O L f i J L L C D E L A líAKUtíA -EdMMón de la mañana. ao ar» 11. 
tas efectuadas en las distintas pía. 




Abril 1911 . 
Abril 1910 . 
4.1986 rs. © . 
5.4908 rs. ( ñ ) . 
4-.7868 rs. @. 
5.7902 rs. % . 
En la semana que terminó el 24 del 
actual, molieron 27, centrales, se re-
cibieron en las seis principales puer-
tos 17.190 toneladas de a/.úcar. se ex-
portaron 26.971 y quedarou almacena-
das 2>1.7ii\ contra 28 centrales mo-
liendo. 24.085 toneladas recibidas. 
£2,596 idem exportadas y 378,98(5 
ídem existentes, en la corrospondien-
tc semana de 1910. 
Ha continuado lloviendo copiosa-
mente on algunas comarcas, particu-
79° y á 4 centavos i.lem el de 59e si", 
envase. 
E l de 59° en pipas do castaño para 
embarque. $20 á $21 pipa con envasé. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, vse cotiza de $24 
á $25 pipa. 
AlcoLol.—-La demanda por M de -a 
clase 'natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también firmeza sus 
precios que continúan cotizándose co-
mo sigue: Clase natural "Vizcaya."' 
"El Infierno'' y "Cárdenas.'' á (í 
centavos litro: el tlesnaturali/ado d0 
I segunda, á $40 los 651 litros sin en-
| vase. 
Cera.—Sigue escasa y con buena 
; demanda, cotizamos de $3():í í á $31 
. J V Í e r c a d b P e c u a r i o 
Mayo 27. 
Entradas del día 26: 




quintal por ]a amarilla de primera. 
Miel de Abejas.—Con poca do-
manda, los precios continúan rigiendo 
sostenidos de 50 á 51 cts. galón con 
envaso, para la exportación. 
lamiente de la provincia de Santiago 
de Cuba, mientras que empiezan á 
ouejarse do la falta lo humedad on va-
rias comarcas de las provincias de Pi-
nar del Rio. Santa Clara y Camagii'oy. 
especialmente. 
A posar do haber sido perjudioial la _ , . x 
lluvia á la molienda quo luvo que sus í n .uERCA l>0 FINAN< TERO 
i i í- i i Cambios.—lia continuado qme 
penderse definitivamente por esta , , i i - i - i ' „„ i u r demanda pero debido a la escasez do caosa en vanos cení rales, ha favoro- u'-'ut;"Ví,' 1 , u , , , • -i j ' i - 4. 4.̂  panel do embarque para los reemooi-c ulo en alto errado a la cana, tanto J-^1, i i , , i >-i, • . , sos as cotizaciones han seguido ri-la sembrada últimamente como los re- . ' ' w v v i ~ , , . L siendo con relativa firmeza, cerrando tonos v e brillante aspecto que pre-¡ f r i l , , , • n v , r \ n . , ' '̂ bov la plaza en las mismas condicio-sontan ¡ns campos en la mavor 
do la Twia infunde halasiieñas 
parto, 
espe-
ranzas para la próxima zafra y esto 
con tanto más razón, cuanto que apvo-
vH-hando las favorables condiciones 
on el suolo. los hacendados y colonos 
se están apresurando no solamonto ;' 
sembrar los campos previamente pro- | 
| nos de quietud y sostenidos los pre-
cios de tod<as las divisas. » 
..Acciones y Valores.--Amo pie quieto, 
eí morcado abrió sostenido y tendien-
do al alza que no se hizo osporar mu-
cho, á pesar de los grandes esfuerzos 
que so hicieron, valiéndose de una pe-
parados, sino también á alistarla ma-j quena baja anunciada do Londres en 
Aor área de torrónos noevofe quo les | la cotización do las acciones de los Pé-
sfft posible, para aumentarlos acopios • rrocari'ilos Tnidos. jiara deprimirlas 
do materia prima para el año ontranto. en esta plaza también, por lo que di-
cho papel perdió momontaneamento 
Miel de Purga.— Coh arreg-lo á los'pai'te lo que había, adelantado an 
A Luís íí. Muñoz, do idom. 74 
chos y 184 hembras vacunas 
A Manuel Laguardia. 
4 vacas. 
A Pedro Pérez, de Tapaste. 5 ma-
chos v 2 hembras vacunas. 
A Rafael García, de Ouanabacoa. 1 
vaca y 1 ternera. 
A Luís Alonso, de Jaruco. 4 bueyes 
v 11 vaeas. 
A Alfredo Portilla, de idom, 1 buey. 
A Valencia y Arrojo, de Sauta Cla-
ra. 25 bueyes. 
A Belarmino Alvarez. do idem. 129 
toros. 
Salidas del día 26: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado; 
Matadero doLuyauó. 90 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial. 302 machos y 
214 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Manacas. á Botaucourt y Xe-
gra, 600 añojos y toroi os. 
Para San José de los Ramos, á José 
Domínguez. 80 ma-chos y 5 hembras 
vacunas. 
Para Jovellanos, á Francisco Gonzá-
lez 26 vacas. 
Para Batabanó. á Federico Morales. 
1 buey y 1 añojo. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Ró#es sacríftótttaa feoy: 
Cabezas 
D^eeios aue se dice haberío pagado en 
los contratos do mielo* b> es)a zafra 
teriormento. arrastrando en su des-
censo á los demás valores; má.s ade-
cotizamos nominalmente á 3.1.. centa- laüiti reaccionó la plaza por las aceio-
vos galón las de primera y á 2 centa- ! nos del Banco Español particularmeu-
vos las de sogunda. | te. llevándose en ellas regulares opo-
j raciones á precios cada vez más altos. 
Tabaco.— Rama.—La semana que «mientras qije loa de todos los demás 
acaba do transcurrir ha sido de mu- I valores rigieron muy sostenidos y si 
cha calma, n posar de haber llegado j acaso tuvieron alguna mejora, esta 
ya á ostP plaza una rsgnlar cantidad i fué de muy escasa importancia. El 
de rama d é l a nueva cosecha; poro las .morcado cierra hoy. qpieto, debido al 
oporaeionos llevadas á efecto on ella 
son hasta ahora relativamente insig-
nificantes, pues comprenden solamon 
retraimiento de los vendedores, el 
cual obedece probablemente á la pro-
ximidad do la fecha en (pie ha de em-
tí̂  pequeñas partidas rpie so adquieren | pozar la liquidación de las oporacio-
goneralmonte para probarla cali- nos del mes. 
,1a 1. j Según rumores que corren y cuya 
Tocante á precios, dice lo s í g u í e í ^ I ^ ^ i r m a c í ó n no ha llegado todavía 
nuestro bien informado colega local hasta nosot|-os, la trascendental alza 
" E l Tabaco." on su edición corres- ! que han tenido esta semana las accio-
pondiente al 25 del actual: ¡ ¿es del Banco Español se debo á una 
" E s nrobablo que prevalezcan por i -!^n combinación qtte so ha hecho en 
capas de Partido, los mismos, más ! ^^'"^ Para, la adquisición de varios 
ó menos que los oue se pagaron para miñarCS do dicho valor. 
la co'seciha do 1007. Esta creeuoia es 
(onfirmada por los precios que se han 
pagado últimamente. Precios para lo 
tes pequeños do muestras (pie so han 
hecho recientemente fueron los si-
snientes: i-BO para rezago séptima: .(.onta-do: l.>50 : • 
*ia0 nara rezago sexta ; rezaüro nuin- | n^>u á 11.81/. i(] v 600 ^ los Tranvías 
ta ¥200 y rezago cuarta $300. Es tasUlée tr i eos . de 1(H^ á 103 idem. 
clases son las que interesan principal- • eontra 7;^) de todas las Empresas ? n 
mentó a los fabricantes de tabacos ha. | la sem,aiia anterior. 
baños puros de Tampa y Cayo Hueso. 
Las ventas al contad* y á plazos, 
dadas á conocer en la semana suman 
6.150 acciones, do las cuales unas 
3.700 fueron de los Ferrocarriles l'ni-
Las venías durante la quincena fu 
ron 2.500 tercios próximamente, divi-
didos en Vueilta Abajo. 1.600. Partido 
400 v Remedios 500. 
Torcido y Cisrarros.—Por falta do 
érjon^s importantes nufe eumplimén-
tar. sigue reinando calma en la mayor 
parte dé las princijialos fábricas de ta-
bacos, notándose, al contrario, regu-
lar animación 011 varias de las de ciga-
rros. 
Plata Española—Ha riu-luad|> esta 
sanana de OS1 o á 0*:>,i por ciento y 
cierra á los mismos tipos. 
P.Ietálico.—El rnoviraienlo habido 




Aguardiente.—Fl consumo local si-
trn*» limitado por la ley de irnpne:,'.os 
poro nótase buena demanda para la 
oxportación. la que unida á la esca-
sez de las mieles, contribuyo á la fir-
meza do los precies que rigen muy sos-
tenidos á las anteriores cotizaciones 
como sigue.- el de " El Infierno." "Viz 
cay a." '•Cárdenas" y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos litro el de 
ímporladoanterior-
mente 
En la semana 
Total hasta ei 25 de 
Mayo 
Id en isfaal fecha 
de 1911 









mente f 212.000 
En la semana 
Total hata el 26 de 
Mayo f 212,000 
Id nn ijjual fecha 
de 1911 2.351 
N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T I O f S " 
Sfflt l¡y MILtER & COMPANY, MEMBERS Of THE NEW YORK ST0GK EXCHAKGE 
Office BroOdway, \o\v York City 
EorrespaMents I DE C&RDENiS t CO., BAICfl NATIONAL, m m 212 & 214 
T e l o p h o n e s A - 3 5 3 1 & A - 3 5 3 > 
SKCUR1T1KS OPfMM. i ílfitESI I LlflSf 
6 Tí 
Amalgamated Copper . . . 
í'' Ameftcftn Smclting 
"Té American Su¿ar . . . . . . 
1% Amerit an Car & Foundry . 
American Locemotive . . . 
ü. S. Rubber Comninn . .x . 
Atchison Topeca & Sta. Fe. 
Baltimore & Ohio 
Brooklyn Rapid Transit . . 
«'anadian Pacific 
«'hesav.c-aUc & Ohio . . . . 
DfsUHera Seemities . . . . 
P'rî  Commnn 
Grcat Northern Pi'eferred . 
Interboroueh Preforred . . 
Intcrborongh Common . . . 
LoulsvMlc ¿ xa sh vil le . . . 
Missouri Pacific 
MXwpur) Kansas & Texas . 
New Vork Central 
Northerh PrcíAc 
Permsylvania R. R 
Rtadins 
Rock Islard Common . . . 
Smjthern Pacific 
Southern Railway 
Chicago Milwake & St. Paul 
l'nion Pacific 
ü. S. Steel Common . . . . 
C S. Steel Prefcrred . . . 
Wabash Ounmon 
W'aba?!! Prrfervd 
American Can Commorj . . 
Amerii-nn ("an Prefcrred . . 
Consolidated Gas 
KorfOlfe & ̂ 'estern 
American Bcet Sugar . . . 
Common. || 



























































































T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 j ~ j R E S E R V A ; $ 8 0 , 0 0 0 
Kef ihp d e p ó s i t o s en c u e i i t a c o r r i e n t e . — F a g a i n t e r e r e s sobre d e p ó s i t o s en 
e l D e p a r t a m e n t o <le A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e l o d o s los m e r c a d o s . 
C U B A N U M E R O 
c 129t 1-7 
Ganado vacuno •r)04 
Idem de cerda Ifi2 
Idem lanar 79 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
*»•« .1̂  Ti-rv<» Lir^tes Tfi^'llo^ y 
cas. de 21 á 2") centavos el kilo. 
Tereras. á 26 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 á 40 cts.-el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 eentavot' e! kilo. 
Matadero de Luyanó 
R'.'ses sacrificacias boj : 
Cabezas 
Junio. 
n 1—F. Bismarck, Vcracruz y escalas. 
„ 2—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 2—Legazpi, Colón y escalas. 
„ 3—La N'a\ arre. Veracrnz. 
„ 3—Ypiranga. Vigo y escalas. 
M <—Chahnette. Xew Orlcans. 
„ 4—Havana, Xew York. 
„ 7—Excelsior, Xew Orleans. 
„ 10—Hermiston, Montevideo y escalas. 
„ 11—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 15—L>a, Xavarre. Saint Xazaire. 
„ 15—Chalmette, Xew Orleans. 
„ 16—Buckminster. Boston. 
„ 18—Californie, Xew Orleans. 
,, 18—Guatemala. Prosrreso y escalas. 
• 20—Alfonso XIII, Comíia y escalas. 
COMPAÑIA D E SEGÜKOS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1856. 
Oñcánas en sn eciñcio propio: Empedrado número 34 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II. de la Habana todos los miér-
Oples á las 6 de la tarde, Sagna y 
Caihariér., regresando los .sé.bados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viv.cla de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
rr.&rtes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
f Caibarien. 
' Valor responsable. 
Siniestros p??ados . 
| Sobrante de 1909 f(ue ge reparte * 
Sobrante de 1910 para repartir on lí>12 $ 
Importe del fondo especial de reser va 
CUOTAS D E SEGIfROS, L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN OCM PATENCIA. 






Habana 30 de Abnl de 1011 
GAUDENCIO A V A N C E S Y P E R A L T A . 
My-l 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Mayo 27. 
De Veracruz. en dos días, vapor francés 
"Esuagne", capitán Laurent, toneladas 
11.554, con carga y 23 pasajeros para 
ésta y 194 de tránsito, á E. Gaye. 
Cañado vacuno f>4 
irlom de cerda 43 
Id'? m lanar 
detalló la carne á k 
precios en plata: 
L a d? i-cros. toretes, novillos y 
cas. de 21 á 26 centavos el kilo. 
Terneras, á 27 centavos el kilo. 
La de cerda, á 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 




ftána fío K^'i e '•'i ei a d o • 
Cianado vacuno 7 
Idem vacuno 0 
Idem lanar 2 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 21. 25 y 2(i cts. el kilo. 
Cerda, de 38 á 40 centavos. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Xew York, vapor americano "Morro Cas-
tle", por Zaldo y Compañía. 
¡Veracruí! y escalas, vapor americano '"Mon-
terey", por Zaldo y Compañía. 
Xew York. Cádiz. Barcelona y Génova, va-
por español "Antonio López", por M. 
Otaduy. 
Xew York, vapor inglés "Buckminster", 
por A. J. Martínez.. 
Yeracruz. vapor español "Alfonso XII!", 
por M. Otaduy. 
Colón, Puerto Rico. Canarias. Cádiz y Bar-
celona, vapor español "Legazpi", por 
M. Otaduy. 
Buenos Aires y escalas, vapor inglés "Hír-
minston", por .1. Balcells y Compañía. 
Saint Xazalre y escalas, vapor francés "Es-
pagne", por E. Gaye. 
Yeracruz, vapor francés "La Xavarre' 
E. Gaye. 
Hamburgo y escalas, vapor alemán 
ranga", por Heilbut y Rasch. 
Xew York, vapor noruego "Trafalgar 
Dufau Com. and Co. 
BUQUES DESPACHADOS 
L a venta de g-anado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales de Luyanó por el ganado en pie, 
fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, á 0.14. 5.112 y .').::5¡4 
centavos; idem de cerda, de 10 á I"1-
centavos; idem lanar, á $2.50 y $3. 
Resumen semanal 
Se han .«aerificado durante la pa-
sada semana, en los dos mataderos de 
eáfa ciudad y el do Hogla. las siguien-
tes cabe/.as de ganad*): 
Mataderos 
Kegla . . . 
Luyanó . . 
Industrial . 
Totales . . 













E'i Municipio ha recaí, lado por de-
recho del impuesto de matan/a duran-
te la semana anterior, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Kegla . . 
Tdein de Luyanó . . . 





ACCIONES VENDIDAS: 125.000 
XOTA.—Las cotizaciones ná» altan V rná» bajas están «tacadas de los cablegra-
mas Que recibjmo». 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Mayo: 
,, 2S—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 29—Antonio Ixjpez, Veracruz y escalas. 
,. 29—Mónterey, X'cw York. 
,. 29—Morro Castle, Veracruz y Progreso. 
,, no—Santa Clara. Xew York. 
„ 31—Havana. X^w Vork. 
„ 31—Legazpi, Cádiz y escalas. 
Junio: 
,. 1—Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgci y escalis. 
„ 1—Graecia. Hanibnrsío y escalas. 
„ 2—La Xavarre. Saint Xazalre. 
.. 2—Thrym. Christiarfa y escalas. 
., "—i'n'allna. Harcolona y escalas. 
„ 3—Ipiranga, Veracruz y escalas. 
„ fi—Xordernpy. Brem^n. 
„ 6—Times, Xew York. 
„ 6- i'or.way. Amberes v escalas. 
,', 7—Snr:it'">sa. Xrw York. 
,. 7—Ramón de Larrinag-a, Liverpool. 
„ 10—P.mkniinster. Boston. 
„ 11—Spreewald. Veracruz y escalas. 
,, 14—La Xavarro. Veraciv.z. 
„ 17—Californic. Havre y escalas. 
„ 17—Guatcn-.ala. Mnvrc y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 20—Traíalpar, Xcv York. 
„ 23—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 27—Pinar del Río, Xew Y. vk. 
Julio. 
„ 7—Shahristan. Amberes y escalas. 








129 pacas. 46 
tabaco. 
24 bultos viandas. 
114 bultos frutas. 
55 huacales piñas 
20 cajas dulces. 
escalas, vapor americano 
por G. Lawton, Childs y 
barriles y S03 tercios 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el liê h'o d-e que POR SI MIS-
MOS I D E N T I F I C A N la persona tjne 
los usa, estos cheques constituyen la 
mejor manona; de llevar Oro Espafíol 
por toda la Los que los usap M 
evitan también la M O L E S T I A de t*-
ner que ser I D E N T I F I C A D O S cuan-
do los presenten en un Banco. Hotel, 
Efitaerón de Ferroearrril, etc. Pupdpn 
a.niqr.iridos en las siguientes dervo-
t. r. T , .-. : 
$5 .30 , 10.60, 26.50, 53.00 ORO M O l 
L O S V E N D E E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Colero de Abogado de la Habana 
S e c r e t a r í a 
M A N I F I E S T O S 
Mayo 27. 
1 5 2 9 
Vapor amí-rkano '•Olivert'»". proi-pdcnte 
dp Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Cnmpafiía. 
DE TAMPA 
H. A. Van Hermán: 1 caja plantas. 
Southern Express and Co.: 1 bafil vacío 
y un arca impresos. 
A. Kosglich: 32 bultos frutas. 
REPCBIJCA DI-: 'TBA.—SííCRETARl A 
de Obras Públicas.—N'egoniado del Servi-
cio de Faros y Auxilios á la .Navegación.— 
Maestranza.—Habana 24 de Mayo de 1911. 
—Hasta las dos de la tarde del día 28 de 
Junto de 1911 se recibirán en psta Oficina | Dp orden del señor Decano, y en cum-
proposiciones en pliegos cerrados para la pümiento de lo acordado por la Junta de 
contratación del Servicio de Comunicación i Gobierno, en su sesión del día 22 del pre-
y abasteoimiento de los faros de Cabo de senté, tengo el honor de citar por este me-
San Antonio. Cavo Jutfas. Piinta Goberna- i dio á. los señores colegiados, para la Junta 
fb-ra. Punta de Mava. Cavo Diana, Cayo ; General Extraordinaria, que se celebrará. 
Piedras del Norte. Cayo Cruz del Padre, ! cl día ;J1 del actual A las ocho y media 
Cayo Bahía de Cftdir. Cayo Cristo. Boca | P- m.. para tratar del proyecto del cole-
«Je Sagua. Cavo FVándés, «"ayo CaitnAn , siado I>cdo. Pedro Herrera Sotolongo r*»?-
Orande de Santa María. Cayo Paredón ! pectn A que el Colegio solicite de las Há-
Grande. Punta de Maternillos, Punta de ' niaras la implantación del Sistema del Ju-
Prácticos. Puerto Padre. Punta Peregrina, 1 rado, y abrir nn debate sobre dicho tcm» 
Vita. SamA. Punta, I.nereria. Bañes, Ñipe, i de actualidad. 
1 5 3 0 
Vapor francés "Rspagne". procedent 
Veracruz. consignado A Ernest Gaye. 
TVickes y com];.: 7S0 sacos aarbanz 
Pite y hnos.: 60 id. id. 
Suáre?; y I-̂ pes: 40 id. id. 
O. Alsina: 1 id. semillas. % 
de 
Sagua de T&háfíio, Punta de Mai?if. Cabo 
Cruz. Cayo la Perla. Cayo Blanco de C'asil-
da. Punta, de los Colorados. Cayo Piedra? 
del Snr y Gayo Guano del F.síe. y enton-
ces dichas proposiciones se abrirán y leerAn 
prtblicamente.--S^ 'darAn pormenores A 
quienes los soliciten;**-E. J. Balbín, Inge-
niero Jefe del Xesroriado riel Servicio de 
Faros v Auxilios A la Navcffación. 
G1571 • alt. 




E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S O C I E B A D E S 
Al mismo tiempo, y por orden de la 
Junta de Gobierno, hago extensiva esta in-
vitación A todas aquellas; personas rjne n& 
estando roles-iados depeen tomar parto en 
el debate. 
Habam, Mayo 'i?-, de 1911. 
Dr. Luis N. Menocal. 
Secrofario-i'ontador. 
Londres, 3 d!v 205ÍÍ CO^plOP. 
Londres. 60 djv 20!4 10-"i p|0 F. 
Paris. 3 djv 6 5^ p|0 P. 
Alemania, 3d|v 4% l%p0'P. 
Alemania, 60 dlv :Hi p'O P. 
E. Unidos, d!\' W>% 10 PiO P. 
„ „ 60 djv 
Espafm S di. s¡. plaza y 
cantidad . . . . . . . 1% 2 p 0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0 P 
AZUCARES 
Azúcar centrtfUIA de euarapo. polariza-
ción en almacén, fruto existente, A pre-
cio de embarque, á 4*4 rs. arroba. 
Idem de mi"¡l, polarización S9, A "V-- rs. 
arroba. 
Pe.fiores Corredores de turno durante Ja , 
presrento ?emari:t: 
Para Cambios: [francisoo Dy\ / . \ para | 
A/.ñcarc?.: Federicf> Mejer. 
Kl Slndiio pneíldén»*! Joaunín GamA. i 
Habana, mayo 27 de 1911; 
A h o r r o s 
EL Banco de la TTaKan.i ahrr cumias de ahorros en enr-reney. plati ú cto. v abona 
los intereses el primero de Enero. 
Abril. Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sisteniáticamcnte 
el servicio ndeenadu de un de-
positario fuerte, segnro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
A V 8 S Ó 
b a I o s d e m m 
L A S P L A Y A S " 
Por mutuo acuerdo nned̂  disuelta 1* 
sociedad propietaria d--- esto? baños, ••'"oru-
jo y GaiAn". según escritura de 14 de Fe-
brero úUinio. por ante el Notarlo Don José 
Ramírez de A rellano, adjudicándose el refe-
rido Establecimiento con todas sus perte-
nencias el Sr. D. Juan ('orujo. .\ fin de evi-
tar perjuicioB A los señores bañistas, que 
tengan en su poder papeletas de bañ" del 
año anterior, se les avisa por este medio que 
pueden concurrir A la Administración del 
Kstablecimiento antes del 31 del corriente 
mes de Mayo para canjearlas por otras 
de la presente temporada de 1911. Lai 
que no se presenten dentro de la fecha in-




Eamón Btnito Fontecilla 
COMERCIANTE Y ñANQL'ERO 
Corresponsal dei Bsnco Naci*ns. j» Cu-
ba.—Agancias y Com¡¡tione». 
Rea 65—Apartaco 14.—Jov̂ Dano*. Cuba. 
**** Sll-1« Si 
B A Ñ O S 
d i : l a h a ha n a 
o A . jE?il i s r m . ^ l x > o 
Calle Pasen, •̂edad•̂ . Télifono F. KiSO. 
Se abren ei ló del cocriente, horas réaerva« 
J.is y públicas A ñ eántavoa por persona, 
. n • j r» i A > ««« «„- I son !as mejores aguas seffñii los méolcofl 
» Navegación, edificio de fa Maestran- , Km CIÁn (lO Rnnft^ fifi S 4 1)00 ÍhIÍI ),or niar m"v ««e^tro de |a playa, no . ..n-
uuiiowu uu ujuüí) ti) t.VUU.VAÍU - fundirse y pregunte al conductor de] earrdí 
CUPON NUMERO 14 
SKCRETARIA DF OP.RAS PUBLICAS, 
negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
Ma> - F ^ r a r n e . ¡Sai-it Vaatnire y escalas. 
M—Saratoc-a. Xew Terk. 
28— 'Antonina, Vera f̂niz y esc^ií». 
29— Montere\. Progreso y V*ra •.nz. 
r»0- Amonio López, X«\v Vork y escalas 
—MOXTO GsCSttí̂  New York. 
31—Excelsior, Xew Orleans. 
7;a, calle de Cuba. Habana. 5 de Mayo de 
1911. Hasta las dos do la tarde del día 30 j 
de Mayo de 1911. se tecibÜráJi encesta OH- | 
ciña proposiciones en pMcgoa oerrados pa- j 
ra la obra de • Reparaciones en la casa del i 
Torrero del faro do l3a|ÍM>aitón y entonces 
dichas proposiciones se abrirán y leerán 
pflblicaméntffe. Se darán pormenores á 
quien los solicite. E. .1. Balbín, ingeniero 
Jefe dei Negociado del Servicio de Faros 
v Auxilios A la Navegación. 
C 1450 alt 6-» 
"secretaria DE OBRAS PUBLICAS, 
servirlo de furos y auxilios A la navegación, 
edificio de la maestranza. Habana ñ C\P 
Mayo de 191!. Hasta las dos de la tarde 
del* día 29 d* Mayo de 1911. se recibirán 
*»n esta Oficina, propoalcloneí en pliegos 
cerra des para la "CanétfueCUlti y coldoa-
eión de -.-al'zfls en la co.sta J-̂ ur de Cuba 
entre la Ensenada de Mora y Punta la 
Llana", y entonces: serán abiertas y leídas 
públicamente. Se facilitarán á los que j 
los solicite, informes É impreso?. É. J. Ral- i 
oí!', ingeniero Jefe del Servicio de Faros. I 
C 14.î  a-lr « o I 
C A J A S E l S E R Y A D i S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con tocios ios ade-
m m m e n e l 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Venciendo el día V . de Junio próximo 
cupón número u correspondiente i iot Bcf- I la. ntnil m Ar) orn na \ i luc; o'r. n í 1 a ni na 
ros Hipotecario.» = idos por 'esta r<.r.,. ! laniOS IllOCteri.OS \ la.> ^.^11! laillOS 
nañia con arreéio a, ia csvritura de i-, de |para c c a r d a r valores de 10(la3 
Septiembre de 1904. los seiWci poseedor. -- :' i v • 1 • 1- J 
de Bonos se servirán presentar eti la O^-| C**?SeS» O^JQ la prODia CUStl)(Ha <ie 
ciña Principa! del Banco Nacional d-̂  1'u- j ^ jj[yj^i;^.j 
ba. Habana. ]os cupones facturado? por « .' . , 
orden correlativo de numerarían, é t ími esta e n c i n a daremos toaos 
Planillaj duplicada? rje se f%clIiUr*i1 ̂ n- ! ¡os d u t a l í e a mift Wk dpaPPn tuitamente. para qué despû J» de .-.vaminn- ueiaULS que « e s e e i l . 
Habana. Agosto 8 d« 1940. 
A G I Í ' A l R N . 1 0 3 
H , C E L A T S C O ^ S P 
mportey e.-.rr̂ sp.inriieM !••• 
tod̂ s ios día? hieres di 
dos. cobven sus 
fi dieho Panco 
12 m. S ;; p. ni. 
Habana. 11 de Mayo de 1911. 
Suh-Administra dor, 
Enrique Milagros. 
lt-^9 $A-1X 1¿6-Fb. 14 
TMAEIO D E L A MARINA.—E.lición J l . 
V I D A M U N D I A L l D E S D E 
Y a don Porfirio Díaz no es Presiden-
te de Méjico. 
Según él, se ha retirado dtd poder 
por salvar al país ; pero, según la ópi-
nióu pública, lo ha hecho por salvarse 
á sí mismo, obligado por las eireuns-
tancias. 
Dice el cable que al enterarse el pue-
blo mejicano de la ansiada dimisión, co-
rrió por las calles m?tiendo enorme rui-
do con latas y pitos y canciones burles-
cas. 
La cosa nos parece muy natural. Del 
pueblo soberano no debía esperarse 
otra cosa. Por algo ha sido siempre mo-
delo de consecuencia, espejo de caba-
llerosidad, arquetipo de corrección. . . 
Guando don Porfirio podía montar 
á caballo y dar una carga arrolladora, 
el pueblo le aclamaba locamente, lla-
mándole restaurador, reformador y 
kasta buen mozo. 
Ahora que está viejo, enfermo, can-
sado y rendido, el pueblo se mofa ie 
él, dedicándole una cencerrada formi-
dable. 
; Y luego fiése uno de la popularidad 
y del cariño de las masas! 
Como quiera que sea," el general 
Díaz, á pesar de todos sus errores, ha 
realizado, en 'sus treinta años de go-
bierno, una gran obra patriótica y ci-
vilizadora, que tal vez no imiten sus 
alegres detractores. 
Veremos si Méjico logra gozar de 
otro largo período de paz, bajo la ad-
ministración de los de la Barra, los 
Madero y demás hombres del día. . . 
Cuentan que al frente de las mani-
festaciones iba una mujer aristocráti-
ca que llevaba en su coche el retrato 
del v i n c i t o r e y gritaba como una furia. 
Pie ahí un símbolo. . . 
L a prensa francesa es, en su mayor 
parto, hostil al Gabinete Monis, pero 
ha tomado á Deleassé como blanco de 
sus mayores ataques. 
Para patentizar la r-ondirión impul-
siva de este ministro, recuerda los peli-
gros en que volocó á su país, días antes 
de la cnntVren -ia de Algeciras. 
Por orden suya, el Embajador de 
Francia en París, dijo lo siguiente al 
Canciller alemán: 
—"Después de vuestras declaracio-
nes, tal pnivcc q.'e deseáis destruir to-
da proposición nuestra, cualquiera que 
cl in rúes.-. NVyotros no podemos acep-
tar id ii- á una (.•onferencia donde to-
das nuestras indicaciones resulten com-
batidas por vosotros. Así, pues, antes 
de llevar más lejos nuestras conversa-
ciones, queremos saber cómo Alemania 
mirará las reformas que pretende-
mos." 
A esa indiscreción, respondió el 
Príncipe de Radblin con estas terribles 
frases: 
—' • Nosotros nos sentimos favorables 
á la conferencia. Pero si ella no ti. n • 
efecto, sahe l que detrás de Marruecos 
está Alemania. 
Lo que venía á decir: la conferencia 
ó la guerra. 
Y Francia, después del desplante de 
Delras.é. optó por la conferencia. 
"De cómo un aeroplano, allá por los 
años PJl 1, pudo acabar con -un gabinete 
francés y se conformó con causarle una 
crisis parcial." 
Xo dejará de titularse así cualquier 
capítulo de alguna obra que se escriba 
en lo futuro haciendo prolija historia 
de la aviación. 
E l concurso París-Madrid'no ha si-
do afortunado. 
Empezó con una catástrofe, y acabó 
á saltos, como si se tratase de una rega-
ta de pulgas ó de grillos. 
Los concursantes fuéronse quedando 
por el camino, con las máquinas rotas 
y la voluntad aplastada. 
Solo Vedrine logró coronar la meta, 
y así ha conquistado un laurel inmar-
1 cesible. 
Pero á la llegada del aviador triun-
] fante, hubo en Madrid, aunque no tan 
fatalmente como en París, sus acciden-
!tes lamentables, pues el exceso de pú-
' blico provocó choques y motivó despe-
jos. 
De todos modos, siquiera el esfuerzo 
haya costado carísimo, la conquista del 
aire ha obtenido un avance más. 
Por fin el rey Pataud, que de facedor 
de huelgas se ha convertido en facedetr 
de obras teatrales, ha estrenado en el 
coliseo "Moliere," de París, su anun-
ciado drama "Demain." 
Los que esperaban ver una tragedia 
espantosa, con lujo de bombas y vio-
U ni ias, han sufrido una decepción, 
pues la obra del famoso sindicalista re-
sulta inocente, pueril y sosa, faltándole 
sobre todo los recursos esecnicos que 
suelen disimular bastantes defectos en 
el arte de las comedias. 
Durante el desarrollo de la ac-dón no 
ocurren nada raías que dos muertes, lo 
que rs poco, si se trata de un Pataud, 
autor dramático y enemigo mortal de 
la sociedad moderna. 
Y (dio consiste en que el pobre Pa-
ümkI. poi' culpa de sus aí'i-iones lite-
ra i'ias. se ha aburguesado; ablandado, 
derretido, con las sonrisas que les 
lispensan las artistas á él y que él 
dispensa á los críticos en busca de be-
nevolencia. 
Pataud, entre bastidores, es un rey. 
pero un rey en el destierro, uno de 
aquellos reyes destronados que Dau-
det pintó con mano maestral 
I <Para el DIARIO DTZ LA MARINA) 
-
ja cU M a y o . 
C o n frecuencia, los caricaturistas, 
'con un dibujito y una Pycuda breve, 
dicen más que los articulistas con co-
iumuas enteras de prosa.:En el N e w 
V o r h T r i b t i M € r á e hoy. hay un i -arica-
tara, en que se ve al señor Madera, en 
a i tud heroica y respetuosa, didéndo-
lc á la Diosa de ki Liberad: "Vé aquí 
.¡oh. Libertad! la antorcha que he en-
cendido en honor tuvo!" Y la diosa, 
.que tiene puesto el clásico gorro frigio, 
ó colador de éafé. le contesta. "Proou-
ra « vitar (pie esa antorcha se convierta 
en tea." 
i Y está bien contestado; y esa es la 
nota de la situación mejicana. E l señor 
Madero ha hecho una revoluti m y ob-
I n: io el más inesperado de les triun-
fes ; pero es posible que haya triunfado 
demasiado y q u e , al acabar con la dic-
tadura, haya acabado, también, enn la 
estabilidad política y abierto en Méji-
co una era de "convulsiones.'- Ya se 
había perdido el hábito de ellas; y él 
lo ha renovado. Si el afortunado espi-
ritista sabe á la Presidencia, como él 
desea y como parece probable, su elec-
ción no será más libre que las varias 
'de su antecesor. Se la "trabajarán" 
esos catorce Cíoberna dores de Estado, 
que serán hechura suya y que dispon" 
dián de toda la m a d i i n r adminístrate 
v;; y policiaca. Y como para llegar á 
esa elección, ha tenido el caudillo de 
(diihuahua que emplear la fuerza con-
jtra el Presidente Díaz, con iíunl dere-
cho le aplicarán á él ese tratamiento 
; otros caudillos. 
i Y si las elecciones—cosa inverosímil 
|—fue-en verdaderamente libres ¿las 
g-manVel señor Madero? ¿Xo se Ib va-
ría la Presidencia el general P ^ 
hembre muy popular, de experiencia 
^n el gobierno y adecuado para repri-
mir las tendencias anárquicas que han 
aparecido y que, probablemente, se 
desarrollaran 9 Él S u n , de Xueva 
¡York, dice que Méjico ha salido del ré-
gimen autocrátieo para ensayar el ré-
gimen constitucional; y ese diario po-
ne en duda que el ensayo renga éxito. 
Se fim la en qué el sufragio univ ;s.-d 
[existe en la ("-oust.itúción; pero careee 
i de realidad, por ser la mayoría del nue-
blo "ignorante, haragán y sin i iea-
b s:"' si bien reconoce que el número de 
iletrados ha disininuido gracias al sis-
tema escolar establecido por Díaz p ira 
en ar una cla$e •media. 
Expone, luego, el S n n , que si lo bue-
no. hedió por el dictador, sobrevive á 
este, hay esperanza para Méjico-, pu-o 
j f.ólo con el sufragio rcstrinaLlo. "Oo-
| mo restringirlo—añade—será el pro-
blema del nuevo orden de cosas, p ê e 
ord mi sirve bien los intereses ael país." 
Llamo la al qcíóé hacia estas palabras 
de un periódMJO americano, y que. eo-
¡ mo americano, es republicano y demo-
crát ico; pero, a pesar de su demeracia 
\ y de su republicanismo, no tiene la sn-
p r--ti,-;<'n del su fraudo universal. 
Al pareéér. en Mé jico no se pierna en 
suprimirlo. Esa reforma no figura en 
él programa de los maderistas: y sería 
anormal que figurase, teniendo ellos. 
: como tienen, una significación liberal y 
\ habiéndose apoyado en las masas popu-
' lares. Lo rpue, sí, se va á reformar, se-
gún el P o s i , de Nueva York, es la ma-
; ñera de elegir el Presidente de la Repú-
blica. E l gobierno ha redactado un pro-
yecto de ley, que someterá á la Cámara 
de Diputados, y. por el cual, adoptan-
ra -degido por siete años y por el Con-
yr"so. En progreso, sin duda, porque 
se ahorran las campañas electorales pa-
ra la Pre.-idem-ia y e-ta irá á manos de 
hombres que no necesitarán "popula-
ehear" para ganarla: pero progreso 
incompleto, puesto que no se convierte 
U república de representativa en par-
lamentaria. 
E n ese proyecto de ley, para asegu-
rar la libertad de las elecciones, se 
aparta á los-alcaldes de todas las ope-
raciones ele -torales. Los representantes 
de los candidatos c o n t r o l a r á n la for-
niaci'.n del censo y las votaciones. Y , 
a-í como en otros países, se ponen caba-
llos, águilas, estrellas y alcachofas, en 
hu candidaturas, para que el elector— 
á quien se supone excesivamente bru-
to—pueda dist'ngú'- de partidos, en 
Méjico á estos se les distinguirá por el 
color de la tinta con que se imprima 
los nombre j de los c mdidatos. Esto es. 
según creo, una novedad, p^ro tm hu-
millante, como ese otro de los gallos y 
las coliflores, para el elector; lo que 
implica es que este no sabe leer: ó que, 
si sabe, no conoce á los candidatos ni 
* t i enterado de política. 
Por mucho que perfilen los roéüea-
nos, no h^r'm 1 yes electorales mejores 
que las de España; y ya se sabe los que 
allí sucede con el sufragio univer al. 
Hay desfritos, en las grandes ciudades, 
en ¡ue las elecciones >on limpias; los 
hay. e n campos y en ciudades, en que 
son amañadas; y los hay en q ue ni si-
quiera se vota. Y allí no faltan es-as 
"masas ignorantes y sin ideales." de 
que el S u n habla; pero no "harag-i. 
oas." Por suerte, en España, ahora, 
de-pr.és de las elecciones, no pasa na-
da : mientras que en Méjico el señor 
Madero, candidato derrotado á la Pre-
¡ddencia. ha bebo una revolución; y 
c n edo. ha dado un ejemplo que imí-
í tar á los candidatos que él derrote. E l 
^ daño que. con esto, ha causado á su 
I país, no lo eompensarí con las refor-
| mas qn? realice; si es que las realiza, 
si. desnués de realzarlas, sirven rra-
rn uIto. Y en vista de la flojera mili-
tar de la dictadura norfirista y d^ la 
edad rvanz- da del dictador, hay moti-
vo I" nd - lo oara creer q ̂ e, á la muer-
te, sin necesidrd de revoluciVn?s v r>or 
le piv-ión de la oninión póblica. se hu-
biera logra-'o implantar esas refo^nns. 
No hflhría bab'do me aguardar mu ho 
v Méjico no hubiera -dado este salto 
atrás. 
X . Y . Z. 
Reyes donde empresas traficantes de 
carne de pecado van á esconder la ver-
güenza de su explotación. 
Aquí andan en torno de la Habana . 
girando y revoloteando al olor de la ! 
podredumbre los negros avechuchos. 
! Dice E l M u n d o : ' 
Y no s ilo s,. mantiene la odiosa y re- I 
pu-rnanle reglamentación, y no sólo se i 
extraen de la infeliz mujer cantidades 
crecidas ¡jara sostener la vjda económi-
ca de cierto orden de fun ionarios, dán-
dose el espectáculo bochornoso, cruel, 
y grotesco á la vez, de haber hombres 
ocupados en perseguir, vejar y cazar á 
esas infelices mujeres, sino que ahora 
se está incubando, ¡qué vergüenza I. 
una nueva explotación del vi do produ-
cido por la miseria. Se nos asegura que | 
allá, en la Víbora, por sus alrededores 
•er-anías—el lugar más sano de la 
Habana—el "Liberty" cubano—se es- I 
tá construyendo ó va á construirse en ! 
breve, un extenso barrio—por una so- ¡ 
cié lad anónima—con el nn de de-tinar-
lo á viviendas de esas desventuradas 
mujeres, cosa que la aludida sociedad 
cree que conseguirá merced á sus in-
fluencias y, sobre todo, á sus . . . accio-
nes. E l "negocio" lo condderan bue-
no, pues pedirán por Lis casas—hechas 
á ínfimo precio—un alquiler exorbi-
tante. 
Una sociedad por acciones para ex-
plotar viviendas fabricadas exclusiva-
mente para P r o s t í b u l o ! Digamos con 
el orador romano: ¿ Q u é r é v f t b U c q f c -
' n e m p s f / E n q u é c i u r f n r f r i v i m o s f / E n -
t r e q u é ( f e n f e s e s t a m o s ? " Xos resisti-
mos á creer ^n la existencia de tal so-
ciedad. E«o debe ser un cuento. Xo, m 
debe haber tal eosa. Aunque en la Cá-
mara se ha dicho—léase el Diario de 
LÁ Marina del día 2 4 de este mes—que 
"e-ta es la república de los negocios," 
i y "que políticos que a y e r eran prpbfea 
Jiojf snn ricos." no creemos que "el ne-
erocio" llegue ya hasta el Prostíbulo. 
; Xo. esto no puede ser. Sería dema-
i siado. 
Es que la explotación del vicio y de 
j la bestia humana en los teatros no ha 
dado, por lo visto lo bastante. 
Ese filón se va acabando. 
Es menester buscar otro nuevo en 
donde quiera. 
E n el prostíbulo. 
(•Andarán por la Habana los manes 




l i m m 
El lector salie muy bien que en la 
Oániata ^ ha presentado un prey cío 
de ley demandando el d$t,ogamiento de 
¡la prosiilucidn reglamentada ó explo-
| teda, 
El lector se ha asomedo con nosotros 
al abismo de esa explotación y le ha 
ocurrido lo (pie al poeta, cuando .se eso-
inana á la .sima del corazm humano; 
no ha encontrado fondo: 
"Tan hondo era y tan negro." 
Va á saber algo más el lector. 
Va á saber que se trata de ahondar 
más el abi.smo para buscar e n su lodo 
y para arrancar de allí á costa del vi -i » 
y de la debilidad de la mujer nuevos 
Caudales de innominada granjeria. 
Y a no es una tinca de Ünión de 
F u n d e n t e O l l í v e r 
Ultim.i ex-
presión de la 
me<ii<-ac i ó n 
(AUSTtCA 
6 REVULSI-VA que r í em 
plaza con 




P I D E Z en 
sus efectos, 
destinir el bulbo pi-
loso ni per-
udicar á la 
PIEL en lo 
raíLs mínimo 
hace de esto 
preparado el 
rey de la me-
T E J I D O S D E A L A M B R E S 
Y 
C E R C A S " E L L W O O D " 
P a r a j a r d i n e s , p a t i o s , b a t e y e s , c r í a de a v e s y g a = 
l l i n a s . E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o p a r a todos l o s usos . 
P E R L I N A , j a b ó n E L E C T R I C O . G A L L O Y R O = 
C O C O . 
G . B U L L E , Mercaderes 12, Habana, Cuba. 
dicación c á u a t i c a en medicina veterinaria. 
Cerno resolutivo es el nstente farmacológico 
mas poderoso para el tratamiento de I r , so 
hrehuetOSf esparabanes . corvas, sobrecc,:t(t5, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar 
íi'.ulares, veiigan, a l i fa les . codzlleras y toda 
ciase de ¿upúis. Quistes, cojeras, agudas y cró-
nicas. 
Exigir nnestro SELLO DE GARANTI\. 
Se remite por e x p r é s á (odas partes de la 
República, por LARRAZA.BA.L,, Huo*.—Dro-
gnería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
1500 3 - U 
11-21 
CLINICAS ELECTRO-DÍNTALES Y MEDICA 
Concordia 33. esg. á Saa Nicolás. O'Rfilly 56. entre Haliana y Compost^la 
Cuentan con número suficiente <le profesores para que el 
público NO T E N G A Q U E E S P K K A R . y con los aparatos ne-
cesarios para realizar las operaciones por la noche. 
E X T R A C C I O N E S Y OPERACIONES A B S O L U T A M E N T E SIN DOLOR 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . . 2-CO Coronas de oro .. 4-24 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones .. 5-00 
Orificaciones 3-00 Dentaduras .. 12-72 
P U E N T E S D E O R O . desde . . . $ 4 - 2 4 pieza 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . (OnsuUas de 7 a. m. á 9 
p. ni. Ooiniiifíofs y días les ti vos 8 á 3 p. m. 
15-6 
REUMATISIVI0 MUSCULAR 
Si' mprft que se trata c\o. combatir ios 
crueles tlolores del reumatismo en ¡os 
músculos, bien sea en los ríñones, en 
ias rostilias ó bî n a êcos en fl cuoilo. 
aconsejanics el uso del Omagil. 
Y esto, porque (ománati el Omagil 
(en licor ó en pildoras) á la miuid dé la 
comi ia, á la dosis de una cuc-h;irada 
sopera del licor, ó bien 2 á 3 pildoras, 
basta para calmar ^rootaméatt; ios 
dolores reumáticos, aun los más crueles 
y antiguos y por rebeldes que sean á 
otros remedios. A-imismo cura taj 
neuralgias más ¡¡olorosas, cualquiera que 
ĝ a su asiento : las cusiilli.s, los ríño-
nes, los miembr-'S ó la c-ibeza, y &l>nft 
los sufrí mirtos iaii penosos de los ata-
ques de gota.. 
U d . puede continuar l u -
c i e n d o joven tlñiendo sus 
canas con 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes Renerales, 
C. N. CRITTENTON CO,, NEW YORK. 
De venta: Vda. de José ¿iarra e Hijo, 
D r . Manual Johnson y boticas acreditadas-
m m i mm 
DVIPOTBNCIA.— P E R D I D A S SZMI 
NALES. — E S T E R I L I D A D . — V E 
ÍÍ3RSO. ~ SIFH^IS i KER2ÍIAS 0 
Q-JEBHADIDRA¿ 
Consultas d e l l á l 7 d e 4 Á 5 
49 HAÜAWA 4fi. 
1390 My-1 
E r a ele razón y justicia. Las familias 
de las ".trenistas" Je lavado no ten-
drán qoe dejar las habitaciones le los 
talleres donde residen y pagar doble 
al-qtiiíePi 
La Junta Xaeional de ^anid.i I. b.abi-
da ementa de la alzada del Presidente 
del «rreiuio, .señor Ensebio Balseiro so-
bre la ínterprétaeión del artículo 257 
de las Or lenanzas Sanitarias vigentes, 
ha a.-ordago lo siguiente: 
R'M'omendar al señoy Secretario se 
su-penda en los talleres de lavado, has-
la niü-va orden, la aplicación de la pri-
mera parte del artículo 257 d« las Or-
denanzas Sanitarias vigentes, y mien-
tras tanto se exija á los dueños ó en-
cargados -de estos establecimientos que 
llenen los requisitos siguientes: lo.— 
Que so trate del cónyuge del dueño, de 
Mis padres, hijos, hermano^ ó sobrinos 
nu'iiores á su amparo y protección; que 
Todo lo bueno ee imita y se falsifica, los 
diamantes, los billetes de Banco, el Vino de 
Stearns, etc. 
T̂ as imitaciones tienen como regla ge-
neral poco valor y ya sean diamantes de 
vidrio, billetes mal grabados ó Vinos de 
Aceite de Bacalao que no contienen nada 
del verdadero aceite, el que en ellas in-
vierte su dinero lo ha tirado á la calle. 
El preparado orifíinal. 
V I N O 0 £ B T E & m S 
reúne propiedades nutritivas estimulantes 
y curativas. Es un remedio científico, re-
conocido por los facultativos eminentes de 
Europa y Amérlcr, como uno de los Tó-
nicos más poderosos que se conocen. 
En la aromia y la clorosis, así como tam-
bién en el raquitismo y otras afecciones 
enervantes y consuntivas no hay medicina 
como el legítimo Vino de Stearns. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabri cantes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
constituyen con el dueño una familia 
de la que este sea cabeza y que ningu-
no de esos familiares abone alquiler 
por los departamentos que oenpe. 2o.— 
Que las casas por su amplitud permitan' 
la residencia de los familiares antas 
especificados con la conveniente y na-
tural separación de la parte destinada 
á taller, y que puedan observarse los 
preceptos saniterios. 3o.—-Qne exi>ta 
en la casa un lugar apropiado y debi-
damente aislado donde se recibirán 7 
distribuirán las ropas procedentes de 
Ia.s casas y destinadas á ser lavadas. 
E n este departamento sólo tendrán ac-
ceso los empleados adultos del taller. 
4a.—Que la casa cuente con los servi» 
eios sanitarios modernos y que se 
pecifiiearán para cada caso partí-ular. 
5o.—Que no se asistan atacados de en-
fermedades tra^misibl-es en la casa, 
dándose cuanta á la Jefatura local de 
Sanidad de todo enfermo que en la 
misma exista, con objeto de tomar las 
medidas oportunfts. 6o.—Los dueños 
de los trenes de lavado que deseen a co-
gerse á la anterior concesión solicit*-
rán por escrito de la Jefatura local de. 
Sanidad respectiva el correspondiente 
permiso. 
De donde verá E l T r h f n f o que para 
-disfrutar de las delicias de la higiene 
no es necesario plantar fuera de los ta-
lleres de lavado á las esposas, hijos, 
bermanos y sobrinos de los "trenis-
tas." 
Tcdo, hasta la higiene, la inestima-
ble higiene tiene sug extremos y sus 
errores. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
T I N T E S 
i 
De! mismo colega E l T r i u n f o sobre 
el discurso del señor Wifredo Fernán-
dez : i 
Cierto es que varios de los Secreta-
rios del Despacho y otros contados 
funcionarios disponen de automóviles 
ael Estado, como dispone de coche de 
pareja ei Alcalde de la Habana; pero 
todo eso forma parte del decoro oficial 
y bien podemos aceptar que vayan en 
automóvil los altos dignatarios' de la 
República cuando eso lo teníamos por 
muy natural cuando los Mercedes y 
Fiat que costeaba el Tesoro cubano es-
tabaja ;d servicio de Supervisores x̂-
jranjoros en bi época de la intervención 
;i mi: Tica na. 
¿Qué otro remedio qne tener enton-
ces por muy natural no sólo los "Mer-
cedes" y " F i a t " sino también las al-
tas Inspecciones, las Comisiones repar-
tidoras de prebendas y destinos, los 
inacabables créditos de carreteras in-
transitables y nunca concluidas y todo 
aquel abismo de generosidad interven* 
tora en donde .se hundieron los millones 
del Tesoro? 
/.Para qué cía mar entonces si nos ha-
bíamos de encontrar con la impertan 
bable y perpetua sonrisa de Magoon? • 
Por lo demás si el lujo, el rumbo y 
los automóviles y carruajes del Estadfi 
forman parte indispensable del decoro 
oficial, no hemos de ser nosotros los quá 
nos opongamos á que brillen y rueden. 
E l decoro antes que nada, sobre todfl 
en las alturas. 
iSentiríamos que los de ahajo, los del 
buen pueblo no pensasen lo mismo. 
" E l Avisador Comercial", en esp( 
K U E S T K O SOMBIOSBO 
Estará <le moda pero no es Higié-
nico. 
El hombre generalmente compra un 
sombrero que está de moda, pero estoa 
sombreros causan desazones. 
Líos calvos aumentan todos los días. Loa 
somhreros cobijan gérmenes parasítico^ 
ijue se desarrollan y minan la vida de laa 
rafees del cabello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero 
cabelludo se cubre de caspa, es señal se-
guri de que esos gérmenes Incontables 
fatán entregados á su labor nefasta Sólo 
hay un medio de sustraerse á sus estra-
dos, y es la aplicación del Herpicide Xew-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultaa 
se extinguen los gérmenes y el pelo con 
seguridad vuelve á. crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en laa 
principales farmacias. 
Dos tan:años. 60 ota. y $1 en moneda 
amerlc&na. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-




ÜE LAS FALSIFICACIONES E IMITACIONES 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
y su uso no presenta absolutamente el 
menor peligro parala salud. Además, ei 
licor po-ée un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce 
desde el primer día. y el tratamiiento 
cura, con todo y no costar más que 
unos 30 céntimos cada vez 
De venta en las buenas farmarias-
mas para evitar lodo ermr. tíeijasé 
t i e m p r e e n l a e l i q w t a e l n o m b r e O m a s ü 
•• l a s s e ñ a s d e l D e p ó s i t o 'jenerat . Mai-
i o n L . F R E R E , ¡ 9 , r u é J a ' ob . P a n s . 6 
Exig ir la 
nnM 
S I T O 
M m n y de m Pureza alisaloU 
CURACION 
RADICAL 
Y R Á P I D A 
S:- Copaibi — ci Inyecciones) 
úe los Flujos Rccienies ó Persistentes 
r N I N O H B E L ' E N C L O S " * 
: . t 
V P A R A T E Ñ I R E L C A B E L L O ^ 
Cada V ^ i t e r a e l 
c á p s u l a de este Modelo n o m b r e : IlDY 














y la Barba de 
Neiro. Pardo, Castaño ó SÉfl 
preparados por el 
D R . e O M Z A L E Z 
Descubrimiento FIN DE SIGLO 
para devolver al cabello y la bar-
ba el color que tuvo en la Ju-
ventud. 
Las ventajas que tienen estos 
tintes son: que tiñen bien, que 
no perjudican á la salud y que 
imitan lo más posible el pelo na-
tural, de tal suerte que nadie es 
capaz de descubrir ei artificio. 
Obran al mismo tiempo como tó-
nicos, estimulando el bulbo pro-
ductor del pelo y favoreciendo su 
crecimiento. 
Los T I N T E S "NIÑON DE 
L'ENCLOS" son una cosa ente-
ramente nueva, no conocida ni 
empleada en Cuba hasta ahora. 
Se prepara y vende en la 
S B 0 T ! C l l ! 0 R 8 M y E S . M 
Eatoa l!2 esg á Lammlla 
H A B A N A * 
A S T E L L S 
GRANuLADA 
E F E R V E S C E N T E 
PEECIOSO REMEDIO 
En dispepsia, falta de «petl LO, digestiones lenUs y diffcj le», repuenanetnt, ucedin̂ vo tnitet, gases, piiutu». Ar 
nmacia "El Aipro" 
Del L i o , A. CasteUs 
1333 My-1 
DIARIO D15 L A MABU^V—Edicióí A c i a máfiana.—(Mayó 28 de 1011. 
r n paciente de los aeonterimientos. 
Bigu« dando sobre el yunque del mo-
das vivendi". 
Una de las famosas enemas dé ^la-
vandera" es la dismiuueión d e loa 
30O.()(̂ () pesos anuale.s del t-rario. 
Y^escribe " E l AviMdbi1 Comeivial*": 
Se ha dicho, con cifras manejadas i 
modo de ripiocí para ivlb-nar versos ma-
los, que la rebaja del derecho que los 
vinos pagan, de ^4.00 á $3.00 por hec-
tólitro, produeim al Erario una pérdi-
dad no menor de 300,000 pesos al año; 
pero para demostrar que es falsa la su-
posición, se ofrece un arregid sencillo, 
claro y no difícil de aceptar. 
•Se cree de buena fe. en -la posibili-
dad de esa disminueión en las ingre-
so! aduanales .' ¿No se qUijefTe re^ono-
ver. como evidente y cierto, que á me-
nor derecho responde la mayor impor-
u i-'m. porque el menor precio aumen-
ta el consumo ? 
Pues acéptese la proposición que se 
hace. 
Si rebajado el derécho ¡í los vinos, 
la recaudación no llega á la cifra que 
hoy alcanza, se le dará al Tesoro lo 
que para completarle falle, siempre que 
á los que hacen ê e. seguro se les entre-
gue como premio lo que la recaadaciéo 
pase de la suma que alcanza en estos 
últimos años. 
La proposición del colega arroja de-
masiada lu/. 
Los insignes financiera? del "Conse 
jillo" sé van á ver obligados á cerrar 
los ojos para que nos les haga ú ñ \ i q 
tanto resplandor. 
Y es sabido que <'on los ojos cerrrv 
rtos no hay quien ven. 
Dünca para cubrir sus atenciones* 
Es la pobreza de los ricos. 
Es la pobreza de !o< municipios 
Hay sin embargó entr 
dkble que la de aquellos á quienes las ¡tales de ancianos, que también dicen á 
millones de sus rentas no les llegan | la posteridad de los sentimientos pia-
- (lasos de un pueblo, y que salvan a la 
generación actual de grandes dolores. 
Pero sacar al mísero pesetas que para 
de ¡pan necesita, y aplicarlas á a&ilos, es 
¡imitar á don Juan de Robres, y é n g 
picarlas en Palacios, es hasta iniqni-
• dad! Qoe pagara el lujo las obras do lu-
asós munici-l.l0' ( ino ^ ' ^ v ' n los sobrtihtes del rico 
''" ̂  , ' " jias obras esplendorosas, y el pobre táí-
nios una muy rara y muy honrosa ^ m ^ en necesitar del ho-pi-io. s--
ejeé'péión. ría ináa humano. 
Dice "¡La Qorrespbndenciá^ de Cien-1 En las naciones gran Jes. ri-as. defi-
faegos- ; ni ti va mente organizadas, donde el oro 
.sobra ;V los gobiernos y donde el gü^to 
Desde barp mnebofi años goza fama \ estético y la general col tura jastifjcan 
de ser el más ordenado de Cuba, eljlft existencia de monumentos destinlu 
Ayuntamiento de Cárdenas. De él sel jQg.i la posteridad, el PalacionOexclo-
dice qne sierra todos sus presupues-j ye al hospital. Aquí, donde la men li-
los « on snpcí-ávii y ipic. lógicamente,! eidad y el abandono, donde la aneiani-
no debe á nadie una peseta. idad y" la tuberculasis claman •piedad, 
rarece que los cárdenenséa han hecho |el fanSto parece un alar le y nun pro-
cuestión de honor el manejo de los in-1vocación, y es un crimen el juego ex-
tereses del pueblo, y Alcalde y conce-
jales, cualquiera que sea su filiación 
política, ponen especial empeño en qurt 
no se derroche el dinero confiado á su 
administración; en que no haya más 
empleados que los necesarios; en que 
no se aumenten caprichosamente los ca-
pítulos con ingresos ilusorios, y en 
soma, que no se -ontraiga deuda ó com-
promiso alguno que no esté debidamen-
te resguardado en el presupuesto. 
Pero se nos ocurre pensar si el pro-
plotado por el Estado. 
A mí me consideran los obreros 
''7nás reacrionarios que La Cierva" y 
por servidor de la burguesía me 1íp-
nen. Y sin embargo, yo quisiera que el 
trabajador no fuera explotado, qu • la 
esperanza del mísero no fácra nropier 
dad sujeta á tributo, y que se levanta-
ran las estatuas y los alcázar: -;, después 
que los derrotados de la vida tuvieran, 
como en Estados (Jnidos, asilos mil, 
y los tuberculosos incipientes, sanato-
rios mil. v los niños campesinos, escue-
•eder del municiuio cardenense será un ¡bis mil. Que si el lujo es signo de pro-
grefiO, porque revela otras costumbres 
' más expansivas y sabrosas, la conmi-no lo du-
mérito ó una extravagancia 
Los demás Ayuntamiento 
dan. 
l'n municipio que administra en fa-
vor ilel pueblo, un municipio sin buro-
cracia y sin deudas es un municipio ex-
travaarante. tonto. 
Dar para recoger poco ó mucho, aun-
que á algunos no les cabe en el magín, 
es casa que entra en el curso natural de 
ta vida y de la economía. 
Pero dar y dar sin percibir nada, no 
hay generosidad que .lo resista, ni man-
sedumbre que lo sufra resignadamen-
te. 
Son grandes bombas aspirantes los 
Ayuntamientos. No hay caudal de 00% 
tribuciones que los llene lo bastante. 
Mas el agua queda siempre dentro. 
Dice " E l Comereio?' con motivo de 
nnunciadas reformas en el Subsidio In-
dustrial. 
Pércíben hoy los Ayuntamientos to-
das las contribuciones directas y el im-
porte de las patentes de alcoholes que 
en tiempo de la colonia cobraba el Ivs-
tado. aumentados notablemente. 
Recaudan mucho más que antes y 
tienen menos obligacionés, pues no eos-
lean, como antaño costeaban. Im ins-
trucción primaria, ni las cárceles, ni 
las obras públicas, ni la limpieza de las 
poblaciones. 
E l Estado tiene hoy á su cargo to-
das esas atenciones, que son las más 
costasas y por si eso fuese poco, el Con-
greso siempre complaciente ó siempre 
deseoso de ganar voluntades, acude con 
leyes especiales á la concesión de eré-
ditos para construir acueductos, arre-
glar parques, ampliar edificios y hasta 
para comprar bombas de incendios, ale-
gando siempre en los preámbulos de 
esas leyes, como razón de las mismas, 
la penuria de las respectivos munici-
l'io=. 
Tiene mucha razón el Estado. 
;, Puede haber penuria más irreme-
! B A T U R R I L L O 
Discutían en nuestra Cámara dos in-
i teléctnales, correligionarios en cnanto 
jal fondo de las doctrinas, aunque apa-
i rezcan adversarios en la filiación polí-
! tica—Ferrara y Pardo Suárez—y dis-
cutían acerca de si el lujo es signo de 
i progreso, si está mejor gastado el dine-
ro del pueblo en favorecer á los ¡níse-
, ros del mismo pueblo ó en levantar pa-
lacios que den cuenta á la posteridad 
'del sentimiento estético de fstas gene-
raciones. 
Y mientras Ferrara citaba el caso 
[de Italia, donde ha costado un Palacio 
¡de Justicia Véinte millones de pesos y 
un monumento á Víctor Manuel yéinti-
einco millones. Pardo Suárez creía que 
'más feliz Italia y más grande, si 
:con esos cúaíenta y cinco millones hu-
biera podido evitar que millares de ita-
lianos emigraran hambrientos ó mu-
1 rieran de mi-cria en la vecindad mis-
: ma de los soberbios monunr-ntos. 
• Y un po.'o después, minutos más tar-
de de esta controversia entre dos so-
cialistas que no cont'ie-an serlo, el do;*-
'tor Lanuza. que es lo contrario, seña-
laba el hecho de que la Renta de Lote-
'rías produce al Estado cuatro y medio 
millones de duros • á mi ver sacados de 
i los desven -ij.idos bolsillos dé los infe-
' licés á quienes Ferrara quiere encantar 
'con la vista de monumentos arquitec-
tónicos, y Pardo Suárez bal igar con la 
petspectiva de asilos y es-cuelas. . 
Bien están las obras monumentales^-
que de la cult ira de un país dan tes-
timonio. Así como así, obreros son los 
.canteros, ensambladores, carpinteros y 
| pintores qué en ellos trabajan. Mejor 
aún los hospicios de niños y los hospi-
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
PARA TODOS LOS USOS 
P n e n t e s . M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A n m i z o n c s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P la tafornAas p ü r a A f a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis; suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A N Y O F G U S A 
OFICIOS Núm. 19. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
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P E L I G R O 
Existe en lorias las casas de familia dónde sé hace m><» ilel alco-
hol liquido, por los descuidos, derrames y explosión d o reverberos, 
l^apa^tade este mismo liqnido, abreviándolos roHnados. porltt 
mxirha fuerza cíiloríoa <¡nr desarrolla, ofrece absoluta Ke^nridad Á 
las fandlinjs por que nunca explota. So lleva a dooiicilio, avisando 
por el teléfono A-5^"»70 6 snrttéridose en los dépósltos, Obispo L06 
ó Galiano 32. Se sólicitan ajenies. 
F A B R I C A : C E R R O N U M . 6 1 2 
5 
seración al desdichado y la .salvación 
de! en peligro es más que progreso y 
xo&s q x k Estética y más que arte, re-
velación de grandeva dd alma colecti-
va y amor fecundo y trascendental á 
la humanidad de qre formamos parre. 
Sea mi entusiasta aplauso para /-V-
d o r a , nueva revista ilustrada, cuyo se-
gundo número, conmemorativo del 20 
de Mayo, tengo á la vista. 
Rival de B o h e t h i a , E l F í g a r o y L e -
tra . t , parece llamó la es.ta publicación á 
abrirse paso éntre la sociedad culta, 
disputando a sus colegas el favor y !n 
simpatía de la.s familias decentes.! 
Las revistas literarias y artísticas, 
me parecen otros tantos barómetrofl 
que indican !os ára los de civilización 
'Je los puelilos. Cuantas m á s y mejores 
sean, mayores pruebas do vivificante 
calor en el Organismo social. 
Una S e ñ o r i t a ^ lectora mía, nie remi-
te un recorte de periódico en que el se-
ñor Gerardo Castro se duele de que la 
Juventud de la barriada del Cerro no 
haya correspondido á los esfuerzos de 
una Saciedad de Reereo establecida 
allí, que ofre-e bailís. y. pastas y lico-
res á los feoictírrentes. Y mientras pl 
señor Castro se devana los sesos pen-
sando si será g v a j i r a d o de las mucha-
eHas no acudir al templo de Terpsícore, 
esta S e ñ o r i t a me cuenta efue algunos 
jóvenes de allí sé enelan en las casns 
donde se ceiebran reunion-e.s familia-
rés, <in convidarlo-;, y queie lia dado el 
caso de disolver ;nia fiesta de familia, 
arrojando en la sala polvos de valeria-
na, porque no se Ies han admitido en 
ella. 
E l procedimiento me parece de lo 
más vituperable Y me explieo que no 
sea g u . a j i m r h j de i as damas sino pre-
visión. lo ((ue las hace desatender cier-
tas invitaciones. 
Por lo demás, no s' cómo calificar la 
actitud de algunos hombre^ cuando e n 
Sociedades y casas decentes no les ad-
miten ó no les invitan. Yo he visto ca-
sos de querer forzar las puertas de una 
Sociedad, y acabar á puñadas un inci-
dente de esos, y no he podido compren-
der en virtud de qué principio pod -
mos Obligar á una persona á que ñas 
admita en su casa ó ñas explique el 
motivo de su negativa. 
Yo tenía entendido que cuando un 
hombre quc se considera digno, ad-
vierte que no se le agasaja, syio que 
sn amistad es tenida en poco, la propia 
digxri [fl i 1? aconseja alejarse y no dar-
8e por eátenclido de lo que considera un 
disimulado menosprecio. Y veo que 
ahora se hace lo contrario: el menos-
preciado quiere que se pregone á todos 
los vientas la cansa de su inferioridad, 
y que en la Estación de Policía y ante 
el Juez Correccional se le diga faz á 
faz: "no te tengo por decente ó tenso 
dudas de la honradez de tu familia." 
Xo me refiero precisamente al Cerro, 
sino á localidades distintas donde estas 
rencillas suelen ocurrir. Y para to las 
ellas dicro qre es .sensible que soló peán 
algunas Sociedades españolan las que 
hayan introducido en sus Estatutos y 
hagan seberamente cumplir el precepto 
de una selrceión en la admisión de jó-
venes y de damas á sus fiestas, basada 
en lo qu? el rumor popular diga de ea» 
da convecino. 
Pas¡Q el período de las castas socia-
les; no es Cuba país de aristócratas y 
de humildes-, en la escuela, el templo, 
el paseo, la Sociedad y el Instituto, ca-
ben juntos los menestrales y los ricos; 
pero juntos los deeentes. mezclados lo5? 
honrados, con sujeción estricta á las 
conveniencias sociales y á lo.s dictados 
de la bttena edu -a-ión. 
E l joven que pasa la vida en la zona 
de prostitución, que hace el alarde 
pasear con perdidas, que suele andar 
cu líos cou la policía, para no ser recu-
sado nunca de la sociedad honrada de-
be cambiar de género de vida, y en se-
guida le será devuelta la estimación ge-
neral- Y pri cuanto á alorunas infelices 
que han sido pasto de la murmuración, 
y ellas lo saben, porque han dado moti-
vos y no se han recatado bastante, de-
ben conformarse eon los de-retos de la 
moral actual, hasta <pi >. establecido el 
divorcio, y admitida la rehabilitación 
legal de adúlteras y de fáciles, la so-
ciedad transija con la hipócrita nueva 
moral, si á tanto llega el poder de los 
innovadores de nuestras costumbres. 
JOAQUÍN X. A R A .MT.rií.U. 
E L N U E V O l P A U G I O 
Hemo? visto los planos para el fu-
turo palacio presidencial. 
Hay algunos buenos, pero en todos 
ellos notamos la misma falta: carecen 
de un departamento para repartir so-
| corros á los pobres, per lo meno?, lo 
j más necesario, como el gofio Izquier-
i do de trigo tostado, que es el único 
¡ alimento completo, el más puro, sano 
j y nutritivo, imprescindible para repo-
! ner las fuerzas, tanto de los niños co-
I mo de les enfermes y ancianos. 
i í o t a s T e r s o m a l e s 
Don Vidal S a í z 
A bordo del correo francés "EJspag-
ne" embarcará nuestro muy estimado 
amioro don Vidal S úz quien regresa á 
I Europa después de pasar en esta una 
i temporada, entretra lo á los múltiples 
np?o:'io.s que aquí redaman su aten-
ción. 
! DíseaniOg al querido viajero una fe-
liz travesía y to lo gón -ro le prosperi-
dades en la querida pairia. 
3 
cUU alt M 
' ? P l S e c z e m a s y t o d a c l a s e 
D E U L C E R A S V T t í M Q R E S . 
C o n i i r U i t « « » d e 11 á 1 v d e 4- < 5 . 
l i i i My-l 
M U E V A M E D Í C A C i Ó N n n i * 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
V de tedas ¡as Enf<»irr.fdBd?í aue resulten esí? : 
INAPETCNCIA. JAQUECAS. VAMIDOS EVSftS i.r O «= é̂stfieM 4 lNte(tlfl¿M« 
DltPCPSJAS. HIPOOS NOITV At WOnRAKA.S. A P t U C i O H t V etj' HIGADO, tío. 
W t 3 S « í l c . A P H O D I N E O K t í . . . . 
ptirg*nl« á bas« d« B6urda>ne ' f - i r . g u r 'ño on -Jtt. no t-pniendo lo» mconrauiebOít d« los porgantes ííUr.»«. acíbar, PsearnÁnpa, Jalapa, cotoquí.-tid», sen*. H e . cou enyo uso el estreSimienta no taraa an hacerse kiís p r . r l ' Z ' i ? . La Avmooiwe OAV'O «o c.ro»oca Di nfinseas, a i cúlico?. Puede prOloogar»* n ncrnreDieole su empleo hasta quft sc^reatablezcsn DQrtnBiriieDte ias funciones. -—— 
Dr CDAVID BABOT.f «rt í «C/.,íjt /a/.ete -'o» Hao rfe Ptr/j.»-» COlíKBEVOlEj-.r;a tfa rISIS. 
H A B A F A » 4t JOSE lARRA é HIJO * íorfa* Fanr.cv.a.S, 
L o p e s ign i f i ca 
un s i s t e m a n e r v i o s o 
s a l u d a b l e p a r a U d . 
Un fuerte y vigoroso sistema ner-
vioso signilica salud, fuerza y habili-
dad para soportar arduas tareas, y 
también para disfrutar de los placeré» 
de la vida. 
El hombre qne posee un sistema nerTSogo 
saludable, realiza más con menos fafigs. V4 con más claridad, el cerebro está alerta y activo y el cuerpo no tiene tacha?,_ puede pen-sar con más rapi-lez y trabajar más de prisa. Tiene energía. Con nervios saludables puede contrarrestar la oompet̂ ncia más ensañada, tener éxito y adquirir riqueza. 
La mujer con nervios saludables, no es negligente, dt'bil 6 se halla deszn'.parada, no se irrita, nurca sufre de histerismo, y tiene una gran rĉ rva de capacidad y enercia. Nervios saludables evitarán que las madres pierdan el sueño, aunqve estén rendidas de los cuidados que les proporcionan s'/s innu-merables quehaceres y deberes, además de criar á sus hijos. 
Todos los hombres ó muieres que sufren de estas formas de nerviosidad, cor.ocirfr.s con el nombre de Neurastenia, que e:;táii gastados y agotados por falta de energía, t.jĉ  pade-cen de insomnio, y _ han sucumbido á ura postración nerviosa, ó son completamente dé-biles, ya sea mental ó fisicamente, rrcontra-rán alivio y cura en las propiedades espe-cialmente orientales de la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o 
Estas maravillosas •pasfillitas ro contienen mercurio ni r.i::gur.:i otra droga reciva. Obran como por msgia. I-a brillanteí de los ojos, la agilidad e:i el paso, el cerebro activo y claro, el vaior. fuerza y comodidad que proporci >-nan, se notan casi desde el primer dia que ÍC toman. 
Una ,caja de Esenda Persa para los Ner-vios, pro-.̂ rticriará mucho bien; se K̂ rar.tjra rué el tratatuento completo de se:s cajns h,,ri ana c ;ra per-carente, 6 de lo contrario se devei-. crá el dinero. 
Tke Ero-rn Erport To., 95-97 LiWív • .rt.. New V<-W. N. Y.. E. U. A., protrielarlos de lac pastilla.-, K-jplican al pi'ibüco que haga una prueba COTI la Esencia Persa para los N-r-%ios z\ costo y riesgo de ellos. Comiéncese hoy. Precio $1.0fl la caia; seis por Sj.OO, oro america-.e. Se ervian franco de porte al re-cibo de «= I precio, ó Iss puede obtener de su bciieirio. 
E l C e n t e n a r i o 
d e J o v e l l a n o s 
(jijón se dispOJio á comiif ni orar 
Jignamenle el primer Centenario de 
Jovelianos, cuya vida gloriosa y !<• 
cunda eiiL-aiua y resume las virtudes 
más altas. .Nada fué extraño ú h i 
erudición inmeasa ni á su taieatO 
portentoso. Creó el lustituto astu-
riano que lioy lleva su nombre egre-
gio, afanánaó^e lauto por su prospe-
ridad, que él mismo formó los planes 
de enseñanza, dispuso los métodos, 
ocupó la cátedra, recabó auxilios y 
cedió en su beneficio gran parte di 
bUa hal>eres. A Jovellanos se debe la 
carreiera de Gijón á las cuencas mi-
neras; la de Asturias á León; el pro-
yecto de construcción del Mttsel y 
otras obras públicas importantísimas. 
Fué Ministré y Académico de la His-
toria, de la .Lengua y de >>an Forn.m-
do, donde pronunció discursos elo-
cuentísimos y produjo informes tan 
notables como el del proyecto de Ley 
Agraria, punto de partida para un 
vasto y fecundo sistnna de legisla ;ió?] 
social, cuya granazón secaron en flor 
ias circunstancias de la época. 
E l primer Centenario de la muer-
te de -Joveiianos, no es obra do un 
Centro, siquiera tenga historia tan 
gloriosa corno la del Instituto de 
su nombro; no es obra de Gijón, 
aunque á la hermosa villa asturiana 
le haya cabido el honor de ser cuna 
del insigue patricio: ni aún siquiera 
obife de Asturias on la que tantos sa-
crificios y ansias depositó. E l home-
naje á Jovellanos es obra de España 
entera. 
De ahí (pie se haya pretendido, no 
en vano, por cierto, asociar á los a'1-
tos que en Gijón so realicen á la me-
moria, de Jovellanos. la adhesión de 
todos los españoles y de modo singu-
lar la de aquellos hijos de Asturias 
que viviendo en América enaltecen el 
nombre de la Patria, por el culto a su 
recuerdo y en todas las manifestacio-
nes de su actividad. 
Poco se nos pide. E l Congreso Es-
pañol obtuvo la cantidad necesaria 
para publicar una edición vulgariza-
dora de las obras de Jovellanos y se 
ha conseguido la incorporación :il 
Estado del Instituto y el éstaí)lecT-
miento en él de un Jíuseo-Biblioteea, 
que gerá inaugurado durante las fies-
tas'del Centenario. E n esa Bibliote-
ca figurarán 127 volúmenes de ma-
nuscritos y papeles pertcneeifnf-s á 
sn promotor, que deben ser clásffica-
dos. y después de lujosa encuadeniá-
ción ser colocados en estante digno 
de su autor. 
Para esto se solioita el concurso cte 
los españoles de Cuba. y. al efecto, 
por desiornación del Comité Central 
del ('pnt'-Miario, se ha bonstitiiído en 
la Habana una Comisión gestora, on 
esta forma ; 
Presidente: el del Casino Español. 
T). Secundino Baños. 
Vocales: Presidente del Centro As-
turiano. 
Presklente de la Benefir'p.ncia As-
turiana. 
Presidente del Club Gijonés. 
Director del Diario oe i.a Marina. 
Don Ramón Prendes del Busto, cx-
Alcalae de Gijón. 
Don Ramón Arguelles. 
Don Pedro Sánchez. 
Secretario: el del Casino Español, 
D . Ramón Arma;la Tcíjeiró. 
Ésa Comisión, cumpliendo el hon-
roso encargo recibido, organiza en (>1 
teatro Nacional una tiesta magna; 
cuyo programa no puede ser más se-
lecto, y entre cuyos números figuran: 
Discurso de apertura, en elogio ne 
Jovellanos, por el iusisne orador don 
Rafael Montoro; pbesía " L a Raza." 
de Constantino Cabal, leída por 
Armada Teijeiro; un monólogo bi-
lingüe—bable y castellano—escrito 
expresamente para la velada y del 
que habrá de ser intérprete el popu-
lar Regino López; una balada 
trr. cantada, en carácter, por la 
aplaudi'.lísima Esperanza Tris: el 
Orfeón Asturiano: y estreno do una 
pieza dramática por la compañía del 
seño? Fuentes. 
Para epi tiesta, cuyos productos ín-
tegros se destinan á la Biblioteca Jo-
vellanos. hay ya, á estas horas, nmne-
rosos pedidos, de que se toma nota en 
el Casino Español el Centro Astu-
riano y la Redacción del Diario pb 
LA MARIXA. 
^erá una fiesta hermosa la que en 
homenaje á Jovellanos organiza la 
Comisión gestora, Delegada de la 
•Central de Gijón. 
Ella merece nuestras grandes y má? 
efusivas simpatías. 
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L A C T O - M A R R O W 
::: E M U L S I O N 
:: ::: Í D E A L :: 
¡NÜÍRÍ! ¡ M D A ! ¡VIGORIZA! - — — ¿ — 
• ! • No irrita en verano-
P A R A N Í O Ñ S Y D E B I L E S 
A! por mayor: Droguería de Sarra. En todas las Farmacias 
C 11S6 alt. 60-13 A. 
D E S C U B R i M i E N T O _ $ E N $ A C I O N A L 
C s n d o a de l a s e n f e r m e d a d e s de l a p ' " ! y f a m h i é o de l a z l l a g a s de í a s p i e r n a s 
Después de 15 dits de tratamiento 
A é P k & á M t k B R O N Q U I T I S 
A S I w l i f t EN-F'^"A 
cura Inmediata 
con los P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE HyESTRi j V «TCST4CIONE6 
UFORATcaic? " S S C O " * BAlSrEUTÍ (rrancla> 
Sn ia «abana : D' « JOHKWMI. Obi!<nr> V. -kt. - D* TAOUECHEL 
Antes »!e a curación 
Hpin-js s' /i;!1 . i.j !*•• ctores de este periódico el descubrimiento sensacional 
í.el *efior l.lL.Mr 1,1.j . J •míeéutieo y Químico en Sed;ui. d'' FianciM, en lo que 
•oca :« las erif.-r -na ^ ee la j.irl, a<íui \-A lista de esta? enl>rii.e.l«des que han sido 
curada*, deap»^* do s .-un. • --as. .icr este iratanaiéíiio maraxil.oso: 
r e z m t . herpe* i x p t f g o s u n s, sarpuiltdos, p r u r i g o s , r á / é ú s s sarpulz idss t a r i -
• f f S l ' t n ^ n t ^ J S c o n i ^ o n ' s , l e g a s oar icosas y » : z e m a s var icosas de las 
pternes, enfer/nedeaes .'ti¡u ¡ c a s . 
EWfl maraxíllOTO Iratamienlo f ]*rce su acción tanto sohre el punto en *| cual 
r i ^ í í ; n v % u í r a d r h r c 8an"re q u c ' d ^ d e ** 
d ^ ó X c;;Sí!ón,uvieron buen éxüo'y 00 ha P ^ " ^ '>*™ * * 
^oriuRa^"'0 tratarniento " V r o p o r c ^ D ñ d o con todas las condicioBoa de ia 
(KTiste larnbién un tratamiento pnva los niños da 3 müom hâ la 
P e r a o b t e n e r t a m b i é n g r c t a i t a m e n l e t e te fo l le to , b o s t a i l i r i f i r e e a l s e ñ o r 
L. RICHELET, 13, rué Cuabttt», en Sedan (Freacia) 
Dépositarios en Habana : 
Sr M a n u n ! J o h n s o n . O b i s p o , $ 3 r S.n 
f?7. 
i . p M i s i l mmn 
TIoy. á las 10. embarca en p! vapor 
E^pairne." rinestro muy querido ami* 
go don José Rodríguez Fernández, ge? 
rente pi-infipal de la gran Fábrica de 
Tahaeos "Tiomeo y Juliota," 
Comn todos los años, el amigo Popín 
iioíí deja para pasar él verano en Eu-
ropa y para la gestión de los neeoeína 
de la impórtante -a^a. 
Tenemos entendido que los nattiraleí 
de C é t í d t ú liarán una entusiasta despe-
dida á Pepín. para cuyo efecto tienda 
dispuesto un remolcador á fin de aeom-
pafiarlo hasta abordo. 
Llev'1 feliz viaje el amigo afectuoso 
f(ue tantas simpalíns tiene entre sus 
numerosos amibos, que son todos los 
que lo tratan, y hasta Diciembre, cjú-
Dio.s nuxliante. volveremos á tener el 
gusto de darle eí abrazo de bienvenida. 
E L I f E i P Í 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
•Mayo 27, 
Observaciones á las 8 a, m. del meri-
diano 75 do Grconwioh: 
arómetro on milímetro,'': Pinar del Rtó, 
Ttín.iS; Habana, 761.20; Matanzas. 76i;$p; 
ísal^la de yaerua. 7t>0.19: Camasrüe.v. 7fi1..TH; 
Manzanillo, 759.óT, y SantiaEro de Cuba, 
761.24. 
Temperatura: Pinar del Pío. del mo-
mento, 26'0. máxima 31'S, mínima 24*6; llá-
bana, del momentô  ZS'jO, máxima 23 0, nií-
nima 2.>'0: Matanzas;, del momento, 26'3, 
máxima 2 9 ' í , mínimn IS"!): Isabela de S^-
an;i. del moniento, UT'S. máxima 20'ó. mí-
nima 24'0; Camas'üey, del momento, 25,2. 
máxima 31-7, oaloimá 22':>: Mánxanillp, del 
inomento, 24T). máxima 30'̂ , mínima 23'2; 
Santiago de Cuba. d.?l momento, 25'4, má-
xima 2S"1, mínima 22 0. 
Viento, dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río. EXE. (1,0: Haha-
na. E. 4.5; Matangás. '-alma: Isa líela d<» 
dâ tTa; EXE, flojo: Camaifáéy, E, flojo; 
Marzanillo, EriE, 1,4; Santiairo de (Mibn, 
E, flojo, 
L-Iuvia en milímetros: Manzanillo, 8.9; 
Santiago de Cuba, 52.2, 
Estado del cielo: Pinar del Pío. Haba-
na. Matanzas $ Isabela de Sagua. despe-
jado; Camagiiey y Manzanillo, cublertp; 
SantiaRo de Cuba, lluvias fuertes. 
Ayer llovió en Güira de Melena, Alquízar, 
San Jerónimo, Francisco, Xuevitas, T.̂ nza-
refio. Contramaestre, y en toda la provin-
cia de Oriente. 
1 3 T r a s t G o i a i i y of C i a 
E m i s i ó n de Bonos 
del "Hotel SeviUa, , 
Por la presente y de acuerdo con lo pre-
visto en la escritura de emisión de bonoa 
del "Hotel Sevilla", .«e pone en conoci-
miento de los señores bonistas que en el 
sorteo verificado en esta fecha ante el No-
tario señor Juan A, Elitcras, ha corres-
pondido la amortización á los bonos de A 
íl.000-00 oro ántaricano cada uno Números 
••n. 19, 5, 8, 74. 79, 93, 116. 96, 63, 98, 115, 
100, 67, 18, 45, 51, 20, 10}, SO. 94. 52. 38, 
70. 54, 21, 59, 30, 55, 29. 106, 81. 60 99 31, 
40. 97. 86. 77, 6S, 41, 84, 87, 32. 61, 57,' 71. 
34, 95 y 8». Dichos bonos serán pagado» 
á !a par en las oficinas de The Trust Com-
pany of Cuba, así como los intereses del 
semestre que vence en 1°. de Julio próxi-
mo, todos los días hábiles desde las 9 a. m. 
á las 3 p. m. 
Y para su ) ublica'ción en el DIARIO DB 
LA MARINA, expido la presente, en 1* 
Habana á doce de Mayo Ue 1911. 
Rogelio Carbajal. 
Secretaria 
C1504 i5.i6 ^y. 
C A L A M B R E D E E S T O M A G O 
Nada tan doloroso como los calambrei 
de estómago. I Da impresión tle frió, una 
eiuocióu cualquiera, una digestión pe-
nosa b.-vsiaiipura despertar eJ mal. 
Prcíóntunse á modo de barreras en el 
e?lóraatro. y »í arpéelo de \iiestro sera-
biante pá'ijo y ojero.-o denuncia las coa-
traccionts voltittas que os quebrantan 
iodo el cuerpo. Muchas \ecefe aparecen 
diarreas inmediaias y excesivas que os 
dejan por completo lacio. 
CeQtrttus mal seiaejaiue. cruel «i los 
hay, tomad Carbón de Relloc. pues su 
uso á la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
p^rtí iife;iués do cada comida basta para 
impciiir los calambres de estótraito. ha-j 
rtcñdo (pie sea la dkestión p^rfecta^ 
«'ura con s-icnridad y co unos cuantos 
oias los inaíe» <;o estómago y las cnfpr-
medades do los intestinos aun aquellas 
más antiguas y rebeldes á todo otro re-
atedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de Paris en aprobar este medica-
mpnlo; honor q u e rara vez acuerda. 
i3a»ta d^slelrdichopolvo en un vaso 
de ajctia. y t»e>lt»er. Ks claro que el co-
•or riel iinuido no seduc»» lapnmeravez, 
pero el pariente s« acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, } lo prefiere á cualquier otro. 
tk, venta en todas las farmacias. D?pó-
wto ¡reneral : 19. rué 3a?ob. Pans. 
A d r r t t n e i a . — Puédese reemplazar *1 
• arbon de Bel loe por las Pa?til as Belloc 
c mp jsicion es idértica y su eficacia 
Ib misma. 2 6 3 paetillas dtspu*5 de cada 
comida. i 
uxAJKio D I i I t A OTABINA.—Melón de la mañana.—^lavo 2S de 1911. 
•iPH i ii 
imm k I f i i i c o en cana J a u l a N a c i o a a l fis S a t ó i l 
El Ministro d o ^Méjico en esta ciu-
da l ha recibido un to^grama del se-
ñor Subsecretario de Relaciones Exte-
riores de su Gobierno, que dice lo si-
guiente : 
Situación capital enteramente nor-
malizada. Espérase que resto país que-
dará pacificado en pocos días. Presi 
ciencia señor de la Barra perfectamen-
te recibida. 
(Firmado) Salado Alvarez 
G a r c í a K o h l y 
En el vapor correo americano "Sa-
ra fo£ra', embarca hoy para lOvS Estados 
l'nidos nuestro querido amicro don Ma-
rio García Kohly, Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, quien 
lleva el propósito de pasar unos días 
en Nueva York. 
A despedir al distinguido hombre 
públi -o, que se trasladará á bordo esta 
mañana á las nueve por el muelle de 
('aballería. acudirán muchos de ¿us 
amigos políticos y particulares. 
Deseamos al .4eñor García Kohly un 
viaje muy feliz. 
l a [ x o i r s i ó n á G i j ó n 
Hoy sale dé este puerto para los de 
C'oruña, Gijón. Santander y Saint Xa-
/.aire, el rápido vapor '* Espagne." que 
es el primer gran trasatlántico de la 
Compañía Fram-csa que hará escala 
<m el puerto del Muscl. Abandonará 
ntléstrs hermosa bahía á las once de la 
mañana, debiendo estar á bordo el pa-
saje á las diez. 
Kl "Espagne" lleva para Gijón un 
numeroso continecente de pasajeros, a.sí 
dé Cuba como de ARéjieo. 
También existo gran animación, so-
bre todo entre la colonia asturiana, pa-
ra i r á pr^enciar las tipstas del Cente-
nario de dovellanos en el vapor co-
rreo " ba Xíivarre". que saldrá de este 
puerto el próximo l ó de Junio, haeien-
do escala en Gijón. En esto barco irán 
la representación extraordinaria que se 
propone enviar el Centro Asturiano, la 
Comisión del Olub Gijones con su es-
pléndida bandera y otras entidades de 
la Colonia Española de esta capital. 
Mañana por la noehe cclebraráse en 
los salones del Centro Asturiano la 
junta, general extraordinaria eonvor-a-
da por la Directiva á solicitud del se-
ñor García Marques, para tratar de la 
representación del Centro en el Cente-
nario de Jovellanos. 
Esta junta promete verse muy con-
currida de señores socios. 
Dnión de Comerciantes 
é Industríales 
En junta celebrada al efecto por la 
T'nión de Comerciantes é Industriales 
de Cuba fué creado el cargo de Direc-
tor y designado para ocuparlo el señor 
Franciseo Domínguez Guillen, conoci-
rla y estimada personalidad en el co-
mercio de esta plaza. 
Asimismo fué elegido para cubrir 
iina vacante de vocal e\ señor Benigno 
Somoza y ratificado en el cargo de Te-
sorero el que lo era por sustitución, se-
ñor Rodrigo López García, ambos re-
putados comerciantes, el primero del 
ramo de víveres y el segundo del de vi-
nos y licores. 
'Celebramos estos nombramientos. 
Acuerdos tomados por la Junta Xa-
'cional de Sanidad y Beneficencia en la 
sesión extraordinaria celebrada el vier-
nes úl t imo: 
| lo.—Se aprueba el acta de la sesión 
1 anterior. 
| 2o.—Recomendar al señor Secretario 
manifieste al Ayuntamiento de Cien-
fi:egos, que la Junta excusa el no com-
placer á ese organismo dándole el nom-
bre de "Luis Perna" al Hospital Civil 
de aquella ciudad, en atención á las 
i brillantes manifestaciones de verdade-
¡ro patriotismo expuestas por el doctor 
j Gabriel Casuso. 
j 3o.—Designar una Comisión com-
puesta por los vocales doctor Raimun-
do Cabrera, doctor José A. López del 
Valle y señor Salvador Gnastella, pa-
ra que formulen una nueva ponencia 
respecto al proyectado Matadero del 
Vedado. 
4o.—Xombrar Ponente al Sr. Guas-
tella para el proyecto de Matadero qu-1 
ha de construirse en la ciudad de C ¿ -
maar^^y. 
5o.—Aprobar el informe del doctor 
.Casuso sobre el Balneario de San Die-
go en cuyas conclusiones recomienda ke 
indique al Secretario la conveniencia 
j de recavar los derechos que le corres-
ponden á la Sanidad en cuanto se rela-
ciona con p1 tratamiento de los enfer-
mos y la dirección facultativa del Bal-
neario según el artículo 245 de la Ley 
Orgáui.-n del Po ler Ejecutivo: qne se 
envíe un delegado que de acucrdo con 
el director del Balneario implante el 
Reglamento redactado por la Junta y 
aprobado por el señor Secretario. Que 
se dé un plazo de seis meses á. los due-
ños de las casas de huéspedes para que 
se coloque]] dentro de las condiciones 
«pie se exigen para esa clase de estable-
cimientos y que por úl t imo: encontrán-
dose en completo abandono esos Bal-
neario ordena las gestiones necesarias 
pan qi¡e sin más demoras que ocasio-
nan perjuicio á la salud publica se ha-
ga careo la Sanidad del rilado Ba'n^a-
rio y lo organice en la forma que co-
; rresponda. 
I fio.—Sacar á con.-nrso la plaza de di-
rector del hospital '"San Juan de Dios" 
de Santa Clara. 
7o.—Designar á los doctores Jarob-
sen. Souza y Córdova para que en 
unión del profesor que elija el decano 
de la Pacultad de Medicina y de la 
enfermera que nombre d Director de 
¡ Beneficencia comtituvan la Comisión 
que señala <d artículo cuarto de la Or-
den Militar número : i de o de Febrero 
de 1 9 0 2 sobre Escuelas de Enfermeras, 
j 8o.—Aprobar por unanimidad y eon 
plácemes para el doctor Córdova. su 
mo -ión relativa á su protesta sobre el 
.traslado del Hospital Xúmero T'no. á 
.la Víbora, así como á m c i ó n del doctor 
Cabrera el que se publique integra-
mente dicha moción en la prensa. 
Ho.—Incluir'en la orden del din de la 
próximia sesión, las medidas que deban 
¡tomarse para el tratamiento de la SÍfU 
i lis. 
consignar en acta el haber visto con 
agrado la velada fúnebre que el t ) \ -
rector señor X'icolás Pérez y los maes-
tros y alumnos de la escuela número 9 
celebraron en la misma, en honor del 
difunto señor Cobreiro. así como tam-
bién la asistencia del ilustre Secreta-
rio de Instrucción y demás autorida-
des escolares, á tan piadoso acto., y 
despedir boy á las nueve a. m., en el 
muelle de Caballería todos los Maes-
tros al citado Secretario, señor García 
Kohly. que va á los Estados Unidos en 
uso de licencia. 
También acordaron que contribuya 
la Asociación con quince pesos, para 
los gastos de la Colonia Escolar, nom-
brar comisiones que gestionen la apro-
bación d d aumento de sueldos, retiro 
de los maestros, reforma d d Regla-
mento y visitar á los directores de pe-
riódicos que rectifiquen la noticia 
publicada sobre la supuesta venta 
de libros de la escuela por el digní-
simo maestro señor Hevia. ordenado 
ya reponer en su destino por ser ino-
cente, de lo que se le acusaba. 
Otros varios acuerdos se tomaron 
y todos hacen augurar con los expre-
vsados la solidaridad profesional y 
defensa de tan beneméri ta clase. 
habíanse fabricado. Gereda triunfaba. 
V ahora viene lo bueno. E l simpáti-
co laringólogo está desde tal día ago-
biado por peticiones de aparatos, por 
proposiciones de Casas construetoras 
(dncluso alemanas), y el hombre, mos-
trándole á los amigos un fajo de cartas, 
les pregunta sorprendido: 
—Bueno, ¿y ahora qué hago? 
—¿Qué haces? Como español, como 
médico y como periodista recibir un 
apretado abrazo de quien supo triun-
far en el descontentadizo y eíroísta Pa-
rís, dejando bien sentado el nombre de 
España, y de nuestra ciencia. ¿Qué 
apostamos que ajiora, si le vuelven á 
ver entrar en el hospital de Saint-Louis 
con un paquete bajo el brazo, no se 
ríen de el, como hicieron hace un 
mes? 
Dr. J . i 
(Del "Heraldo de Madrid .") 
K . 
En los salones de la Junta de Edu-
cación se reunieron ayer en junta ge-
neval los maestros, acordando á pro-
puesta del señor Gómez Cordido. colo-
car una lápida conmemorativa en la 
sepultura del que en vida fué don An-
drés Cobreiro, muerto en el cargo de 
Presidente de l'a Asociación, honra de] 
Magisterio cubano: cerrar en el ce-
menterio con una verja de hierro el te-
rreno donado á los maestros por el 
í lustrósimo y Reverendísimo señor 
Obispo D. Pedro González Estrada, 




¡ G a s y 
* Gasolina 
aleono 
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de colocar encima del mostrador y para conectarlos directa-• 
mente con la cañería del agua. 5 
B O M B A S P A R A R i e g o • 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S • 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L • 
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ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
Triunfo de un médico español 
Orroda, que adornas dp sér un éxoe-
lezite oto-larinorólofro. un buen perio-
digta y otras cosas mías (¡iv me calle» 
porque sé que no le gusta que hablen 
df» ellas, tiene una cantidad de ingenio 
y habilidarj tan grande, que no le de-
jan estar sin pensar algo nuevo cada 
cinco minutos. 
Se descubrió el "606," y tuvo que 
aplicarlo á cientos d»> ehf-eihnos de la 
espocialidad que culliva. y tropezó COB 
dificultades grandes de técniea. ^Dit i -
cultades á el? Bueno va. A los oeho 
días tenía pensado y hecho r-onstruir 
un aparato ingeniosísimo, práctico, pa-
ra las inyecciones intravenosas, solu-
cionando con él toda clase de pclitrros 
é inconvenientes. 
Lo presentó en todas las Sociedades 
í 'jrntíficas de Madrid, incluso en la 
Real Academia, y nvó elogios y félici-
taciones; pero Gereda. no conforme 
eon ello, pensó una tarde en ir á París, 
y á la mañana siguiente montaba en él 
tren, con su apa rain bajo el brazo, bus-
cando la sanción suprema de los espe-
cialistas franceses. 
Xo diremos que nuestro buen amigo 
reeorrió un calvario en la capital fran-
ccsm ; pero sé. que pasó momentos de 
amai-írura al ver la indiferencia con 
que era recibida en Sociedades y hos-
pitales la noticia de que un español se 
h a b í a a f r f i v i d o á inventar un aparato 
superior á. los hasta ahora fabricados, 
l 'n poco de osadía de ííereda y alero de 
Büerte lo llevaron á poder aplicar una 
i.nyccHón con su aparato cu el servicio 
dcniiatol uriVo del profesor Balzer. Es-
fe. coiiilesc-'iidicnte al principio y has-
ta algún tanto irónico, fué poco á poco 
modificando su juieio á medida que iba 
observando la utilidad indiscutible 
del aparato, tanto, que al terminar lá 
fceBióíl prometió presentar el invento á 
la Sociedad de Dermatología francesa. 
Los médicos que presenciaban la esce-
na seguramente cambiarían de juicio 
respecto á la i m p o t e n c i a i)>f< i r c f i u i l dé 
los españoles. 
Después de repetidos ensayos en los 
hospitales de Saint-Louis y Cochar, 
Balzer cumplió la palabra, llevándolo 
á la Academia en la sesión del lunes 
pasado. La opitñón fué unánime y cn-
lusiasta. El aparato ofrecía condicio-
nes superiores v cuantos hasta entonces 
C O M P L A C I D O 
Habana 2 7 de Mayo de .1911. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy distinguido señor mío y amigo: 
He leído en la edición de esta tarde del 
ilustrado periódico que con tantísimo 
acierto usted dirige, un suelto titulado 
¡ B i r n p o r ( i C e n t r o d e V e p e n d i e n t e s J 
en el cual sf hace una declación que re-
sulta equivacada. 
En el suelto de referencia se dice: 
*'Con un millón veintitrés mil pesos 
de capital líquido cerró su balance de 
31 de Marzo último el Centro de De-
pendientes. 
" S e g ú n nuestros datos, es la cifra 
mayor consignada hasta hoy entre to-
das las Asociaciones de su índole en el 
Orbe." 
También el C e n t r o A t l u r i a n n r h l a 
H a b a n a cerró su balance general de 
33 de Diciembre del año 1910 con un 
capital, líquido, de $1 .278 .854-60 en 
oro. 
De esta cantidad á la que señala el 
Tentro de Dependientes, hay una dife-
rencia á favor del ( ' m i r o A s t u r i a n o 
de $255;354^0-
Deseo para el simpático Centro 
de Dependientes mucha prosperidad y 
mucha gloria para bien de todos sus 
asociados, de Cuba y de ?]sp3ña: pero 
no obstante me complace hacer esta 
aclaración que tanto honra á su vez á. la 
Sociedad hermana Centro Asturiano. 
Rogándolo tenga la bondad de dar 
publicidad á estas líneas eu las colum-
nas del Diario, le anticipa las más ex-
presivas gracias y es su admirador sin-
cero y amigo afectísimo, 
A m a l i o M o c h í n . 
li ( L E G A N T E R E F R I G E R A D O R 
W H I 1 E F R O S T 
Moderno, Limpio. Higiénico. Cómodo. 
Económico. Un adorno para el hogar. El 
WHITE FROST lo tenemos de varios ta-
maños, desde $35 i $50 Cy. Pídase Catá-
logo Ilustrado. 
FRANK G. ROBINS& Co. 
Unico» importadorrs 
O b i s p o e 9 y 7 1 . H a b a n a 
Menciónese el DIARIO DE LA MARINA 
C1498 alt. 3-14 
SUCURSAL 
• MONTE 211 O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 1 5 
SUCURSAL 
S. Raiael22 
m Í m m 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríján-
se a nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
J f c ^ U v m a n n d C o * 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A i A C I O 
E l señor Presidente 
Poco después do las finoo de la 
tardo antorior, rogresó á Palacio, do 
su oxeursión do posea, ol señor Pro-
tsidonte de la RepííHlioa. acompañado 
deí Sccrotario de la Presidencia, .señor 
B a s a l o d o s . 
A esperar al Jefe del Estado fue-
ron á Batabanó su hijo don Miguel 
.Mariano, su hijo político señor Mon-
da y el capitán rlol puerto señor Mo-
rales Coello. 
.runtamente con el general Gómez, 
regrosaron tamhión á la Habana los 
señores Xodarse (don Orencio) y A l -
berdi. 
Hablando con ol s^ñor Presidente 
aeorr-a, del rosu-ltado de la pesca, nos 
manifestó haber sido muy abundante, 
si bien aquella la Yerifiearon en pun-
tos vírgenes. 
Invitación aceptada 
El Mayor General del Ejército, se-
ñor Monteagudo, estuvo á saludar al 
señor Presidente de la República, in-
vitándolo al propio tiempo para quo 
concurra Jioy por la tarde á presen-
ciar el paso de las fuerzas que regresan 
! de Vuelta Abajo, por el Malecón. 
El Jefe del Estado aceptó gustoso 
la invitación, prometiendo concurrir 
al acto, el cual presenciará *>n unión 
de su apreciablo familia desde la par-
to Oeste del Castillo de la Punta. 
A despedirse 
! El Secretario de Instrucción Públi-
, ca. señor Mario García Kohly. estuvo 
¡ayer tarde á despedirse del señor Pre-
sidente de la República por embarcar-
se para los Estados Unidos, á cuyo país 
se dirige en uso de licencia. 
Nombramiento 
Antes de part i r el Secretario del ra-
mo antes referido, sometió á la firma 
del Jefe del Estado, el nombramiento 
del Inspector del distrito de la Habana 
don Manuel Agudar, para que despu??; 
de terminado el período escolar, giro 
una visita á las escuelas que en el Club 
"San Carlos," de Cayo Hueso, sostie-
ne el Gobierno cubano. 
Por el mismo Decreto se dispone tam-
bién, que una vez cumplida por el se-
ñor Agniar, la misión de que hablamos, 
siga viaje á Nueva York, y otros pun-
tos de aquella Repúbli-ea, á fin do que 
pneda informar del costo y calidad del 
material qne se emplea en aquellas es-
cuelas. 
Reglamento 
A propuesta del mismo Secretario, 
ol señor Presidente firmó asimismo 
otro Decreto oreando la comisión cn-
car^ada íe redactar el Reglamento de 
la Eseuela de Artos y Oficios de esta 
capital. 
Dicha comisión la formarán los si-
guientes señores: 
Doctor Aguarlo, director do dicha 
Escuela; doctor Hoyos, catedrático de 
la misma; doctor José Rodríguez Gar-
cía, ex catedrático do aquella: las cate- j 
Irátiros de la Universidad, señores Di-
higo y Esquerel y los señores Rerrer y 
Castro Targarona. Jefes de Sección, de 




Las conferencias do la próxima se-
mana estarán á cargo de los señores si-
guientes: 
Lunes 29. Escuela " L u z Caballero." 
sita en Suárez y Diaria, doctor Sergio 
Cuevas Zequeira. 
Martes 30, Escuela número 15> sita 
en Lagunas 66, doctor Joaquín Rodrí-
guez Peo. 
Miércoles 31, local de la " U n i ó n In-
ternacional de Dependientes," sito en 
Salud 89, altos. 
Jueves 1 de .Tunio. Escuda número 
3, sita en Hospital 22, señor Ignacio 
Plá . 
Viernes 2 de Junio. Escuela número 
65, sil a en Jesús del Monte 307, doctor 
Kdilardo C. Lens. 
FJ doctor Sergio Cuevas Zequeira, 
disertará acerca de este tema: "Ante-
cedentes, caracteres y consecuencias 
dé la revolución de Yara ." 
No es posible 
A la señorita Rosa Vega Fleites. de 
Matanzas, se le manifiesta que esta 
Secretar ía lamenta no poder acceder 
á su solicitud de que se le pfrraita 
ejércef como maestra sustituta. 
Al señor Manuol González y otros 
alumnos de la Escuela Nocturna de 
Casa Blanca se les manifiesta que es-
te Centro no puede acceder á la soli-
citud de que continúe funcionando du-
rante las vacaciones la referida escue-
la, por oponerse á ello las disposicio-
nes vigentes. ^ 
Informes 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana se le ruega in-
forme si sería conveniente la implan-
tación en nuestras escuelas públicas 
del plan que propone el señor Leóni-
des Vicente, de organizar en batallo-
nes á los alumnos de dichas escuelas. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s a 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
9 ^ L A 
Q U I N I N A 
P E L L E T I E R 
L a s C á p s u l a s 
d e Q u i n i n a d e P e l l e t i e r 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
l a s F i e b r e s , l a s J a q u e c a s , 
l a s N e u r a l g i a s , l a I n f l u e n z a , 
l o s P . e s f r i a ü c s y l a B r i p p e . 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Muelles en reparación 
A l señor Ingeniero Jefe del distri-
to de Oriente se le devuelve, aprobado 
el contrato celebrado con el señor En-
rique Catasús para ejecutar las obr^s 
de reparación de los muelles del Esta-
do en la Caimanora (Guantánamo.) 
La Legación de España 
Se pasa á la Jefatura del Alcanta-
rillado de la Habana un escrito del Se-
cretario de Estado relativo á los da-
ños causados por las obras del alcan-
tarillado en la casa ocupada por la Le-
gación de España en la calle de Oficios 
número 92. 
E l Alcantarillado 
Se remite á la Jefatura del Alcanta-
rillado de la Habana para que se sirva 
informar un escrito del Alcalde Muni-
cipal de la Ciudad relativo á los traba-
ios de pavimentación que se han (fe 
realizar en la calle de Mercaderes, los 
cuales in te r rumpirán el tráfico por di-
cha calle y la de Obrapía. 
Par informe 
Se pasa á la Jefatura de Santa G3» 
ra para informe un escrito del señor 
Francisco Canto y Ñores, pidiendo ev 
abono de la fajy do terreno ocupada 
por ol Estado en su finca "Potrero de 
( 'auto." 
Para analizar 
Se dice al ingeniero Jefe de Orientfl 
qno so le remite un juego de fraseos 
para recoger muestras de agua de Ion 
pozos del Valle de San Juan parn sa 
análisis químico y bacteriológico. 
SECRETARIA_pE SANIDAD 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de lícea-
eia para atender á asuntos particulares 
á la señorita Amparo Ruiz. 
Traslado 
Se ha trasladado al Jefe local de Sa-
nidad de Cienfuegos. los incisos segun-
do y tercero del resumen del informe 
presentado por el inspector general 
doctor F. Villuendas. referente á la 
terminación del camino del vertedero 
actual do basura para salir á la playa. 
Desembarco denegado 
Se ha ordenado al Jefe local de Sa-
nidad de Puerto Padre que no permita 
el desembarco de los polizones del va-
por "Venus." 
El Palacio de Justicia ds Pinar del 
Río 
So ha manifestado al Jefe local de 
Sanidad de Pinar del Río quo habiendo 
terminado las obras do ;losngüe del Pa-
lacio de Justicia no se oponga para quo 
dicho odificio quede abierto al servicio 
público. . 
El Balneario de Santa Mar ía del 
Rosario 
Se ha trasladado al Alcalde munici-
pal de Santa María del Rosark un »• 
erito del doctor Romaguera, direetor 
de loa baños de ese pueblo, interesando 
soan reparado8 los mismos para abrir-
los al servicio público. 
A A A • 
loias 
A G U A O X I G E N A D A 
M a r c a C A B A N O L A 
Es una preparación líquida, antiséptica, buena para 
las cortadas, heridas y golpes, como también para la-
varse la boca y dientes. 
Se puede usar de mil maneras. 
Nunca esté sin ella en la casa y esté seguro que sea 
de la marca CUBANOLA. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
Agente exclusivo: N E W H A L L and HENDERSON Co. 
S a n I j r n a c i o t5. H a b a n a . B o s t o n , M a s s . U . S . A . 
1402 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus conseciiüRCias 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , stc. 
Exyase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . Y , 98. Rae d'Amaterdam, PARIS y todas las F a r m a c i a s . 
J l d l ü ü I d 
DE ELABORACION EN GENERAL 
j l u u 
1348 My-1 | C1519 
(BANQUEEOS) 
7Í-14 3Jy. 
I m p o r t a d o r de m a -
de ras , b a r r o s , c e m e n -
t o y f a b r i c a n t e de 
l a s l o sas h i d r a ú l i c a s 
L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Í H O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
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cusa alt. 
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VISIONES DE AFRICA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
T á n g e r 
Tna lancha me traslada ni un niar-
to de hora del muelle de Gibraltar al 
.vapor, un vapor inglés muy sucio. Es-
tá el mar tan apacible que ni aun al 
atravesar el estrecho se siento el balan-
86. Sobre la cubierta una nube de sra-
\ iotas arroja una a & a a a sombra flo-
tante que finje un toldo de plumas. A 
toe lida que andamos, el peñón se aisla 
en medio del mar como una ballena 
dormida á flor de ag-ua. Las fajas de 
tierra, de un rojo sombrío, de la costa 
se dibujan sobre la llanura azul y cen-
tellante. Alarunos delfines saltan y st? 
sumergen alternativamente, no lejos 
del barco. 
Al llegar á la bahía de Tánger, á cu-
yo espejo luminoso se asoma el caserío 
en forma de anfiteatro, de una blan-
cura caliza injuriosa, se arremolina en 
torno del buque un enjambre de lan-
chas y botes tripulados por negros y 
moros con blusas de almagre y turban-
tes que semejan enormes cebollas. Sus 
gritos y su algarabía me ensordecen. 
E n tres horas he pasado de la civiliza-
ción á la barbarie. E l sol es tan vivo, 
chispea tan intenso sobre el agua y en 
el aire, qne me produce el efecto de un 
foco eléctrico astillándose contra una 
lámina de plata bruñida. 
Atravesamos el muelle y llegamos á 
la Aduana, indescriptible p a n f a m o -
n i m n . Negros del Sudán, astrosos y 
pestilentes ¡ moros envueltos en trapos 
•raidos, con una capucha en la cabeza; 
judíos escuálidos, de anémica palidez 
y ojos saltones, como figuras de un mo-
saico "bizantino; burros cargados de ca-
jas, sacos y líos, gritan á un tiempo, 
ierapnjándose, insultándose; se agarran 
por el cuello, se amenazan, cocean, re-
buznan en una atmósfera agria, asfi-
xiante, privativa de las ciudades de 
Oriente. 
¡Un inglés, al ver que se le viene en-
cima un negrazo de aquellos que hos-
tiga sin piedad á un pollino ruinoso, 
todo hueso y orejas, sepultado bajo 
una montaña de baúles, le pega tal em-
pellón que le tira patas arriba, con as-
no y todo. Yo le imito, dándole á mi 
vez otro empujón á un moro que trae 
en la cabeza -un cajón de huevos. Todo 
es confusión y barullo como en un neiir 
fragio. L a puerta es angosta y aquel 
torrente heterodito y compacto, se obs-
tina en entrar y salir k un tiempo por 
ella. Logro pasar con mi equipaje sin 
abrirle, no obstante las imprecaeiones 
del vista. 
Tomo, para ir al hotel, por una ca-
lleja tortuosa (no hay otra que conduz-
ca á la ciudad) estrecha y s6rdida, ta-
pizada de excrementos, basuras, le-
gumbres podridas, huesos de animales, 
cascaras de frutas, ratones muertos, 
por la que suben y bajan en tropel re-
cuas de borricos y moros con cajones 
de huevos, que sostienen entre dos so-
bre los hombros por medio de un palo 
que cimbrea. 
L a población parece un convento de 
frailes melancólicos 6 una mascarada 
salvaje. Todo el mundo lleva la caber-a 
encapuchada. Las calles pedregosas, 
esofágicas, polvorientas, empingorota-
das, no han visto nunca una escoba. Ni 
se sabe donde empiezan ni donde aca-
ban. Se infieren unas en otras como -os 
anillos de una serpiente. No tienen 
nombre ni número. Las casas cuadra-
.das y pequeñas, sin ventanas, con ce-
losías 17 puertas liliputienses, más que 
casas, simulan conejeras. Hay que en-
trar en ellas casi á gatas. Por dentro 
son pulquérrimas y bien olientes. 
¡Qué tipos! Unos, en •cuclillas, vuel-
tos de espaldas-, otros en cuclillas tam-
bién, con la cabeza entre las piernas, 
parece que oran; algunos, en pie, chi-
vados á la pared, inmóviles y hieráti-
cos. con la capucha sobre las ojos dejan 
ver una nariz recta y una boca de la-
bios finos. Junto á mí pasa un viejo 
moro barbudo con cara de profeta, su-
mido en una tristeza secular, cuyo jai-
«fue airoso y flotante le llega hasta los 
pies. Sobre H mostrador de una tienda 
rp d>esfcaica una cabeza afeitada, de na-
riz corva y ojos penetrantes, que se me 
antoja al pronto un buitre-desplumado 
y eon frío. Incrustado en un muro á 
modo de bajorrelieve, pide limosna con 
voz gutural un ciego. Las mujeres, en-
trapajadas hasta los ojos, se deslizan 
como duendes. Algunas se tapan con 
•una venda la boca como si tuviesen do-
lor de muelas. Cuando más, se logrv 
verlas un ojo y las uñas de las manos 
pintadas de carmín. Un negro távido 
del Sudán, de cara de ébano, hara-
pca no se que de soearrÓB y desdeñoso [negro cpn una linterna. Sus piernas 
• Empita los vt i-nos en infinitivo, como desnudas tan pronto se alargan como 
'todo.., Ir.v mon s (pie hablan español. se encogen en la pared. Parece alterna-
I Llegamos á la plaza principal, que tivamente un gigante y un pigmeo, 
tiene la forma de un rectángulo, don- Frotándose conmigo se desliza un mo-
de bulle y se concentra la vida tiuji- ro embozado que se mete en una cueva, 
tana. Kstá rodeada de tenduchos á*a- ; ¡ Que me hablen de comedias de ma-
gia! bes. Allí se agrupan el Correo, la ú n i 
c a farmacia, la ú n i c a tabaquería y dos i Ksta peregrinación subterránea—á 
cafés, uno enfrente del otro. No lejos, | n,i se m e antoja que divago por un es-
l » S Legaciones extranjeras, cuyos edi- j tómago ó algo así—acaba por angus-
piento. con un taparrabos, patiestirado fi-'ios pnlac. ccr. descuellan «obre las ¡fiarme. E n busca de espacio, levanto 
y tembloroso, lleva una piel de cabra míseras covachas morunas. Así. en un ¡ los ojos al cielo, que se alarga como una 
terciada sobre el pecho desnudo eoino jradio análogo, se circunscribía la vida ¡faja negra constelada de lantejuelas de 
la faja de un general. Suena una cam- ¡de los antiguos romanos, como lo testi- oro. Me dan ganas de gritar para sacu-
panilla y va dando tumbos. Es el agua- fica la poca distancia que media entre dir el marasmo que me rodea. A lo le-
dor. Unos, los menos, van andando-, los el Coliseo y el Foro, el Palacio de Cí»- | jas canta un gallo, que en el silencio 
otros se arrastran lenta y penósautente |lígula y el Capitolio, el Panteón de \ de la noche y entre estos muros tumu-
Agripa y la Casa de oro de Nerón contra la pared, 
jos, indiferentes 
on andar de cangre-
y nasantrópicos sin 
mira? á nadie. 
Traspuesta la ciu ía ;, que es «IOS a'-
dea que ^u? e q r- nr*» a ú 'seado fri-
to y á ganado lanar, cesa el ruido. Uu 
silencio sepulcral sucede al bullicio de 
la bahía y de la Aduana. La melanco-
lía de estos hombros mueve á suponer 
que están eternamente aquejados i¿ 
Un drlor moral ;n finito. jNc re.sponb4-
rá en parte á la educación religiosa que 
reciben ? 
No sé de muchedumbre más abiga-
rrada y pintoresca. Caras ebúrneas, 
amarillentas, color de chocolate, cobri-
zas, epáticas; cabezas afeitadas á la 
usanza china, con una coleta de medio 
lado, espesa y retorcida como el rabo 
de un cerdo; cráneos brillantes, pela-
dos al rape, como espolvoreados de ce-
niza; cuerpos escuchimizados, esquelc-
iticos, tendinosos: viejos de una doer?-
1 pitud prehistóriea; niños degenc-
jrados, transparentes; nariceas judaicas, 
romas, rectilíneas; ojos profundamen-
, te dulces ó duros, de mirar avieso ó de 
j gacela; frentes anchas y nobles ó fugi-
tivas de criminal nato. . . He visto mo-
'ros rubios, de pupilas azules, de bar- ^ mujer de cabello como la endrina 
v i / „ . j . . i frente blanca 
lares suena como una lamentación Jí-
Saeo el lápiz y voy anotando, casi j rica.—i Qué hará esta gente?—Me di-
taquigráficamente, mis impresiones. | go interrogando estas paredes misterio-. 
Trataré de descifrarlas y coordinarlas, j ̂  estas viviendas enanas que pare-
Muchas s? quedarán en el cuaderno— een nichos. ¿Duerme, lee. cena, baila, 
borroso papel de música—porque yo 'reza.. . ? Zalamitos no me dirige la na-
mismo no entiendo la letra. Por otra labra. De modo que juzgo inútil pre-
partc no fuú ayer cuando estuve uii i juntarle. Va delante contoneándose 
Marrae^us. " como un ganso. A ratos se pára para 
Esos que pasan con aire salvaje y lé- qU.P no me pierda en este laberinto de 
trico son bereberes, limitadores de las | caiiejUelas. Y a me di un encontrón. 
montañas. Aquellos de facidone^ eo- i ¡Voto al chápiro! Pero ¿a dónde me 
rrectas, tez de bronce, mirada altiva y |llevas?—Al café, á oír música.—¿ Fal-
soñadora. ceñida la cabeza por enor-;ta mlleho?—No. sigue, sigue, ahí cerca, 
me turbante, suelto el caftán de un i Entro en un callejón tata angosto 
rosa pálido, que andan con gallarda I que no quepo sino de'lado. Confieso que 
sencillez, son árabes. Aquel que lleva 
como una bata multicolora, bujeta á la 
cintura con una faja rojiza, largos cal-
zones, babuchas color de oro y un gorro 
negro-. la color atezada, el cabello lar-
go y de estatura prominente, es un hc-
¡breo. elegante. E l de más allá, de cu-
yo turbante fluye la llama transpar-n-
¡te de seda del jaique, envolviendo e1 
no las tengo todas «'onmigo.—Oye tú— 
le digo al guía.—Si dentro de diez mi-
nutas no estamos en el caf^, te juro 
por Alah que te rompo algo.—Ahí cer-
ca, ahí cerca. Llegar pronto. 
Antes de diez minutos subimos una 
escalerilla que nos conduce al café. Es 
una. sala pequeña, con un mostradorci-
to á la derecha. Linternas multicolores. 
torso, replegándose y bajando hasta el 'pendientes del techo, esparcen una da-
talón, hinchada voluptuosamente por ricia<1 verdosa morteciná De la* pare-
cí aire y tornasolada por el sol. como ¿eí. v de] tec.ho (.u,.igan gables banoe-
una lanza serpentina, es un moro rico, y 0¡ro¡, objetos moriscos Tna al-
G R A T I S 
ÍSoy el autor de un tíbro que trata d e 
(odas las enfermedades de loe ojos, oídos 
y catarro; en 61 doy 
consejos que son valio-
sísimos para «u cura-
ción. 
Deseo que todos los 
que padecen de eilas po-
sean mi libro. Si usted 
me escribe incluyendo este aviso del DIA-
RTO DE LA MARINA, se lo mandaré ente-
ramente grrátis. El dibro es escrito en es-
pañol y toda la correspondencia es en es-
pañol. 
Dirigirse al Especialista Alemán, 
DR. H. M. RANK, 
1223, Erie Tve., Filadelfia, Pa., E. U. de A. 
h a s como la mies (se piieden contar oor 
los dedos) ; mujeres andrajosas (pie 
portan al hijo, bajo una especie de 
manto, á la espalda, á guisa de joroba, 
con los pies en el suelo ó metidos en 
chinelas amarillas ó bermejas. 
Sobre toda esta población multifor-
me y fantasmática, de sonámbulos di i-
jas y espectros, pesa la letargía del co-
codrilo petrificado por la digestión en 
la conformidai taciturna del eamallo. 
L a KU-I.-ívl iñia'- a laberíntica, sil. 
sa, sin coches i>\ carros, sin vende i >-
res a nbulant'-s ni campanas, tespíi'S 
un fastidio y un eansancio neurasté 
nico pegadizo. Se piensa en Buda, en 
el Nirvana. . . 
•Me roe una curiosidad febril de pe-
netrar en el alma heterogénea de lo.s 
pobladores de este inmenso territorio 
que, salvo la región desierta, ocupa 
doscientos setenta mil kilómetros cua-
drados, según lo.s informes geográficos 
más recientes, ceñido por el -Mediterrá-
neo, el Sahara, la Argelia y el Océano 
con la cordillera inaccesible del At'as 
por columna vertebral, bañado por in-
terminables ríos, con feraces llanura.», 
sin fin, habitado por* bereberes, ne-
gros, judíos, beduinos, árabes y euro -
peas. Lamento no ser antropólogo para 
poder clasificar los diferentes tipos cí-
nicos que desfilan ante-mí en carnava-
lesca procesión. 
11 
Tánger, á pesar de la invasión eu-
ropea que todo !o deslustra, lo inquie-
re, lo anota, lo mide y lo prostituye, so 
color de crvilizarlo, conserva su poéti-
ca fisonomía oriental. Ni la dominación 
romana de Oriente, ni los vándalos, ni 
los griegos, ni los visigodos, ni los in-
gleses y lusitanos, que la subyugaron 
sucesivamente, han dejado en ella ves-
tigio alguno. 
Los cristianas sólo tienen una capi-
lla ouyo campaneo contrasta con el si-
lencio de las mezquitas, desde cuyo mi-
narete llama el m u e z z i n á los fieles. 
Son las diez de la mañana, de una 
mañíiua deslumbradora. E l cielo finge 
una disolución o-, añil. Doy una vuel 
ta por toda la cuidad, acompañado de 
Zalamitos, un joven árabe que habla 
inglés, francés y español. E.s mi guía. 
Va por delante, eon andar escarracha-
do de pato, metido en ¡su c h i r l a b a , con 
un gorro turco. E n sus ojos negros, que 
ilumina una sonrisa crepuscular, ehis-
y espaciosa, ojos negros y 
'cálidos, es una judía marroquí. 
Esos fornidos jinetes en caballos 
eléctricos, armados de espingardas, dij 
mirar hosco, alerta v homicida, ta l u i-
das algunos, son rifeños. indomable s 
insurrectos crónicos que pueblan las 
escabrosidades, desde la costa de Tc-
tuán hasta la frontera argelina, y con 
los cuales no puede ni el propio Sul-
tán, Aquel mozo giganteseo. de hu-
meante barba gris, trajeado de escarla-
ta, con la capucha medio echada hacia 
atrás, (dmmdado de granujas, eon ,in 
tridente ó cosa así en la mano, como 
un Xt'pluno de Carnaval, es un S a r f >. 
Su mirada es húmeda y tierna. 
Advierto que á Zalamitos maldita la 
gracia que le hace que tome notas, y 
eso que le he dicho, para tenerle con-
tento, que el Korán es un libro her-
moso. 
Lo que en rigor, sorprende, es el an-
dar sacerdotal, majestuoso de estos 
árabes, tanto más cuanto se pasan la; 
horas—según observó cierto viajero 
italiano—inmóviles, acurrucados en 
rincones inverosímiles ó cebados en el 
suelo como fardos ó petrificados en los 
muros como cariátides. " L a (dudad pa-
rece sembrada c cadáveres y tron'os 
humanos, como después de un .sa-
queo." 
I I I 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
•peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. S a n R a f a e l 3 2 . Almacén de 
efectos fotográficos. 
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139? My-1 
Es yn noche. Salgo á ilar un paseo 
por la ciudad. Quiero verla dormida. 
Reina una obscuridad eaótk-a que de 
cuando en cuando desbarra algún Aii'o-
lillo ambulante. Ni por las rendijas d" 
las casas, cerradas á cal y canto, «ale 
el más tenue rayo de Ira. Delante de 
mí va Zalamitos. pisan 1o fófrnaiueiilé, 
con una linterna sorda en la mano, i 
Tantas vueltas y revueltas me produ-
cen la sensación de andar ;í gatas por 
un enorme caracol.—Oye. tú. ¿donde 
me llevas?—le pregunto al eruía entr.» 
impaciente y temeroso.—Al café, á olí 
música. 
Tropiezo con un bulto que se me fi-
gura un perro echado ó un costal de 
harina. Es un moro dormido. A pico 
si me hace caer de bruces. Oigo un rui 
do sordo de zapatillas une so pierde 
en .una calleja. ¿A qué todavía me asal-
tan y me quitan hasta los calzoncillos? 
—reflexiono braceando en las tinie-
blas. Me tranquilizo recordando haber 
leído que en Tánger ha.v más seguridad 
individual que en París. Allá viene un 
fombra de babuchas amarillas, rojas y 
i verdes que semeja la tarima de -nía 
I pescadería, se extiende á la entrada, 
frente al mostrador. Los moros tienen 
I la costumbre de descalzarse cuan to 
í entran en cualquier parte. E n torno 
¡de unas mesita.s redondas se agrupr.?! 
varios ingleses de gorra y c a n o f i r r e . 
, La orquesta, como el resto del audito-
i rio indígena, se sienta en el suelo, -o-
í bre una estera á la usanza turca. Todos 
i toman un café tinta en taj'as microscó-
picas y fuman en pipas muy largas en-
tre sorbo y sorbo. En vano se buscaría 
aquí el rumor do colmenn de los cafés 
europeos. Xadie habla, nadie ríe. 
Los músicos apoyan los violines. ge-
neralmente de dos cuerdas, en la rodi-
lla. La música árabe es triste. E l mis-
mo motivo se repite con una monotonía 
que da sueño. Recuerda el canto le la 
cicrarra. de una cigarra melancólica. 
Los j i p í o s andaluces están impreorna-
dos de nostalcria sarracena que se filira 
como rn escalofrío por los nervios. 
Al salir del café Zalamitos me pro-
pone ver bailar. Al través de callejue-
las, á cual nvás lóbrega, llegamos á una 
casa, al parecer vacía, qúe htielé á ben-
juí. Echados en un diván eannesí fu-
man dos ingleses: el uno una larga pi-
pa y e] otro un habano. Foco después 
aparece la dueña, una judía papandu-
ja, de nariz corvina y ojos de mochuelo 
que farfulla el español. Zalamitos. lue-
go dé hablar confidencialmente con 
ella, me advierte que la danza me cos-
tará diez dollars.—Estás loco—le con-
testo.—Anda. anda, ábreme la puerta 
y busca otro primo. 
En vista de mi resolución, vuelve á 
hablar confidencialmente con la judía, 
la cual me dice:—Tú, por ser español, 
pagarás lo que quieraspero no se lo 
¡vayas á decir á los ingleses, 
i A poco aparecen dos lindas hebreas 
I de cuerpos curvilíneos, ojos verdes y 
'pelo de azabache. Cubren sus lesn.i-
debes eon joyas falsas y adornos ¡nctá-
< lieos al modo de la Salomé de Gustavo 
Moreau. 
Un negro toca una especie de pande-
; reta y otro un tambor y al son de esta 
j música primitiva y de una canturia isó-
i crona empiezan aquellas pitíjeres 
danzar, sin lograr ponernos siquiera 
nerviosos á los ingleses y á mí. Hail;;.-. 
bailan bien; pero los ingleses tienen 
mucho whiscky en el buche y yo rae 
caigo de sueño. 
fray C A N D I L . 
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D I S P E P S I A . 
La indigestión es el resultado de 
una mala asimilación delosaiimen-
tos ven su estado agravado se llama 
dispepsia. No hay nada más desas-
troso, y con el tiempo produce un 
estado mórbido de salud. Es muy 
importante por lo tanto prevenir 
la indigestión ó dispepsia. 
Para obtener un pronto alivio y 
un remedio seguro y de rápidos 
efectos, use inmediatamente, sin 
£1 m a n á s a l v ó todo un pueblo 
de perecer de hambre . E l R E -
G U L A D O R y F I L T R O 
P O L A 
aplicado á las llaves de Agua, libra al 
Cuerpo de GRAVES ENFERMEDADES, 
quitándole al Agua las impurezas gruesas 
que ella arrastra. 
Tiempo de LLUVIAS. Estómagos Enfer-
mos-
Pídase en Ferr«ter¡as. Quincallerías y 
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FAHNESTOCK. 
Estas son un 
laxante perfec-
to y no dan cóli-
cos ni causan 
malos efectos. 
D e s a r r e g l o s D e l 
E s t ó m a g o . 
Las PILDO-




mente hacen al 
hígado ejercer 
sus funciones y 
curan indigestión, estreñimiento, 
biliosidad. jaquecas y todas las 
enfermedades del hfgudo. 
Si Ud. padece de desarreglos 
del higado ó del estómago, haga 
una prueba con las PÍLDORAS 
DE B. A. FAHNESTOCK. 
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AVANZANDO EN M A R R U E C O S 
L a acción española. 
La operación de policía comenzada 
«yer en Ceuta reviste, á lo que pare-
ce, mucha importancia, y. por fortu-
na, se ha realizado en *u primera par 
te con éxito muy satisfactorio. 
E l Sr. Canalejas manifestó ayer, á 
medio día, que de Ceuta habían sali-
do las fuerzas destinadas á restable-
cer la normalidad en el campo exte-
rior y que no se tenían noticias de que 
hubiese ocurrido incidente alguno. 
Había mucha ansiedad por conocer 
detalles de lo que sucediese, y esa ex-
pectación sólo se calmó, en part., 
cuando al recibir el ministro de 1?. 
Gobernación, á los periodistas que 
le visitamos á las doce y media de la 
noche facilitó la siguiente nota oficio-
sa. 
'"El gobernador militar de Cauta 
venía señalando al Gobierno do S. M. 
el aumento de los robos y tropelías de 
los moros en las vecindades de aque-
lla plaza, y los obstáculos que a s i re-
sultan para el tránsito y para el co-
mercio permitido por el artículo 45 
del Tratado hispano-marroquí de 20 
de Noviembre de l ^ l . 
Ante tal situación y en vista de que 
el remedio á que cabría acudir, con-
forme al acuerdo entre España y el 
Maghzen de 16 de Noviembre último 
(organización de la Policía indígena), 
no se ha puesto en práctica, por cau-
sas ajenas á la voluntad de España, 
ni podría, aunque comenzarse ahora 
á organizarse, constituir antes de al-
gunos meses una garantía positiva, eí 
Gobierno ha decidido autorizar al ge-
neral Alfau para que, provisional-
mente, dedique al servicio de vigilan-
cia en las vecindades de Ceuta un con-
tigente adamado de la guarnición de 
la plaza, formándolo en gran parte 
con tiradores del Rif. que. por su con-
dición de indígenas, parecen especial-
mente idóneos al efecto. 
E l general Alfau. usando de la au 
torización concedida, procedió esta 
mañana á la instalación on campo ma-
rroquí del contigento aludido, distri-
buyéndolo en tres puestos ó Cuerpos 
de guardia: uno en la ("uclia ¡Fedrico, 
que permite vigilar la cuenca del ria-
chuelo Almarza; otro en Cudia Fa.ha-
na. con idéntico objeto respecto á la 
orilla izqui"rda del río de los Casti-
llejos, y otro en los altos de la Con-
desa, á corta distancia de est-í último 
río. para impedir que el camino hacia 
Tetuán pueda ser cortado por los me-
rodeadores en las inmediaciones del 
río Negro, necesidad á la (pie el tabor 
de Tetuán no puede atender por la 
distancia ". 
Desde Algeciras.—Noticias de Ceuta. 
Las operaciones militares.—Posicio-
nes estratégicas.—Sin incidentes. 
Hacia Tetuán. 
Algeciras 7 
A las seis de la tanlf han llegado 
viajeros, procedentes ae Ceuta, que 
relatan algunas noticias relativas á 
las operaciones militaras que se han 
emprendido. 
Dicen, ante todo, que en la plaza 
causa general satisfacción el hecho 
de que se decidiera poner coto á las 
demasías que casi hasta en las mismas 
puertas de ella venían cometiéndose. 
E l relato de la salida de las tropas-
es como sigue: 
Anoche se cerraron jas puertas de" 
campo de Ceuta, no permitiéndoss 
que entrase ni que saliera nadie has-
ta las nueve de la mafuina de boy. 
Por esas causas pernoctaron forzo-
j sámente en la plaza varios moros de 
i gran influencia que habían entrado 
¡por la tarde y que ya no pudieron re-
gresar á sus hogares. 
A media noche se organizaron las 
columnas expedicionarias que, según 
se calcula, suman unos 7.000 hombres, 
aproximadamente. 
Las compañías Tiradores del Rif, 
que iban en vanguardia, y después 
Infantería, Caballería y Artillería. 
Iban también fuerzas de Ingenie-
ros zapadores y secciones de telegra-
fistas. 
Llevábanse raciones abundantes y 
parquemóvil de municionamiento. 
Todas las fuerzas eran mandadet 
por el general D. Juan Zubia. 
Al amanecer comenzaron las tro-
pas á ocupar posiciones estratégicas 
en Beuzú. Sierra Bullones y Castille-
jos quedando protegido, mediante 
esas ocupaciones, el camino de Te-
tuán á Tánger. 
Los Ingenieros comenzaron inme-
diatamente á construir trincheras y 
otras defensas. 
Mientras, la Caballería emprendió 
servicio de exploración, sin que ocu-
rriera nada digno de mencionarse. 
La Artillería quedó emplazada en 
las posiciones. 
Las fuerzas vivaquearon esta no-
che en los puntos ocupados. 
Hay mucha expectación en Ceuta; 
y á la hora que salieron los que dan 
esta información no se tenían noticias 
de que hubiera sucedido incidente al-
guno. 
La creencia general es que gran 
parte de las fuerzas expedicionarias 
habrá continuado la marcha para ocu-, 
par nuevas posiciones hacia Tetuán. 
Noticias directas de Ceuta. 
Detalles de las operaciones militares. 
Ceuta 7. 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy se notó extraordinario mo-
vimiento. Soldados ciclistas reco-
rrían apresuradamente las calles, pa-
sando de una dependencia oficial á 
otra. 
E l regimiento del Serrallo, núm. 69, 
que salió ayer, no ha regresado toda-
vía. 
Hoy han salido al campo varios ba-
tallones de los diferentes Cuerpos de 
la guarnición. 
E l general Zubia, con su Estado 
Mayor, salió de la plaza á las dos de 
la mañana, y á las cuatro y media lo 
hizo el general Alfau. 
E n el fuerte del Príncipe Alfonso 
se instaló desde los primeros momen-
tos el cuartel general. 
Allí estaban los generales Alfau y 
Zubia con sus Estados Mayores, dos 
escuadrones de Caballería, un bata-
llón del regimiento de Ceuta y una 
batería de artillería de montaña. 
lias posiciones han sido ocupadas 
sin novoda:!. 
lia posición do Cudia Fabann fué 
ocupada primeramente por 200 lira-
dores del Rif. al mando de un cap;-
táu: la de Cudia Fedrico, por otros 
100 moros, al mando de otro capitán, 
y los altos de la Condesa, por 50 mo-
ros mandados por un veniente. 
En la plaza ha quedado establecida 
un estación de telegrafía óptica. 
E n las alturas de Bcnimenala se lia 
visto una pequeña colnnina de moros, 
conduciendo, al parecci, víveres. 
Notas ds última hora. 
Ceuta 7. 
Tía causado excelente efecto la 
ocupación de las posu-iones. Los ca-
bileños deseaban que las tropas espa-
ñolas entrasen en su territorio: pero 
están disgustados porque no se les ad-
virtieron las operaciones. 
A las siete de la larde han regresa-
do á la plaza todas las fuerzas que 
.habían salido, quedando en las posi-
ciones las ya mencionadas. 
Para las ocho de la uoche se espera 
el regreso de los generales Alfau y 
Zubia eon su Estado Mayor. 
Ha fondeado el cañonero "General 
Coáchá". 
Al pasar por Alhucemas, moros de 
Bocoya salí.'ron á su encuentro en 
unos cárabos, ofreciendo al coman-
dante su adhesión ó España é invi-
tándole á saltar á tierra con los oficia-
les para obsequiarles con una comida 
en el aduar. 
Encuéntranse en esta plaza los je-
fes de hs kábilas fronterizas. 
Francia, España y Alemania. 
París 7. 
Según " L e Matin." las negocia-
ciones entre los Gobiernos de Francia 
y España se desarrollan con norma-
lidad y revisten caracteres amisto-
sos. 
Anoche celebraron una larga con-
C O M E R P A R A V I V I R 
Presumamos de idealista cuanto nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
vuentos que el hombre no debe vivir para comer, sino comer para vivir, y adop. 
temos este principio como ba.se axiomática para nuestra conducta. Mas aua 
así. siempre queda en pie una consideración suprema, ínmatablé como lev na-
tural que es. á saber: el instinto de conseración. Sustentémonos, pues.* pero 
hagámoslo á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á dolores de esto maco ni 
de otra clase, con la grata satisfacción quien llena un deber tan áfrradablfl 
como imprescindible; eon la seguridad de nné nos e-pora un;) buena di^es-
tión, pues de lo contrario sería querer echarla de mártires sin vooaciún pira 
ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar los alimentos, las célebres 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I O H A R U S . 
cooperando á la fecunda labor de la naturaleza. lo curan, lo restablecen v lo 
reintegran en todas sus naturales y legítimas funciones. Hágase la prueba 
B. A. F A H N E S T O C K COMPANY 
PinSílHOH, PA., I). S, A. 
E Q U I P A J E S S U P E R I O R E S 
EN CALIDAD Y PRECIOS MAS VENTAJOSOS QUE LOS IMPGRIADOS 
En la Gran Fábrica de Artículos de Viaje 
í\ M o d e l o d e P a r í s 
P r e m i a d a con m e d a l l a de oro en l a 
E x p o s i c i ó n Nac ional de 1911 
Calle de la Habana 116. Telf. A-3330 
B a ú l e s y c a m a r o U ' s , m a l e t a s , 
m a n t a s de v ia je , n e c e s e r e s , sacos de l o n a , c o n s u c i e r r e , s o m -
b r e r e r a s , b a ú l e s - c ó m o d a s , p e r c h e r o s V i e n e s e s . 
E s p e c i a l i d a d e n los e n c a r g o s á l a m e d i d a . 
C 1427 
D I A R I O D E L A . M A R I N A . — i n i c i ó - de l a m a ñ a n a . — ^ a y o 2S de 1^11. 
C m p p i y p! S r . P é r e z Gftr * cuyo efecto c o n v e n d r í a prepararlo con 
I ante lac ión . 
S i n e m b a r g o , e] c i t a d o p e r i ó d i c o d a 
u\:i*, i t n p o r t í i n r i H á l a s - n c u o t ' i a e i o n i ' í ) 
no s igne on M a d r i d e - r e a del ' i o u i r r -
]U. do D . A l f o n s o X l i l el e m b a j a d o r 
K r a n c i a . 
\ s e g i u a " J - c J o n n r a l " q u e el G o -
kibrno a l e m á n , c o n v e n c i d o por las se-
grflridades d íüdas por F r a n c i a y las i :a-
piones a m i g a s , no ye c o n a n i m o s i d a d 
la a c c i ó n que en M a r r u e c o s r e a l i / a n 
las t r o p a s f r a n c e s a s . 
S lm'im " ' l / K c l a i r " . el a g r e i r a d o m i -
l i t a r do u n a de las p o t e n c i a s i n t e r e -
ca las en la c u e s t i ó n do M a r r n c c o s i n -
y^.,; g] G o b i e r n o f r a n c é s la e o n v e n i e n -
Jo c o n f i a r ol s e r v i c i o de v i g i l a n -
pia de Jfis L e g a c i o n e s e x t r a n j e r a s á 
n j \ iMicrpo m i x t o f o r m a d o p o r t r o p a s 
^ s p a n o - f r a n e o a l e m a n a s . 
. \ ñ a le ' ' L ^ E c l a i f -', qno. so h a n con-
P^rtado a c u e r d o s v e r b a l e s , en los q u e 
«r l'jjfl i \v- - r u a n j o t e r m i n e n los suce -
F O » í a s t r i p a - í r a ñ e e s a s no p e r m a n c -
• ín en Kev: m á s de i ros d í a s , d ^ j a n -
40 .M, c les tacamento que no p o d r á ex-
'.' '.. ríe 100 lu;m! ircs . 
Señor Alcalde; los rúaos de la localidad 
— Y sobre todo los p e q u e ñ l t o s — e s t á n con-
dena-dos k encierro perpetuo en sus casas 
6 á ser atropellados por los coches duran-
te el d ía y las primeras horas de la noche. 
¿ X o convendr ía señalar una calle deter-
minada para tráns i to de coches y caballos 
en horas de pasco? 
E l Corresponsal. 
U S 
H A B A N A 
DE NUEVA PAZ 
Mayo 21. 
pn verdad, s i m p á t i c a s resultaron las 
faflaz esrolares «elphraclas en la escuela 
póhli ? fie f?ta ciudad en Iof d ías 19 y 
-> ios corrientes. Todos los n iños -
lípihos f.r\o:: asistieron ft demostrar & 
'S\tcyn Par . «hip ellos son m á s patriotas 
los ciudadanos patrioteros. E s ha -
errs'- constar que ni un solo vecino a s i s t i ó 
A los actos epie reseño, con excepoi ím de 
¡os scfMirrs Pres idénte y Secretarlo de la 
3unta de Educación. I-os padres :ie ¡os 
alumnos haWati sido invitados, pero sus 
quehaceres les privaron de dar ejemplo á 
Sus hijos. Mstos, sin embargo, cumplieron 
como buenos, y as í puede asegurarse que 
r! porvenir de "T.a T i e r r a m á s hermosa 
qtjft i-Jos humanos han visto", ha de ser 
feliz, porque depende de esa generac ión 
que desde niños honran, celebran y santi-
tirHM í sus héroes y las fiestas nacionales. 
El Director ensalzó la obra grandiosa 
drl Mártir do Dos Ríos. 
L a señori ta María de los Angeles F r a n -
oui lo, rec i tó con fina entonac ión y distin-
guidlo accionado, una preciosa poes ía de-
dicada á la Patria. 
1.a señora Eugenia Maderal de A lufre, 
dirisiA su autorizada palabra á los n iños , 
exhor tándo los á proseguir las huellas de 
los que hirieron Patria. 
FA señor Maderal, Secretario de la J u n -
ta, abundó en las mismas ideas. 
Fov ú l t imo, el señor Benito hizo ver 4 
los n iños la diferencia entre la libertad y 
el libertinaje, el continuo uso que de a q u é -
l la--bien entendida—deben hacer, para que 
j a m á s se eclipse la estrella solitaria, que, 
cual luminoso so] a lumbró á los que la 
¡robiernan ó i luminará á loa que nos sigan 
en el amor hacia ella. T e r m i n ó «;on un 
¡Viva Cuba: que con entusiasmo fué con-
testado por los presentes. 
Algunas n iñas recitaron p o e s í a s alusivas 
al acto; por ello fueron muy aplaudidas. 
Tvos n iños saludaron la bandera, y las 
n iñas desfilaron ante ella, arrojándola flo-
res y entonando todos el Himno patrio. 
E l Secretario de la J u n t a obsequió á 
los concurrentes con dulces y -licores. 
A estas fiestas debe el pueblo concurrir. 
DE MARIANAO 
Mayo t í ; 
Tres tiestas hubo en Marianao el día 2C 
de Mayo. Fiestas á cual m á s s i m p á t i c a 
L<a primera fué la gran fiesta escolar, en # 
sa lón Parque Luna . 
E r a n las nueve de la m a ñ a n a cuando 
l legué. Los asientos se hallaban comple-
tamente ocupados. 
Muchos caballero? había también . 
Seña laré lo que m á s resp landec ió en ca-
ta hermosa fiesta. 
Con frasee muy dignas. hi»o la apertu-
r a el señor Euclano R. Mart ínez , Super-
intendente provincial. 
L e s igu ió en el uso de la palabra el Ins-
pector local, teltor Pedro P. Navarro. 
A cuatro manos, en piano, interpretaron 
una sp'ecta pieza do concierto, las bel l í -
simas y distinguidas señor i tas E m e l i n i 
Collazo y Juanita Ramo?. 
¡Cuantos aplausos obtuvieron! 
Preciosa5 poes ías recitaron varias s e ñ o -
ritas y n iños de los colegios. 
Aparece el general Enriq'ue Collazo. 
;.V el s eñor Enrique Maza? Un vibrante 
discurso pronunció el distinguido director 
de "Notas". 
Entre otras cosas, recordó con frases 
muy bellas, cuanto sentidas, la austera figu-
r a de clon T o m á s Es trada Palma, nues-
tro primer Presidente. 
E l señor Eduardo Sánchez , dejó oir su 
voz de tenor con la romanza " L a m í a 
bandera", a c o m p a ñ a d o al piano por la en-
cantadora joven, s eñor i ta Guil lermina S á n -
chez. 
l^as graciosas n iñas Nieves Quesada y 
Dolores Abreu, recitaron el hermoso diá lo-
go del ilustre Aramburu: "Cuba y Astu-
rias". 
L a estudiantina que dirige el señor A r -
jona recibió muchos aplausos en d i c l ^ 
fiesta, donde cantaron los niños el Himno 
Nacional. 
E l numeroso auditorio pidió tomase la 
palabra el distinguido Inspector técnico, 
de la Secre tar ía de Ins trucc ión Públ ica , 
s e ñ o r Pablo M. Esplugas. 
E l ú l t imo en hablar fué el señor Casta-
ño, que pronunció un elocuente discurso. 
T e r m i n a r é felicitando al señor Blandino, 
Presidente de la Junta Local , y al señor 
Carlos Quintero, Secretario de la mi sma 
por el gran éxi to obtenido. 
Una fiesta de amigos. 
A las doce dió comienzo. Me refiero á 
la fiesta que para festejar el día tuvo efec-
to en la elegante morada de don Manuel 
Carrerá. preparada por su entusiasta hijo 
Edelberto y un grupo de distinguidos j ó -
venes marianenses. 
Hubo ejercicios de tiro y de florete. 
P a r a el primero, el s eñor Montesinos, 
regaló una copa de plata, que fué discu-
tida por los j ó v e n e s Edelberto Carrerá. E n -
rique Tarafa , J o s é Domingo Flery y E n r i -
que Collazo (hijo), venciendo el primero 
L a segunda fué muy reñida, siendo los 
contendientes José Pedro Valdés , Armando 
Herrera, J o s é Wen Maury y José Domin-
go Flery. 
D e s p u é s de una gran lucha, resultó triun-
fador el joven Flery. 
D e s p u é s de varios sports, genuinamento 
cubanos, d'ó comienzo el almuerzo á la 
criolla. 
E r a n las cinco cuando esta fiesta tan 
agradable tuvo fin... 
F i e s t a de recuerdos gratos. 
El baile de las flores. 
Nada mejor pudo hacer la directiva de 
la Sociedad de Recreo. Ins trucc ión y Fo 
memo de Marianao, que escoger la patrió 
tica fecha 20 de Mayo, para su inaugura 
ción. 
E l baile quedó luc id ís imo. E l salón P a r 
que L u n a esmeradamente adornado, l u d a j 
precioso. Multitud de focos e léc tr icos br i -
llaban entre la hilera de enramadas y flo-
res, formando un conjunto f a n t á s t i c o . . . 
A las diez dió comienzo el baile, estan-
do los bailables á cargo de Enrique Peña . 
A n o t é los siguientes nombres: 
S e ñ o r a s : Julieta Bombál i er de G r a n a -
dos, María Uldanivia de Tarafa . Ju l ia Da-
vín de Pórte la , María de Lourdes Llore-.-
te de Molina, Juanita P i ñ e r o de Burgos, 
Caridad Ol iva de V a l m a ñ a , "de Gutiérrez, 
de Covián y la esposa del doctor Poey, L e -
lé Barraqué . 
S e ñ o r i t a s : Este la Tarafa . Carmela Ibá-
fiez, María Teresa Fernández , Pepa Agul -
rre, Lucrec ia Mart ínez . B e b é Alvarez, Gh-
orgina Pórte la , Conchita Sotolongo. Juani -
ta Ramos. María Collazo, Conchita Ramos, 
María Sa lmón, Argentina Herrera, G r a -
ciela Pórte la , Jul ia Mesa, María Teresa 
Gutiérrez , María Josefa Mesa. Edelmira 
Borges, Graciela Mesa, Graciela Godín^z. 
Aiig:p";a María Burgos. María Teresa R i -
cardo, E v a n g e ü n a Juaras, Manuela Martí-
nez, "Chichi" Juaras, E m i l i a Martínez, 
Consuelo Hernández . Juana López, A m é -
rica Garc ía y la adorable Emel ina C o -
llazo. 
U n trío encantador, todo s impat ía , todo 
belleza y d i s t inc ión: Margot Alburquerque, 
Charito Cordido y Teresa Alburquerque. 
Cerca de las tres, t erminó esta suntuosa 
"soirée" de la que gratos recuerdos guar-
darán los concurrentes. 
E l Club Nacional 
E l señor Regino Truff ín, el distinguido 
cónsul de Rus ia en la Habana, que en esta 
villa reside, fué nombrado Presidente d.̂  
honor de la sociedad de Recreo, Instruc-
ción y Fomento, hizo entrega para dichn. 
sociedad de la suma de doscientos pesos y 
pagó un año adelantado, como socio. 
Carlos Valdés . 
S A I N T A G U A R A 
nosotros para administrar á los fieles el 
santo sacramento de la Conf irmación. 
Con tal motivo, se encuentra desde ayer 
en és ta , el Padre Sauz, c u l t í s i m o y v ir -
tuoso sacerdote de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
ayudando eficazmente á nuestro querido 
Padre Daniel en la preparac ión de los n i -
ños para que puedan recibir con verda-
dera fe y claro entendimiento el divino 
Sacramento. 
Boda. 
E l l i de los corrientes contrajeron ma-
trimonio cató l i co en esta población, la be-
l la y s i m p á t i c a señori ta Ramona Rodrí -
guez y el correcto joven J o s é Joaquín E s -
tela. 
Muchas felicidades. 




| E n una ses ión dé nuestro Ayuntamiento, 
j con vista de las malas condiciones en que 
! se encuentra el local ocupado por sus ofi-
cinas, y la negativa del dueño de la capa 
á hacer reparac ión alguna, se tomó el 
acuerdo de autorizar a l Ejecut ivo para 
que con toda brevedad, buscase un local 
donde trasladar las oficinas municipales. 
Procede el Ejecutivo á cumplimentar el 
acuerdo y ofrece un local, amplio, claro 
y cu magní f i cas condiciones de solidez y 
elegancia, y con una e c o n o m í a de $240 en 
el alquiler, y cuando todos cre íamos que 
se proceder ía al traslado, se toma, á pe-
tición del concejal señor Gatell, un nue-
vo acuerdo: nombrar una comis ión para j 
que se entreviste con el dueño de la casa ¡ 
y obtenga de és te las reformas que se pi-
den. 
Bien sabe el señor Gatell que si al fin 
el señor E r c i U a se decidiese por hacer las 
reparaciones que se le piden, sería á con-
dición de elevar el ya crecido alquiler á 
?75-00, condic ión inaceptable por todos 
conceptos, m á x i m e teniendo ese Ayunta-
miento la oferta de un nuevo local con 
un alquiler de $40-00 mensuales. 
Entre pagar $75-00 por un local inade-
cuado, á pagar $40-00 por uno en acepta-
bles condiciones, creo no es dudosa la elec-
ción. 
Por bien de la comunidad y comodidad 
de los s eñores empleados, debe procederse 
inmediatamente al traslado de las ofu inas 
municipales. 
Se impone el cambio, señores Concejales. 
Visita Pastoral. 
P a r a el domingo 28 e s tá anunciada la 
visita pastoral del lltmo. S r . Obispo Dio-
cesano, que p e r m a n e c e r á tres d ías entre 
DE GIBARA 
Mayo 21. 
E l día 20 de Mayo, por la mañana , sa -
lieron del batel del central "Santa Lucía", 
en una c i g ü e ñ a de gasolina, para recono-
cer los desperfectos causados en la l ínea 
de ese central, el señor "Rafael E . S á n -
chez, hijo. Administrador de la finca, en 
c o m p a ñ í a del capataz señor Joaquín V á z -
quez, y dos peones más . Pero casi llegan-
do al poblado de Yabazon. en la nueva 
l ínea de l a Caridad á Iberia, se descarri ló 
la c igüeña , v o l c á n d o s e y causando graves 
heridas al señor S á n c h e z en un brazo, y 
al capataz en un ojo, que se supone per-
derá. 
Hoy me entrev i s t é con el doctor Del V a -
lle, que asiste á los heridos, y me dijo 
que el gpfior S á n c h e z lo único que tení.i 
era el brazo izquierdo un poco estropead >, 
por lo que t e n í a que ponerle unas tabli-
llas: pero no así el capataz Vázquez , que 
perderá un ojo, y el brazo descompuesto. 
Sentimos el percance sucedido, y de-
seamos que pronto se restablezcan. 
Desde ayer es huésped de Gibara, el se-
ñor Julio Blanco Herrera, gerente de la 
casa naviera de Sobrinos de Herrera, pro-
pietaria de los vapores de Herrera que ha-
cen el servicio por la corta Norte, de ¿sta 
Isla. 
E l viaje á esta localidad del señor He-
rí era, se relaciona con l a cons trucc ión de 
un muelle que piensan levantar donde es-
tuvo hace a ñ o s el de Calderón. 
Blanco. 
pañolas . v a l i é n d o l e para ello de centres 
de i r s trucc ión , en cuyas aulas se instruyen 
e spaño le s y cubanos. 
A todos causó grata impres ión el oir 
al conferencista cuando trató del grado de 
cultura y estado e c o n ó m i c o en que se en-
cuentra E s p a ñ a , capaz de figurar y traba-
jar en las más grandes empresas de la cul -
tura y el. progreso. 
E n resumen, la conferencia g u s t ó mucho, 
y á e spaño le s y cubanos olmos decir, que 
tales act^s debían repetirse con alguna I 
frecuencia. 
Terminada la conferencia, la comis ión de t 
festejos obsequió á los concurrentes con ¡ 
abundantes dulces, mantecado, cerveza y 
el imprescindible c h a m p á n . 
Mañana sale el señor Crespo para Guan-
tánamo. y á despedirlo irán muchas perso-
nas. 




E n la semana pasada Uegó á esta i'iu-
dad el señor Juan Crespo Es tévez , Deleg l-
do de la "Unión Ibero Americana", con el 
propósi to de dar una conferencia en el 
Centro de la Colonia Española . 
E l Señor Antonio Garc ía Avello. d ign í -
simo vicecónsul de E s p a ñ a y presidente 
de la Colonia Españo la , presentó al Señor 
Crespo á las principales personas de la 
localidad. 
E n la noche de ayer 23, día s e ñ a l a d o 
para la conferencia, no obstante lo des-
compuesto del tiempo, se v ló Heno el gran 
salón de la Colonia de respetables clamai-, 
caballeros y gran n ú m e r o de señor i tas . 
E l Dr. Sr. Francisco Codina, médico d -
rector de la Quinta de Salud, hizo la pr-.í-
seutac ión del conferencista, manisfestai;-
do ilc una manera digna de todo encomio, 
la importancia del acto que se iba á rea-
lizar. 
E n medio de entusiastas aplausos subió 
á la tribuna el Señor Crespo, diapuesto á 
desarrollar su tema "Perdurabi l tóad del 
alma Española", i'on fácil palabra, eleva-
dos y floridos conceptos recorrió la his -
toria y mani f e s tó al auditorio el grado de 
cultura y estado e c o n ó m i c o de las r e p ú -
blicas Hispano Americanas, ó indicó la l í -
nea de conducta que las Colonias E a p a ñ o -
'las deben seguir para que el "alma E s p a -
ñola", lejos de amenguarse, sea desarrolla-
da y dada á conocer por las Sociedades E s -
Mayo 23. 
R e s e ñ a de las fiestas verificadas en esta 
localidad el día 20 de Mayo, con motivo 
del noveno aniversario de la res taurac ión 
de la Repúbl ica , é inaugurac ión del hon-
roso y benemér i to Cuerpo de Bomberos Mu-
nicipales de este pueblo. E n la tarde del 
día l!», la Comis ión de Festejos, integra-
da por nuestro digno Alcalde Munk-ipa', 
señor Del f ín de Aguilera y Ochoa. también 
Presidente del b e n e m í r i t o Cuerpo de Bom-
beros y <'entro de Veteranos, y los s eñores 
J o s é Landa, Luis L . Mir. Ramón Forés . 
J e s ú s < "astellanos. Enrique Tamayo, Ama-
do Sigarreta y Eduardo Terrenas, ador-
naba y preparaba ios salones de la Casa 
•"uartel del Cuerpo y Centro de Veteranos 
respectivamente. 
A ¡as 4 p. m. se dirigió la citada Comi-
s ión al muelle de este pueblo, á recibir la 
Banda de Música " Veinte de Mayo", que 
dirige Manuel Torquemada, la quo proce-
dente del vecino pueblo de B a ñ e s , vino pa-
ra festejar el glorioso día de la patria é 
Inauguración del Cuerpo de Bomberos. 
A las cinco de la m a ñ a n a del día 20. se 
encontra;ban los cornetas del Cuerpo de 
Bomberos y Banda de Música , tocando la 
diana ' Agramonte", por las distintas ca -
lles de esta población. 
A las siete, el señor Manuel Alvarez Ve-
ga, Pr imer Jefe del Cuerpo, dió órdenes 
á los cornetas del mismo, para que toca-
ran llamada general de bomberos, v i éndo-
se por momentos á los distintos individuos 
que lo Integran, debidamente uniformados, 
que a c u d í a n á la casa Cuartel del Cuerpo. 
A las ocho se encontraba el citado local 
lleno completamente por los miembros de 
la fuerza que integran tan honrosa ins-
t i tuc ión, así como también por las distintas 
comisiones nombradas al efecto: e! Ayun-
tamiento, el señor Presidente. Benigno Ve-
ga, y los concejales s eñores Pedro tafias. 
Asencio S á n c h e z y Emil io Delgado; por 
la sociedad "Liceo de Mayar!", los señorea 
Julio E . Carballo. Del f ín A. de Agui lma 
y J o s é P. A g ü e r o : por el Centro de Vete-
ranos, ios s eñores Justo de Aguiler.*». y 
Ochoa. y el Secretario de la misma. E d u a r -
do Torrents. 
Asimismo tuvimos el honor de ver á las 
cultas y distinguidas señor i tas Inés y «'ar-
men Vip.ardell, a c o m p a ñ a d a s de su her-
mano el joven Domingo. 
T a m b i é n brillaban en dicho acto, nues-
tro querido amigo el caballero don Ma-
nuel Delgado Vil lasana, y los señores .Mru -
rique Ramos. Ernesto Cardet. Zoilo • j ar -
c ia y muchos m á s que no recuerdo. 
A las ocho y media, y á los abordes del 
himno nacional, se izó el pabel lón, h8.c1énr 
dolé los honores debidos todo el personal 
del í 'uerpo de Bomberos, Pol ic ía Muni-
pal y pueblo en general; terminado este 
acto, volvieron los Bomberos y pueblo A 
ocupar sus respectivos lugares en la casa 
Cuartel del Cuerpo, haciendo uso de \ i 
palabra el prestigioso Presidente de la c i -
ladá ins t i tuc ión de Bomberos. 
Terminado este acto, se procedió á la 
revista del Cuerpo; d e s p u é s de terminada 
la revista, e] señor Alcalde invi tó al Cuer-
po de Bomberos y pueblo, á que pa*an» 
á la Casa Ayuntamiento, donde se !e es-
peraba con un lunch, preparado a l efev f». 
Momentos d e s p u é s se formó nuevamen-
te la fuerza, partiendo con la B a i d a lie 
Música á la cabeza, hacia el ('entro de V e -
teranos, lugar donde rompió filas, siend'» 
¡as doce y media. 
A las dos de la tarde, empegaron ü reií* 
nirse en la casa Centro infinidad de fami-
lias de nuestra culta sociedad, as í < "ivo 
también los Padrinos y Madrinas nombra-
dos por la Directiva del Cuerpo, para el 
bautizo de los Extinguidores Qnfmlcos, i 
los que se le pusieron por nombre "Orieu-
te", "Manuel Lores". "Delfín de Aguilera * 
y "Mayarí ndm. 1", habiendo sido apadrl* 
nado él primero, por don Manuél D;!Í^.t-
do Vi i lasana y la señor i la Mercedes Forés* 
el segundo, por el s eñor Ascencio S á n c h e l 
y la señori ta Leopoldina H e r n á n d e z ; el 
tercero, por el señor Pe Ugno Vega y la 
señor i ta Jopef,; Morales, y el cuarto, j'Of 
rl s eñor Domingo García Matilla, y '.a se-
ñorita Franc i sca García. 
A las siete p. m. dió principio á la rá» 
treta en el Parque Martí, el cual se en-
contraba Heno de infinidad de señor i tas d< 
nuestra culta sociedad. 
A las nueve dió principio el baile en 1» 
Sociedad Liceo de Mayarí. el cual re so l tó 
luc id ís imo, dnrandó hasta las cuatro de ta 
m a ñ a n a del día 21. 
E l dominco 21. á las sirte p. .m. d;ó prin-
cipio la retreta er c] Parque Martí, v i é n -
dose é s t e en ieual forma que en la nochs 
del día 20; terminada ^stn. se dirigió l i 
Banda de Música á la- Sociedad L u z de 
Yara , donde tuvo lugir un lujosp baile. 
E l Corresponsal. 
L A G A S ñ Q U I N T A N A 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Ha recibido un gran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, v otos ar t í cu los , así como joya« 
de oro v brillantes. 
Galiano 7 .̂ Teléfono A-4254. 
Dissensario "La Caridad'1 
L o s n i ñ o s p o b r r s y d^sva lk ios o u e » . 
tan s ó l o con la wpneros idad de las 
p e r s o n a s b u e n a s y rr .r i tat iva . s . Xect»-
¿ i t a n a l imontoo. r o p i t a s y c u a n t o pue-
d a p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r . E l D i s p e n » 
gario e s p e r a qur» se le r e m i t a n lecho 
c o n d o n s a d a . a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a 
rápita y c a l z a d o . 
D i o s p m n i a r á ;í las p e r s o n a s q u a 
no o l v i d a n á los n i ñ o s d e s v a l i d o s . 
E l Dispenrsar in «.e h a l l a en l a p l a n -
ta b a j a de l P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a 58. 
D r . M . D E L F I N . 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
L o s H o t e l e s 
Mayo 27. 
E N T R A D A S 
Gran Hotel América.—Agnes Ruff, d« 
Cieiifneeros: Bespie C . Sttibbs, dp (SiOflfué* 
STOs; Mary E . Fox, de Cienfuegos; Geo R. 
Searle. de Boston: .Toe O'Connor, de Broo-
klyn: John J . Shey. de New York; J . P, 
de Hoys. de New York: Marcel Penot y 
señora, de Nev>- York; Sim6n Rrauner. d» 
New Y o r k ; Louis Rourapsel. de New York; 
J . Prieto, de Veracru?:; Jopé Pasaron, de la 
Habana. 
E N S a n R a f a e l 3 2 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a - , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r l O O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . — E n -
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
H i M B Ü R G A M E R I C A N U N E 
(Coipatía IMinwsa Americíia) 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
Vaporea Correos A l é ñ a n o s entro la H A D A N A . E S P A f i A Y H A M B U R G O (Al , 
manía.» tocando aitarnativamflnl. en los puertos d» P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E ( F r a n c i í . ) A M P E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
id. 11 
^jay0 oí Canarias, Vigo, Amberes, Hamburqo. 
( Vigo. Coruña, Gijón, Santander. Plymouth, 
C1P1RA.\"GA Judío 3 \ Havre, Hamburgo. 
Canarias. Coruña, Amberes. Hamburgo. 
( Coruña, Gijón, Santander, Plymouth, Hn-
' F . ' . i l S M A R C K id. 18 j vre, Hamburgo. 
junjo 21 C A N A R I A S , Vigo, Amberes. Hamburgo. 
Í V i g o , Coruña. SantaVider, Plymouth, H a -
F R A N K E N W A L D Julio 4 \ vrei Hamburgo. 
L A P L A T A . id. 11 C A N A R I A S . Coruña. Amberes, Hamburgo. 
• Vapores rápido* nuevo» de doble hé l i ce , provistos de tel^rrafta sin hilos. 
L o s v u p o r o s r á p i d o s 1 P T I * A N"< ¡ A , i d e J u n i o y T T ^ | 
1'. B f S M A R C K , 1 S d e J u n i o , h a r á n c á c a l a c u V J » 
R A Y A R I A 
i P U E E W A I . D . 
TONINA. . 
P R E C I O S D K P A S A j B B S O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S K A P I D O S ; Ira . 2d». 
3ra. 
$ 1 2 6 
1 3 3 
^ 1 6 
„ 3 l 
$ 8 5 , . 1 6 
• Para rmertos e s p i n ó l e s , desde ^ S I 4 H 
Para los demás puertos, desde ,t 1 4 U 
V A P O R E S C O R R E 0 9 : 
P%rn E.snaña, desde * • 5 
los demás puertos, desde 1 3 í > 
las islaa Canarias, desde 10l> 
• L o a quevfcs v á p o r é a r á p i d o s ^ O R C O V A D O 6 I P I R I N O A tipnen Q y 
Ü* d a í e preferente, ni precio de , ^ w * 
R E B A J A S D E P A S A J E D E i D A Y V C E L T A 
BftletiMi «Hreett* hasta Río de Janeiro y F.uenos Aire», por loe vápOTM correoi 
de esta impresa , cor. trasbordo en Vigo, Comfta (Eapafta) 6 Hamburgo (Alemania). 
& precios m^cMcos 
L i r o s o s dfpartam-ntf.s y camarotes en los vapores rápidos. í precios convencio-
nales - r j ra n número de . -amaróte* exteriore. para una sola persona.--Numerosos ba-
íoa .—Glranaolo .—Lúa Hécvrica y abanico, e l é c t r i c o s . - - C o n c i e r t e s diarios.—KUrtsoe y 
limpieza esmerada. -Servic io no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e * 
Embarque de lo» pasajeros y del equipaje G R A T I S de 1» M a c h i » . 
Desde el me» de Junio próximo en adelante un vapor-
correo de e»t» Compañía tocará regularmente, sobre el 
12 de cada mes. en el puerto de Gijon pafa recoge- pasa-
jeros y carga directamente para la Habana. 
tíe admite carga para « s i todos los puertos de E u r o p a 
P r f S x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a p u e r t o * d « M é x i c o : 
A n t o n i n a Mayo 2S Puerto México , V e r a c r u i y Tampico. 
F u e r s t B i s m a r c k Junio 
P R E C I O 
G I J O N 
V Veracrnz, Taro pico y Pnerto M é l i c o . 
D E L P A S A J E 
1! 2! -T 
00 flO-00 oro sTDericsoo 
00 f22-00 15-00 .. 
.nopicov Pto. Méx ico vía \ eracrus 20 _ •• 
,os l o o r e s F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E tiento Ira. 
l. y 3ra '-iase: los demS» vapores lra-y 3ra solamente 
F s r a informes dirigirse A los coB»lgn»tar1o« 
Tara Progreso 
Fara Vpracrur y Pto Méx ico ^directot 
Fara Tampic  jr V
Ma 
Heilbat S te!].-Habaoa.--Sin Ignacio o ó i . 64,-TeléIflOfl A-Í878 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la CofflpÉa Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTOiraO LOPEZ Y 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
E s l d r i para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Genova 
sobre el 30 de M a y o , íí las poce de l d í a 
l l evando la c o n e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajert/* a los que te ofre-
ce el bren tratu que esta antigua CompaHia 
tiene acreditado en «us diferentes lineas. 
También recibe carga para l^sl&tarra. 
Hatnbiirgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan. 
Amberea >• dem&jF puertos de Suropa con 
o-iot-imienio directo. 
Los billetes de pasaje s ó l o ser in expedi-
dos basta la vlsperr. del d ía de salida. 
L,%A pAlixas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes da cerrarlas aln t-aym 
requisito serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta «i d ía 2S y la carga a bordo hasta 
el d í a 25). 
L a correapondencla edio se recibe en la 
Administración de Correoa. 
N O T A . — B s t a «"ompafiía tiene una póliza 
flotante, asf vara esta l ínea como para to-
da* las dem¿8, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus varare*. 
Llamamof la a tenr ión d^ los sofiores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del ord^n y rég imen in-
terior de lo» vapores de esta Compañía , d 
cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, »u nombra 
y e-I p:i«rto de destino, ron todas su» letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundó-ndose en />sta d ispos ic ión la Com-
pañía no admitrft bulto alguno d» oquipaje 
que no lev* claramente estampado su nom-
bre y apellido de su duefto, asi como el del 
puerto de destino. 
N O T A . — « e advierte A lo? sefiorc.» pasa-
jeros que los d ía* df calida encortrarÁn en 
el muelle de la Machina I05 remolcadore» 
y l a lancha "G-tediadryr" para llevar el pa-
saje y su equipaje A. bordo prlt l» . 
F>1 pasajero de primera podrá llevar "00 
kiioie i r i t i s ; el de segunda 200 kilop y el da 
terrera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
140» Mr-1 
P a r a cumrl ir «1 R . D. del r^hirrno dfc 
F^pafta. fecha 22 de Agosto ül t imo, no sei 
«dmitrA en el vapor mAs equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en l a casa Consifmatarla 
Todo» lof bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual '-onstari e.i 
n ú m e r o , de billete de pasaje y el punto 
donde este tac expedido y no serán reci-
bidos 4 bordo ios bulto» en lo» cuaJee fal-
tare esa etiqueta 
Para informes dir íg irfe a consipnatxri^ 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 2«. H A B A N A . 
1103 " s - l Á k 
" W A R D U N E " 
N E W YORK CUBA H A I L 
S. 8 . C o . 
Seiricio áe Tapora de ilolns 
i e l a B a t a n a í S e f - Y o r t 
T o d o s los m a r t e s á las d i e z de l a 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á l a a n a 
de la t a r d e . 
S a l i d a s de l a H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a o r u z , todos los l u n e s á l a s c i n c o 
de l a t a r d e . 
P a r a reservar camarote? , precios de 
Pilgajes y demAs informes , a c ú d a s e á P r a -
do U S , T e l é f o n o A 6I.')4. 
P a r a prec ios de fletes a c ú d a s e á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
T e i é f o n o s A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 120< 1B6-7 Ab. 
Comiiapie (rénerale TrasatMpe 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N B L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R . 
C C R U « A . H A B A N A . V E R A C R U 2 
Y V I C E V E R S A 
E S P A G N E 
Capitán: L A U R E N T . 
SaldrA fijamente el día 28 de Mayo, á las 
11 de la m a ñ a n a , para: 
Coruña, Gijón, Santander 
y St. Nazaire 
Loa equipajes se rec ibirán en la Machina 
el día 27. 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n ; G o t s e l i n 
S a l d r á el d i* 15 de Junio, par»: 
Coruña. Gijón. Santander 
y St. Nazaire 
NOTA IMPORTANTE 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
N O T A I M P O R T A N T E . — L o » vapore» co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes , llevan pasajeros para las 
I S L A S C A N A R I A S , los cuales son trasbor-
dados en C O R U Ñ A G R A T I S ó inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que salo di-
rectamente y en el acto para loe puerto» 
sigruientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l l egarán sobre el día 28 de 
cada mes. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Isla» C a -
naria». 
P R E C I O S D S P A S A J E 
E n 1? c lase desde $ H S . O O 1. A. en iUmM 
E n 2? c lase „ 126 .00 „ 
E n 3* Pre ferente S3.00 .. 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida 7 vuelta. 
Precio» convencionales en camarote» da 
lujo. 
DensA» pormenor».», dlrisir»» A m cor-
•ier.atario es esta Diaza 
ERNEST GAYE 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88. alto». T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A , 
1S«7 My-1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
empresa de mm¡ 
D E 
SOBRINOS DE H E E R E M 
e n C 
m u d u d e I a m m 
d u r a n t e e l mes de M a y o de 1911. 
V a p o r g A N J U A N 
Miércoles 31 < l« i 5 ds i» lar je. 
P a r a G i b a r a . V i t a . B a ñ e » , S a j r n a 
d e T a n a t n o , B a r a c o a , G n a t á n a u i o 
r s ó l o á l a I d a i y S a n t i a g o d e C u b a . 
N O T A S : 
Carga de cabetage 
Se rpribe hasta ]n.s tres dt- ¡n tarde d»l 
día de salida. 
Carga de traves ía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterlo»- a l d" la salida. 
Atraque en Guantár.amo 
T.os vapores de los días 6. 13 y 27 atraca-
rán al Murllo f]p Caimanera, y los de los 
días 10, 20 y 31 al 6 f Boquerón. 
A l retorno d? O i b a , e] atraque lo harán 
siempre on Caimanera. 
A V I S O S : 
Harprn^s públiro, para areneral CQ9oel« 
miento, que no será admitido n'r.frfin bul-
to que. á .luido de los spñnrps Sohrf^ar-
pos. no pueda ir <»n las bodepas del buque 
con la d e m á s carpa. 
"Los conocimientos para los pmharque» 
Rpi-ftn dados er la Casa Armadora y Cnn-
sipnataria á los pmb.ir.-arv.rcs gue lo so-
liciten, no admi t i éndose rlngfln embarqu» 
con otros conocimientos 'in^ ro ?-»an pr«-
clsamente los quo la Empresa facilita. 
K n Ion conocimientos dobrrS el embar-
rador expresar con toda claridad y r-xan*-
tltnd las marcas, número», tifim^ro de bul-
tos, dase de Io= mismos, contenido, país de 
producción, residencia del rec<»pí-or. pese 
bruto en kilos y valor de las morrancla»; 
no admi t i éndose nlnpún conocimiento qu» 
le falte cua-quiera d» estos requisitos, lo 
mismo que anuellos one en l^ casilla -o-
rrespondiente al cor!t«>nldo. »rt)o pe escriba-! 
las palabras "efectos." "mercanc ías" f> "be. 
bidas:" tr>da vez qu^ por las Aduanas se 
exisr«» que s«» bapa constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
T.os señores embarcador*»;: flp, bdbMsQ su-
lefas al Impuesto. rleberSn detallar en lo» 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
E n la casilla correspondiente al paTs ñ » 
producción se escribí-A malo'ilera d^ las 
palabra.? "ra í s" A "Extrar í to ." a ]as dos 
si el contenido d*»! bulto 6 bultos reuniesen 
V O T A . — E s t a s salidas y e.-calas pcnrfte 
ser modificada? en la forma cue crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica á k.» «Jf^s. Tomer-
ciantes. que ^an pronto estAn lo« Iviqii»? á 
la carpa, envíen la qua tensan dispuesta. A 
fin de evitar la aplomeracKn en 'os filtl-
i mor días , con periuicio de los conductores 
i d? carros, y también de los Vapo-es. qu« 
| tienen que efectuar la salida á deshora de 
i la noche, cen los riep^os consiguiente» . 
S O B R I N O S C E H E R R F . R A , S. «n C. 
Habana, Mayo 1°. de 1911. 
1104 78-1 Ab 
W A V I L E S 
todo» Iar márte» 4 la» g la tarde. 
Pnra Isabel» de Sagú» y Caibarién 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A i i 
Caen t a n tlf ifriDa 
M l d r á de e « i 9 rvi^cco m í r c j l i ? ! á 
l a s c m c a da u • i r i s , o k v b 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K - U A I X J I C B » 
1408 My -1 
D I A R I O DE L A MARINA.—R. j i* i óo vo 2S de 1911 
P A R A L A M U J E R 
EL ALMUERZO ESCOLAR 
El hambre, hasta eu las poblaciones 
más prósperas, diezma la humanidad. 
Xo en tifmpo de guerra, de sitio y da 
bloqueo, sino en óp0l-'a normal, en ple-
na paz y floresceneia. 
En las barrios pobres, en las fábricas 
y las escuelas, dé las grandes ciudades, 
los rostros pálidas, los ojos sin brillo, 
el cuerpo consumido, la anemaia. el ra-
quitismo y la escualidez, atestiguan 'a 
m^ntablemente la mal nutrición, la fal-
ta de alimento. 
El adulto, si es de complexión robus-
ta, puede sufrir las privaciones y re-
sistir hasta cierto punto la escasez; pe-
ro el niño, el aodlescente. si no parece, 
abona en su endeble organismo el te-
rreno para el germen de la tuberculo-
sis y otros microbios malignos. 
¿Cómo conjurar el peligro? No se 
trata de producir el •"superhombre." 
ideal inasequible de les filósofos ambi-
ciosos, sino de proteger la sahr.l de la 
raza, de prevenir uin deeiulci' -ia fí-
.s:-a. tras la cual vienen el d.^fi l le i -
miento moral, el vicio y el v-rim. n. 
El problema, por cierto, no es d» f i -
cñ resolu^ión. Sin embaigo, altro se 
puede hacer, enseñando Ies el nie tos 
de la ci -u -in doméstica á h)-» funili-.ia 
pobre.,, y nutriendo de alcún mo lo los 
niños de las escuelas públicas que no 
tienen comida suficiente en su casa. 
El experimento, bien que lleno de 
escollos, ha tenido el más franco éxito 
en Nueva York. 
Sabido es nue la muier del obrero, 
por lo gen -ral. y máxime si ella tam-
bii'n t rabí ja fuera, cocina mal y com-
prn peor. Con nociones más precisas 
del valor ;ilinient'icio de los mtículos 
q.'e come, po^rín sastar menos y tener 
n-ejo-- nv-sa. S,e han organizado en va-
r';i> grandes cÍu im Ifa de la Un:ón Ame-
t i . ara, cuerpos d • mujeres admirables, 
las enale^ con valor y abnegación, van 
de donii - lid eb domicilio, enseñando, 
aconsejando, ayu lando de mi l mena-
V Í U á las mujeres pobres, para que 
Rprencjan á conn.ir platos baratos, sa-
brosos y simcillo-;. pa.ra enseñarlas á 
comprar córaestiWe<? sanos á bajo pre-
cio y á no desperdiciar cosas que pue-
dan ser Titiles y que por ignorancia des-
precian. 
La campaña, aunoue lifí-il. va dan-
do bnénos frutos; dor le el p^tií tadd 
ha í-ido clel todo balagiieñn. es en el aí-
njnerzp escolar. 
En los barrios obreros d- Nu va 
York, una estadística cuidadosa, de-
m ;estra que trec < ñor ciento 3p los 
aluronri de les es -uelas públicas sufren 
de malmit ' i - ión. Mne'n s de é !. S no 
tii uen ( n su ¡ as» nuien les prppjír? la 
ermidf? de me li •lía', p^r ^5tar ff'c-a 
-'is p - i v . s : e(>m n cuahp.d'r bocado 
frío, ó se nue :an en ayun:;s ha>1a las 
seis Je la t!>rde. 
Fra pre-iso remediar de cnal(|nier 
modo el mal-, y después d(; ntudms con-
sideraL-iones y profundo est dio, se 
convino en poner en las escnl-^s de los 
barrios popu^oso^ un aTmn'a^zo ca'ienf? 
sencillo v Ivrato. nara los alumnes. No 
se ti-ató d'̂  lur erlo completa'^ent • «ra-
Inito. y menos d^ hacerlo obligatorio. 
En el re-e-o de medio Ha se s:vv • un 
plato sucubiilo y dns i»cdaz-s !e pan 
por tres centavo-. ITe arpn el m ¿ v u de 
una escuela, por una semana. Tunes: 
sopa, paree de chícharos y sahdii-hps; 
martes, carne con ju lías v nnreaí'oni; 
miércoles, guiso con légun&res; jueves, 
arroz con . n poco de carne, safra de 
tomates y ( i r ^ o ; vierm-s, sopa de lente-
jas y su •'•ocido. 
Cada día se sirve al alumm» una por-
ción sana, abundante y alimenticia. Si 
el bolsillo lo permite, se puede aiim l i -
tar con varias chucherías, como cirue-
las pasas en almíbar, fruta, ga'l ti^ás1, 
una taza de coeoa ó un y r m 1 • leelv, 
por la cantidad adicional de un cen-
tavo. 
El Consejo escolar suministra el gas 
para cocina y las largas mesas le ma-
dera donde comen los muchachos; la 
•omisión del alnmerzo escolar hace el 
resto. Esta comisión compuesta áe un 
número de ciudadanos filanrr qreos. se 
ha-ce cargo de la organización y pabre 
;1 déficit, caso de que lo fainbiera, 
Cada, equipo coxúfta de un fogón le 
eras. pava , la preparaeión del pinto del 
día, vajilla, alacenas y iiténH)|bs de 
cocina, todo lo cual no pasa "̂ -̂ 1 
Cada esc'uela tiene una cocinara, y si 
'300 niños compran el almuerzo, sjs cu-
bren por completo les gasto?. En pira-
ñas escuelas m \ o 200 niños se nprove-
chan del almuerzo, y la comisión sah a-
na la diferencia; en otras, hasta 60U 
almuerzan diariamente en la e* u la. 
Al entrar, por la mañana, los alum-
nos f|ue quieren almorzar, compran, 
mediante tres centavos una f -ha qu3 
presentan debidamente á medio tía. »«-
to evita la confus::)n y sirve para ía 
rn la preparación del almuerzo, á fin 
de evitar que falte ó que sobre co-
mida, 
^ ba ob-ervadu qué ru las escuelas 
donde se sirve un almuerza c n l i í n t \ 
los alumnos ganan nn sólo en p ŝ . si-
no hasta en capacida ] para el e-.tu l io . 
El termino medió de aumentó, en 1 'es 
meses, de los niños que tomaban el al-
muerzo escolar, era de 320 gramos, 
mientras que el aumento medio de los 
niños en las escuelas donde no se ser-
vía el almuerzo, no llegaban á 1ÍK) Tra-
mos. 8e ha averiguado tjae el 77 por 
ciento de los niños que participan del 
almuerzo escolar carecen do alimento 
suficiente en sus bogares y más ;1?1 30 
por ciento de óstos ô riociaban sin pro-
bar bocado al mediodía. 
Para los niños que no pueden abonar 
la cuota del almuerzo, por falta de me-
dios, se les da de comer, en cambio de 
sus servicios: friegan los platos y ayu-
dan con loiS quehaceres, quince ó veinte 
minutos. 
Es una caridad admirable, que no 
tramilla al párvulo, ya que compra y 
no acepta gratuitamente su almuerzo, 
y salva de mil males las generaciones 
que han de prolongar la vida le la na-
ción. Esto que es comparativamente 
nuevo en lo.s Estados Unidos, puesto 
que se estableció en 1908. es usanza an-
tigua y probada en muchos países de 
Europa, notablemente eu Inglaterra. 
Alemania. Austria. Dinamarca. Suecia, 
Noruega en Belsica y Holanda; en 
; Suiza, Italia y España hace alsrunos 
años que se ha introducido tan prove-
chasa costumbre. 
Y si Cuba entra-e en la lista ¡cuán 
admirable cosa sería para nuestras cla-
ses necesitadas! E l desayuno es exce-
lente, el almuerzo sería aún mejor. 
blan che Z. DE BAR A L T . 
6 x 0 6 0 Htinrmi. Me han asegnrn lo que 
esta forma de sombrero es la que pre-
tiere y, por eonsiguieme, ia que siem-
pre usa. 
Camisolín de encaje, sm cuello, y 
haciendo sus veces una cinta obscura 
y estrecha cosida al deseóte de aquel 
(••aquel" es el lindo camisolín.) 
A cada lado del corpiño, oportuna 
tira no muy aneha y sí muy bella, de 
armiño. La tHa del traje, cuya cola 
era escasa y estrecha, consistía en 
brocado azul con dibujo de negras y 
no muy grandes tHores. Negra, asi-
mismo, y de gasa, la segunda falda. 
Crupo de rosas de apagados y más 
bien obscuros matices, prendido en el 
lado iz(|UÍerdo. Abrigo de igual tela 
que la falda, y de hechura semejante 
á la ile un gran frac orlado d^ 
' • skung;" las mangas no llegaban al 
puño. Collar de perlas; negros iza-
partos de charol con tacones encarna-
dos, hebillas de ' 'strass" y medias 
negras y caladas. 
Otro acto, otro a t av ío : 
En l i rubia cabeza, rodeada de una 
cinta de tisú do plata, alta ••ai^rct-
t e " negra. Descota do el cerpiño, 
suntuo-amenté unido á un gran "'san-
loir" ' de perlas que acompañaba los 
hombros y el talle. Algo ablusxda la 
lieehuri. del cuerpo; raso " l i b e r í y , " 
tr.no r isa antiguo, la tela de raso 
verde, ni m i : y estrecho ni muy alto, 
ce-rado por delicada moña que pare-
cía una flor, el cinturón. Ancha 
blonda de o r o prendida á modo de 
pañoleta, furmando también las man-
gas y cayendo por detrás , como ple-
gado volante ó fruncido cuello, com-
pletaba la belleza ideal de este cor-
piño, orgulloso de aquella unión de 
sedas y Malinas. De gasa blanca, á 
rayas plalteadas y satinadas, la pri-
mera falda de raso rosa la segunda. 
Xo exagerado, sí muy artístico, el 
peinado, que cubría parte de las ore-
jas, donde lucían su magnificencia 
unos largos pendientes de perlas. Am-
plio y suntuoso abrigo de armiño l i -
so, orlado de esta misma piel, pero 
moteada. De seda rosa los zapatos, 
casi bajos los tacones, de plata las 
cuadradas hebillas, blancas y con ar-
gentado adorno 'la« medias. 
Otro acto, y un traje Je muselina 
de se^a con tiras de a rmiño ; mangas 
cortas, de encaje, que. morían en el 
codo, pero no sin la alegría de una 
monísm1' guarnición compuesta de 
estveebas cintas de terciopelo n^gro. 
Cola ve luei l a : el traje profusa v ar-
t ' - ' ic imente a d e j a d o con encajé y 
cintas d*' raan blanco; blanco tam-
bién, y de seda, el c in tu rón ; blanca, 
igualmente, la falda de " l i b e r t y ; " 
grupo de flores de vivos matices en 
el tal le; negros y de charol-Itís zh-
patos, con ovaladas ti eb lilas; re Biáa 
rosa las t r i n spa reu í e s medias» En el 
descubierto cuello unos volanti tás do 
encaje con tiras de terciopelo negro. 
Ei traje quo en otro aeta lucía, era 
de esa preciosa tela llamada "raso-
cachemir," obediente á los lindos re-
flejos y á los armoniosos pliegues; 
las solapas, de armiño, escasamente 
exageradas; de esta mi»ma piel las 
vueltas de las cortas mangas: («1 talle 
más bien alto, y. rodeándolo, un ein-
tuirón verde; de pié! de SJuetíja, grises 
y largos, los guantes. Legítimo enca-
je cubriendo el descote; adornos de 
agremán en el delantero de la falda. 
Otra comedia, otros actos, otras es-
cenas, nuevas y cada vez más ricas 
galas. 
Amplio y rico abrigo de terciopelo 
azul forrado de raso blanco, eon an-
cha cenefa de plata y seda, verdade-
ta preciosidad de arte y buen gusto. 
Siguen en las orejas los pendientes 
largos y valiosos; yérgnese en la ea-
beza el* alto "esp r i t " blanco, nacien-
do de un grupito de rosas entre un 
Tra j e para teatro, mode lo 
Premer. 
E C O S D i L A M O D A 
1 
(Para el D Í A K K j ÜE LA M A R I N A » 
Madrid. 9 de Mayo do M í . 
Si no recii! rdo mal. en mi últ ima, 
ó en mi penúltim:i ••Caria," ofrecí á 
ustedes ia descripción de algunos tra-
jes L¡tí Cecilia Soí el, la distinguida 
actriz francesa; trajes qué ha lucido 
i en las pocas rep: e . nVaciencs que 
i acaba de dar en el teatro de la Crin-
cesa. 
Cecilia Sorel es elegante, elegantí-
sima, distinguida, distinguidísima. 
Nos ha proporcionado el placer, siem-
pre a-^radaol •. ele admir.a- ui.as cuan-
tas ••toilettes" verda ieramente se-, 
du-loias. Son las siguientes: 
j Sombrero de paja^ clara, colocado 
• cerca de la frente: las alas recogidas, 
abarquilladas y forrabas de terciope-
lo negro; un •"esprit" blanco por 
En otro acto, donde la* +>; i 
dominan la situación, traje en • 
doramente sencillo de tela ••-a)íl, 
ne." y de licchura lan difícil 
plicar como do copiar; hechura^3 
llamada "de inspiración; sus n 
dos nacían de la cintura y, sin ^ J P * 
go. no abultaban, continuando en 
tad de la falda, sin convertirla en 
cesivainente hueca, y con la falda/1 
minaban, damlo é la n.Ia distia 
suprema, y dejándose pr lUt r po/'J 
gante y lisa hebilla de azabache 
á un lado, cerca del talle, apoden ' 
dose de un poco de tela, c o m n b j ^ 
Ja airosa y dócil caída de los ril 
gues. Corpino en furnia de V v 
1110 si fueran vaporosas solapas',/ 
fusión de blanco y suelto encajo 
á manera de ancho cuello, deseeaS 
por la espalda, adornando ianibiéjl 
final de las estrechas y largas " 
gas, algo abiertas, desde el codo ál 
muñeca. Zapatos de charol, negr^ 
y negras, de seda, las medias caW 
das. ' 
Más y más vestimentas. I'na j 
glaeé amarillo, bordado de plata; M 
da con bastante vuelo y cuerpo c 
bastante encaje 
B l gusto y la distinción que, con 
elegancia, dan tanto atractivo á 
mujer, en ella, cu Cecilia Soreil . 
si den. 
salome XUÑEZ Y TOPETE. I 
F Y RELIEV 
DE LA KIST08U 
B E A T R 8 2 C E N C I 
Pocos hedios présenla la bisjo^a^B 
horribles como id suplicio de ''stn.W 
roína, ejemplo de amor r ra t " r i i aK« 
-
Tra j e de mus<>Una blanea 
transparente, de s s í í n manda-
r ina . Largos cuchi l los de velo 
bordados de punto negro. 
hilo do perlas. Descbíado y ro.-a:lo 
el vestido: de • ' l i b c r l y " a./ul el cin-
tu rón ; de brillante gasa azul la se-
gunda f: ¡da: [e tisú de oro los z n p a -
tos, sin la fealdad de íá* ínuy pierda 
punta, ni del altísimo i á c & n ¡ de seda 
j ros;! las medias. que? con el lindo cal-
I zado, ademaban poj entre él fleco de 
[oro emouc lerminalm la falda; la 
otra fa l la , ó s-.'a ^polonesa,:':' con-
cluía Q U una fran.i;; ,1" oro aní iano. 
d e g a n t e t r a j e 
n e - L r a c r o i x . 
p a r a c o m i d a , c r e a c i ó n d e I V I a r g a i = 
miroir ce-Abrigo de terciopelo 
leste. 
El otro acto exigía '•robe de cham-
bre ." Es-f a era de blonda blanca, for-
mando dibujo de íloees. y :] ' ja¡: lo 
ver. pur dolarte, otra falda ¡isa. tam-
bién blanca. Mangas terminando des-
pués .dd codo. Vaporoso ••pliss' '" de 
gasa blanca poetizando el cu-piño, y 
t i ra de piel de cisne realzando el fi-
nal de la saya. 
C i n c o e l e g a n t e s m o d e l o s , ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e i a f a m a d o m o d i s t o p a r i s i é n R c d f e r n . 
tanta nial dad é infamia como la ci 
padre. Francisco Cuici, (pie vivía Q¡] 
Roma á mediados del siglo X V I . 
Este noble roninno. (le.s¡)!iés de ea 
venenar á la madre le sus tres li3| 
Berriardo. Jaeobo y / i a r í r l z , ( t m 
con l;i ricn matrona l;u;-r,(díi Petro 
zi. de la.cual so cansó al poco t ieinpj 
i ó copm'/ücií ia de dio cu.-erró en 1( 
hed.ion los ealaboz<\s de uno de sus cas-
tillos á siu> tres hijo. \ ¡] -11 11 i-va es-
I pesa. 
| Furiosos Jaeobo. Bernardo y 
•drasdra Lucrecia, p \ ••¡cen a.sen 
¿ar le , y así se lo connni armi ;i Bea 
j l r i z . fjue intentó disuadirlos ie su e^ 
iininal intento, hor •, r ,1 n,(. ia idea 
; d,- tal ¡non.struosidad. 
En vano suplicó, rogó y derramjM 
grimas: sus' hermanos y v., M,;. Ir.ustw 
habían decídelo eousnnmr el crinieaU 
Seducido el eareelero, en uuíóm^ 
• é s t e llevaron á cabo su siniestro i 
i tentó. 
Pero como nada epieda oculto en 
¡mirndo ni falta que no .se expíe ta 
:ó temprano, el earcelero, al morir, a 
jfesó el crimen. 
I Clemente V I H , (pie á la .sazón 
paba la sida pontificia, estremoekll 
•horror, mandó prender á lo,s liijos 
jla viuda del procer romano; y aquí j 
i niienzan las desgracias de la iül'ortu 
¡da niña, cuya memoria se ha per 
j t nado. 
i Beatriz protestó de su inoceue: 
| pues no quiso faltar á Dios con un p] 
jur io . 
Luerecie y lo.s dos biios. m tuvie 
valor bastaide jiara sulr ir el torment 
v e-'.nfosaron. 
Kn vano íi sistc - I iniiexiblo j u ^ 
nombrado por d Capa, y en vano le 
ican sos •• nanos i n.-atriz para 
qn - se eonu c. Ipable i • un ci unen 
que no ha cometido. 
Varias veces se la sujetó al tormOT 
to. y atada por bis imiñecas á una euer-
da colgada de una garrucha elaví 
él techo, la elevó el verdugo bosta 
de altura, soltando de repente 
1 •• onyuntarle los huesas; pero 
lo.s terribles dolores y angustias del sQ-
plieio no desminti: ,u lir.n v.a. y sólo 
exclamaba anega la n llanio: •'; Vif*i 
gen María, no nic aban Iones en tan du-
ro tram-e!/' hasta .pie. rotmiovi lo el : 
juez, mandó suspender e| tormentOiJ 
¡'ero (Vsar Ea-ini. que e-i alia orea-
da lo le la jov. o. supo (Oiaañar á Cíe-, 
mente VI11, y se hizo nn-ninaie Jo •/. el»: 
s u b t i l u d ó n del pidniert.. |ii • so int*h\ 
nab.i á perdonarla. 
Csl e boiolue iniiuniaoo i !• ', mi nue-
vo tormento para la pobre ni'M, c^ 
cual e-mdstía en a:.aría d • una l i M * 
sembrada de pinchos Je hierro y ; rras-
trarla dando fueríe.s so ara ¡as.' pe-o 1» 
virtuo-a nina lo sai'rió te lo con .-ristia-
na resignación. 
Empero, lo Mn.. •! iob.r no .(.n-i-_"li^ 
logrólo e| amor l'ral.oaial: dacooo 3 
Bernardo lograren que por a: 
compañón hacia dios afirmase H 
cuanto quiso sa verdugo; pero á 1 
co,s días fué conducida al caaal 
unión de su madrastra y >u.s h nfljB 
nr.s. 
S'.lo Ceüti i / subió al patío-do . - e J 
na y sonriente, fijos en el cielo io> r.jo^ 
exclamando al morir : ••¡A ;í ao . ¡ d h . 
Ndr/en Curá-dma I " 
• Cleinentc \ d l I . conv n -id , \ • ¡a ino-
cencia de la uifia manir, a en i.', -asll-
gar cruelmente á ¡o, .pie .o: .mi ueaibre 
cometieren tan berrendo c rimen, y ana1 
se-cree q.iie. h profnn !a p- tn: ie W 
i causó el suplicio de Beatriz, acibaró «1 
'^s to d > 'á s y apresuró su muerte. 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E l " E s p a g n e " e n b a h í a . - - - V i a j a n e n é l l o s M a r -
q u e s e s d e M o h e r n a n d o . - - - P e r i p e c i a s d e v i a -
j e . - - - T r e n d e s c a r r i l a d o p o r l o s r e v o l u c i o n a r i o s 
m e j i c a n o s . - - - C o m o p u d i e r o o h a c e r e l t r a y e c t o 
d e M é j i c o á V e r a c r u z . 
Como hcraOs anunciado ayrr tardo, l íos conductores dirigirse al pueblo de 
el vapor francAs " E s p a c i e " entró on | San Mareos á pedir un tren de áuxilio 
bnliia á las once de la ihañaua. A libre para que se trasladaran los p¿sajé{ ís 
jilátiea do estuvo hasta las doce y me-
dia. Dado lo avaluado de la hora no 
de nuevo á la capital ya que el viaje 
era imposible seguirlo á Veracruz por 
pudimos publicar la información del j HStftr volada la vía. Pero se impuso a 
pasaje hasta este número. j los conductores la obligación de no 
Es muy considerable el número de ¡ pedir auxilio á las tropas federales, 
personas que hacen el viaje á Europa, | bajo pena de muerte de todos los pa-
desdp Méjico, en el vapor francés. | sajeros que á la custodia de los saltea-
Aquí embarcarán también muchas 
personas. X i un sólo camarote irá v:i-
cío. 
Entre las muchas personas distin-
guidas que desde Veracruz hacen el i 
viajp a Europa en el " E s p a g n e . f i g u -
ran los Marqueses de Mohernando: 
doña Lorenza Braniff do Bermejillo y 
don Luís Bermejillo, con su hi j i ta de 
seis meses. 
El Marqués fie Mohernando. es Ma-
yordomo de S. ^1 . Don Alfonso X I IT. 
y tuvo por objeto su viaje á Méjico, el 
arreglo allí de varios negocios particu-
lares. 
lSn esposa es hermana de don Os-
ear Braniff. uno do jos que. con los se-
ñores Obregón y ( arbajal formaba la 
comisión nombrada por el Gobierno de 
don Porfirio Díaz, para concertar Ta 
paz corea de los maderistas. 
Loa Marqueses de Mohernando'han 
realizado para trasladarse de Méj ie j 
á Veracruz. un viaje lleno de acciden-
tes y sobresaltos. 
Los hechos que pasamos á referir los 
hemos oído de labios del propio Mar-
qués, con motivo de haberlo ido á sa-
ludar á bordo. 
Salieron el día 22 de la capital con 
dirección á "Veracruz. En la #iitad del 
trayecto, entre i^an Mareos y Ana-
mantla el estribo de uno de los coches 
de] tren hirió en la cabeza á un hom-
bre que estaba acostado junto á la vía. 
A poco desoarriló el tren, porque los 
tnadoristas habían volado largo tramo 
do rieles. Todo los coches quedaron in-
dinados, á un lado de la vía. 
Tnmorliatamente el tren fué asaltado 
por los revoluciónariovS. 
Primero., uno de la partida se aeoroó 
al hombro que unos metros más at rás 
quedara herido, disparándole un t iro 
y dejándole muerto en el acto 
Aquol hombre tonía una una bom-
ba do dinamita en la mano. Había en-
cendido la meeha con objoto de que 
hiciera explosión aJ paso del tren, pe-
ro con el choque se apagó la mecha. 
"La partida que asalte'» el tren estaba 
compuesta de unos cien hombres al 
mando de dos cabecillas, llamado uno 
F'-mnosa Cadoca y otro ísolís. 
Lo primero que hicieron fué desar-
mar á todos los pasajeros. Luego so. 
rlodicaron á registrar el tren é idonti-
firar á los pasajeros. Creían los mado-
ristas que en aquel tr^n viajaba don 
Porfirio Diaz. 6 alguno de los miem-
bros dol partido de los Científicos. 
También sospechaban que iban tropas 
foderales con objeto do auxiliar al 
pueblo de Huamantla. días a&téHoreH 
tomado por los revolucionarios. 
Cuando so enteraron de que pp " l 
tren no viajaba ninguna de las perso-
nas que sospechaban, permitioron & 
ñora c hijos de don Joaquín de Casr: EL TRAPAL(rAR 
-US. sa-
dores quedaban retenidos on el tren. 
• En el asalto una bala de Mauser pa-
só rozando por la cabeza de Moher-
nando. yendo á incrustarse en uno de 
los testeros del Pulmann donde iba 
acostado. • 
Hasta la una y media de la madru-
gada el tren de auxilio no llegó al lu-
gar del suceso. Los viajeros se trasla-
daron á él y se volvieron á Méjico sin 
que sufrieran ninguna violencia por 
parte de los maderistas. Xo cometie-
ron éstos ningún acto de latrocinio; 
única-mente quitaron á todos las armas 
que llevaban. Sin embargo, alguno se 
quejaba de que le habían sido sutrai-
dos algunos objetos, pero estos robos 
se atribuyen á algún malhechor que se 
aprovechó de la confusión. 
El único acto de violencia que tra-
taron de realizar fué el fusilamiento 
del maquinista, por no haber parado 
el tren á las señales que para ello se le 
hicieron; pero mediante las explica-
ciones del jefe del tren, reconocieron 
que dada la velocidad á que la máqui-
na iba era imposible parar. Que el nm-
quinista. tratóN de parar lo prueba el 
hecho de que el tren a.l descarrilar nr» 
quedó completamente destrozado. 
E l día 25 estaban de regreso en Mé-
jico los Marqueses do Mohernando. 
Una vez en la capital fué el Marqués 
| á ver á una de las personas más carac-
| terizadas entre los revolucionarios: el 
señor Alfredo Díaz Domínguez, ante 
j quien explicó lo ocurrido; pidiéndole 
i pasaportes para poder embarcarse sm 
{ sufrir violencias de los revolucionarios 
i del campo. 
De. este modo pudieron luego hacer 
el viaje hasta Veracruz. embarcándost. 
en el ' 'Espagne.' ' 
Mucho nos alegramos de que los acT 
( idontes sufridos por tan distinguidos 
viajeros no hayan tenido más conse-
cuencias due el susto consiguiente. 
Los Marqueses de Mohernando son 
personas muy conocidas en la Habana 
donde cuentan con muchas amistades 
entro las familias más distinguidas. 
El señor Bermejillo nos ha encarga-
rlo que saludáramos en su nombre muy 
encarecidamente á su buen amigo 
nuestro compañero de redacción don 
Enrique Fontanills. quien mucho agra-
dece este sa.ludo. 
Reiteramos á tan distinguidos viaje-
ros nuestro saludo de bienvenida, de-
seándole al mismo tiempo una feliz 
travesía hasta Europa. 
LA F A M I L I A DE DON •TOAQTTX 
DE CASA'ST'S.—TA MBTEX TC-
VIEROX EX V I A J K POR FERRO, 
r A R R 1 L LLEXO DE SOBRESAL-
TOS. 
Con objeto de fi jar su residencia en 
Par í s viajan en el "Kspagnc" la se-
cón 
' I t-'l vapor noruego "Trafalgar. 
Como recordarán nuestros lectores, l i6 aver para Xueva y o r k con carga 
á bordo del " M é r i d a " llegó no hace j genei.ai 
mucho á la *Habana el señor de Casa- | 'ttattv -tc-v 
sús, quien se dirigía á El Paso, como ¡ ^ E L B U KMIXSTER 
presidente de una comisión de arbi- Este vapor ing lés ' sa l ió ayer 
fia je para resolver la cuestión de éste I carga para Boston, 
orden suscitada entre las República | 
de Méjico y los Estados Unidos sobre | 
la posesión de los terreno* llamado»» i 
"EJ Chamizal.'* sitos en las inmedift-j 
cienes de la ciudad YA Paso. 
Se llama la señora do Casasús dona 
Catalina Altamirano y sus hijos Evau-
u l 
Este libro, que es un hermoso s o u v e -
n i r del gran Certamen veriíicado re gohna. Margot. ¡ que bnda . Hec-d ^ la ^ ^ 
tor. Horacio. Mario, León y Jorge 
Hicieron el viaje de Méjico á Vera-
cruz en tren especial y fueron durante 
el viaje detenidos en dos ocasiones por 
fuerzas insurrectas. 
A'l ser interrogados quiénes eran, 
dieron nombres supuestos, diciendo 
que eran franceses que se dirigían é. 
Veracruz para embarcarse para su pa-
tria. 
' rraeias á este ardid no tuvieron que 
lamentar ningún accidente. 
El señor de Casasús en cuanto terminó 
sus gestiones en la comisión del arbi-
traje se t ras ladó á Xew York. De allí 
tomará pasaje para Europa para reu-
nirse en Par í s con su familia. 
E L MIXISTRO DE MEJICO EX 
FRAXCIA. 
Viaja en este buque el señor don 
Sebastián de Mier, Ministro de Méji-
co en Francia, quien hace poco había j 
ido á su patria en nso de licencia pa-
ra atender personalmente asuntos de 
familia. 
Le acompaña en su viaje su esposa, 
su hijo don Bernardo y su hija políti-
ca doña Luz de Landa de Mier. 
La señora de Landa es hija del ex-
Oobernador del dictr i to federal de 
Méjico don Guillermo de Landa. 
A saludarles estuvo á bordo el Cón-
sul de Méjico en la Habana don Ar tu-
ro Palomino. 
E L MIXISTRO DE CHILE EX ( T B A 
Tenía tomado pasaje en el " Espag-
ne*' para la Habana, el Minisitro de 
Chile en los Estados Unidos. Méjico y 
Cuba, don Eduardo Suárez Mujica; 
pero á úl t ima hora sin que se sepan 
cuáles fueron las causas, no se embar-
có en este buque. 
nos, hállase de venta en la librería de 
Obispo " L a Moderna Poes í a " y en la 
Administración del Diario de la Ma-
rina. 
' •Crónicas de la Exposición", de 
nuestro compañero de redacción Ju l ián 
Orbón, lleva un magnífico prólogo del 
doctor Pablo Desvernino y trabajos 
muy expresivos y razonados de los se-
ñores Secretarios de Hacienda y de 
Instrucción Pública. 
'Cuenta u n p e s o p i a f a el ejemplar. 
S E L E C C I O N A N D O 
c u s í s » mm \mi 
Los soldados más elegantes del mun-
do.—El bembo y el tambor mayor. 
Animales de regimiento. 
El ejército inglés figura in-cíJaa-
b'lement? entre ôts más curiosos del 
mun'dio. Aparte del liecho de ser un 
ejército enteramente vnkintario. lo 
que en . nuestros tiempos es ya una 
veiCeidera anomalía, en. él se obser-
van ama porc-ión de detalles curiosos. 
q w e llaman la atención del que por 
primera vez piVa el suolo bri tánico. 
Por cl'os cosas se distingue el solda-
do inglés del d^ cra'lriuiíu' otro país, 
y sobr? toHo de su vecino, el S'Old'ado 
francés: por su elegancia y por su 
disciplina. Los ii ni forraos ingleses, de 
suyo elegantes, lo snn mudho más por 
estar cortado* á la m^ Wa ::le quienes 
los l levan: hasta e»! del último trom-
peta fe una O'bra maestra de •sastre-
ría, y n'o un trajo 13^ munición. Y lo.> 
soldíi'ulosi saben llevarlo con %Terdade-
ra distinción. iPor las cailles l ie (Lon-
El vapor ' 'Espague" trajo de Ve- dres seles ve paseando Jos á dos, tres 
racruz para la Haba^J, 13 pasajeros | á tres, alta la ca;beza. swliente el pe-
de primera y 10 de tercera y 174 de 
tránsi to para Europa. 
Por orden de la Sanidad del Puerto 
fueron remitidos al hospital "Las Ani -
mas" por encontrarse con fiebre los 
pasajeros del vapor francés '• 'Espag-
ne," Andrés García, natural de Méji-
co y de 23 años de edad y Javier A I -
varez, de Cuba y de 26" a ños. 
EL DROXXIXG OLGA 
El vapor danés do este nombre en-' 
t ró en puerto ayer procedente de Cár-
denas, con cargamento de azúcar, de 
t ránsi to . 
EL OLTVETTE 
Salió ayer para Key West y Tampa, 
el vapor corroo americano "Ol ive t te . " 
llevando carga, correspondencia y pn-
sajeros. 
Bli ITTERS l 'M 
Para Gulfport salió ayer este vapor 
holandés. 
EL V I V I X A 
En la tarde de ayer se hizo á la mar 
cho. t i rulos a t r á s los/hombros, mar-
cando siempre el paso. con. el capote 
al brazo, como el g a t o é i a de un cíandy, 
y en la imano el bastoncillo de puño 
Adrado, ó ia fusta, «i nuestro mil i tar 
es de á caballo. Pava paseo, el .sol•'la-
do ingl'és usa siempre gorra do cuar-
tel, es decir, la gorra, 'de plato, salvo 
los escoees-es ó "highlanJi?rs." qué 
usan la gorrilla. tiplea de m país, y no 
llevan arina de ninguna clase. 
CDosdetalles darán ¡Isa del lujo > 
las tropas en l í iglaIerra. En los cuer-" 
pos montados, hasta los soldados ra 
sos usan m-e'Has 'botas, en vez de las 
féafi polainas de cuero ^nnegrecMo 
que entre nosotros se estilan, y- las 
manti'llas y cubrecapotas Me los caiba-
líos son siempre de pieles finas, en a l -
gunos reigimientos de piel cíe leo-
pardo. 
Esto lujo no es sólo aparente. Los 
soldados cernen e¿ Inglaterra tan 
bien como visten. Aparte del desayu-
no, que eonsiste en te y pan. acompa 
ña'los e}« mam-t̂ ca unos Hías, ¿te pes-
cado oíros, y al'srnnos días de jamón, 
con destino á Matanzas, el vapor espa- j }1a-c.an- dos ccmr'as ' l iar ías . La del me-
j ñol " V i v i n a . " con carga general. \ ^ [ Q ¿í^ (ompo,ne de carne asada ó 
eoeida, con patatas, y «iespués un 
p t üng ó una tarta de fmta. y la de 
la nncdie de sopa, carne ó pescado y 
te. Además, el soldado puede com-
prar en la cantina toda cla<se «Se vian-
das, pero la Tínica bebida que se ^e 
consiente es la cerveza. 
:no paiga. el soLlado raso reci-be 
«•lliariamente un ' ' shiMing. ' ' ó sea á la 
par. cinco reales. Las clames, que com 
prenien seis grados, cobran de 1.55 á 
6.2o pesetas, según su categoría. Eos 
sargentos tienen además un sobre-
sueldo anual de 70 pesetas, que co-
bran de una vez. 
Tad'o soldado que cuanto con sñete 
años de servicio y 12o pesetas de eco-
nomías, puede sclicitar licencia para 
cacarse, y en caso de obtenerla, el 
Espado le da habitación y comida pa-
ra su familia. 
El soldado inglés pa?a miucho tiem-
po en el cuarteL donde dispone de. ex-
celente biblioteca, sala de billar, cam-
po para jusrar al cricquet" y oí 
£'foot h a l l . " etc. Hace algún tiempo 
hablamos del "mess," especie de 
círculo ó calino qxw ??níro de cada 
regimiento forma la oficialida 1 in-
gesa ; las clases disfrutan do una ins-
ti tución análoga, y los simples solda-
dos tienen tairibién su "mes^," esta-
blecido. cla.ro está, so'bre una base 
más modesta. 
En lo qu^ vuj-do e?cacerarse mucho 
cuan do se habla del ejército inglés, es 
en la vida de I r jo y de ocioisidad que 
llevan sus oficiales. 'Realmente, .e] ofi-
cía] ina'lés traba.ja tanto como el l'o 
cuabiiiiera otra nación, pudien lo ba-
cer creer lo contrario el h'echo de que 
el peso de las guardias ca'e allí prin-
• 'pálmente sobre los sargentos. En 
Londres no hay más que dos guardias 
man dadas por .oficiales: la. guardia 
ncoíurna de1! Banco de Inglaterra, al 
man'd'o de un teniente, y la del palacio 
real, en que entran un- capitán y dos 
subalternos. 
Eista últ ima gvjardia la compone 
una compañía con bandera y banda 
d* pífanos y tambores. Además, cada 
d-ía la. .guardia entrante trae su músi-
ca, que se marcha con la saliente, y 
que ejecuta, diversas piezas mientras 
ê efectúa el relevo. En el palacio no 
hay guardia de caibalilería; ésta se ha-
ce, precisamente por les " l i f e -
sruards." que equivalen á nuestra es-
col t a real, en eü edificio llama.lo 
"Horse-sruards.'" res^encia oficial 
n-^l sreneraflísimo del ejército inglés. E i 
extraniero contempila siempre, con ad-
miraeión l-o^ dos centinelas que. vesp i-
des siempre de gran crala y eabal-leros 
^n so'beTibii'ds corced-es ne-gros. permn-
nocen firmes de diez de la. mañana á 
cuatro de la tarde á ambos lados de. 
la tfTéHa de dicho edificio. 
Hemos hablarlo de bandas de tam-
bores y de pífanos. Estas bandas son 
siempre muv numerosas, y cada uno 
-ns individuos es también corneta, 
según lo exigen 'as circnnstanclas. A l 
frente de los tambo res marcha el tam-
bor mayor, manejando á'gilmente su 
cachi.norra. como e.ra costumbre en 
Du ié^b ejército al'lá por los tiempos 
de la ín.erra de Africa, mientras de-
lante idle los pífanos va un bombo, cu-
' • M-fo el pedio fon euorme delantón 
de piel .le pantera, y focando su ins-
; trnmento con dos maz^s. en vez de 
vn-o: y para llevar el cornipás de la 
música, que los tambores siguen al-
. zando jas baquetas á. la altura de k 
i frenite, hace con dichos dos mazos to-
h suerle de filigranas en el aire, pa-
: "ndo á las veces que. harto de t.o-
í car se di-pone á. trrársglo á la cab-e/a 
á enalriir.' -,! te los BáadboB curiosos 
que corriendo "á amitos lados de !á 
banida la acompañan hasta el cuarte-l. 
Otra, particularidad del ejército in-
glés son las barrieras. Cada regimien-
to tiene la fr.:ya. propia, con su em-
Weraa ó su divisa. En la de los Life-
guaris. por ^.icrnplo, se ostentan las 
acmas reales; lo* dragones de la guar-
dia Hevan el arpa y la estrella de San 
Patricio; el regimiento de Devoushi-
re. un castillo con d lema **íiemp«i 
f ide l i s : " y todo esto rodeado de le-
yendas y nombres de batallas bord^a-
dos en let.ras de. oro. 
Cada regimiento tiene también nn 
animal., el "'re^imental pet." como 
allí se le Haima, que va siempre á la 
cabeza d^ regimiento. 
'Por re^la general este '"pet" es iín 
perro ó una cabra, que un tamborcillo 
conduce dlél diestro, y qpe os costum-
bre enigalanar con los emblemas d-d 
cuerpo; poro algunos regimientos tie-
nen un oso. un tigre y hasta un gan?o. 
Algunos d'̂  estos animales de regi-
miento han pasado á la historia, como 
el perro '^Jack," de los highland'ors 
d0 la guardia, que se batió en Crimea 
corno un león, y ' ' B o b , " el penro ded 
se-gundo batal lón del reg^mieiPto Eo-
yal Berkshire, que hizo en 1879 la 
campaña del Afganistán y al que la 
reinia Yictoria condecoró con su pro-
pía mano ciuando volvió con el ojérei. 
l o vencedor. 
LO QUE HARA. 
Una mujer compra una máquina 
de coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. U n 
hombre lleva un relox para que le 
indique la hora y no como inver-
sión de un capital sobrante, y el 
mismo principio se sigue en el 
caso de enfermedad. ^Necesitamos 
la medicina ó el tratamiento que 
alivia y cura. E l tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. La gente tiene derecno 
á s a b e r lo que es una medicina 
L sus efectos antes de tomarla, ebe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficio., en casos 
idénticos, una gerie de curaciones 
que prueben sus méritos é in.-pi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION DE W A M P O L B 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene Ud . derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Xerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. El Sr. Dr. 
Raimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Waiapole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse j 
es eficaz desde la primera dosis. 
Nadie sufre un desengaflo con esta. 
De venta en las Droguerías y Bo» 
ticas en todas partes del mundo* 
(. ANO-DIlKTíSTA 
TFTíTVlO^ÜL^ ÜL. I I O 
D r . J u a n Pab lo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d"> 12 á 3, 
1308 My-1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina geoeral. Consaltas de 12 á 3 
X j X T 2 S 1 9 -
My-l 132Í 
Polvos dentriücos, elixir, cepillos, tonsal-
tee de 7 4 5. 
£788 26-17 My. 
G E R A B O O T . DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A D O S 
Fstudio: Sau Iffnaeio 30 , d e l i l 5 
A. Jl-
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULíSTA 
Consultas: Para pobros $1 al mes. de 12 
á 2. Particulares de 3 á 6. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1311 My-1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.saciones Oc tincas, 
solares y Haoicadas. Planos y Proyectos 
d^ easaes. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. MAa esDeclalment»: 
Enfermedades de la Piel. "Venéreas y Slfl-
líllcas. Consultas de 3 á 5, Sap Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
1500 My-1 
C L I N I C A G U I R A L 
Cxclasivaoisat» paz*. e9«ra«ien«« «• loa 
Dictas 4eBd* na «souao *a adelante. Maa-
ntjue ?3, «ntra tea HMSMM r tea Joaé. Te-
léfono A.2711. 
1312 My-1 
Ü O O T O R A L B A L á S E J O 
Medicina j Ciraiia.—Coasaltas do 12 á l 
Pooros gratis. 
Telefono A-334:4 Compostela l O l . 
1S2S My-1 
DB. FRilfCISOD í. DE Y E L i S S I 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas Piel y Venéreo-siültticas. Con-
sultas de 12 á, 2.. Pías íeetivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono 
13«í My.l 
M E D I C O 
l BIÍG8 í 
C I R U J A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34'/á 
r 34T 166-15 F. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Círujxno de !• Facultad de Par»» 
Especialista en enrei-medades del estd 
mago é Intestinos según el proceiliraients 
de los prof3Boreá doctores Hayecn y Win-
tsr, de París, por el an&lisis del jugo fffts-
trlco. Consultas de 1 á 3, Prado 7R. bajo* 
1318 My-1 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorin; Gimnasia 
in^dioa. higiénifa y p^dasrópica; M<»cano-
tprwpia; Cursos de rjimnasia bajo mi oi-
ir.ción para Nlfio», S^ñoritap. Señoras y 
Caballeros: utilizando oí método Ling 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á. 4. Par-
ticular: 17 y 6, •̂odado. Telf. FÍ26.>. 
Clínica: Galiano 50. 
r]493 28-13 My. 
DR. FERNANOO MENDEZ C4POTE 
(Medicina y eirujía general.) 
DR. M A N U E L M A S F O R R O L L 
(OCrLISTA) 
San Rafael I . entresuelos. Consultaji 
d« S & 6. 
1373 My-l 
^ B I I G U E i T Í N G E L ^ f A R 0 Ñ Í T 
Y 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
D« 1 á 
137S 
ABOA DOS 
Habana 66. altos. 
My-1 
D o c t o r M a n u e l Del f ín 
Médico da Niños 
Consultas de 12 6. 3.—ChaeOn 31, esquina 
Aguacate.—Teléfono 919. 
P I E L , 5IFJLLES, S A K G K E 
Curaciones ráp idas por Bisteman 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NtTBrSSO 91 
T E L E F O N O NU-VI. A i r í : í2 
1.103 My-1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
AJ lado del DIARIO DE LA MARINA. 
1317 My-i 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nervioí«as y menta.lefi. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 g I!. Teléfono A-4464. 
1615 104-8 F. 
Antiguj Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y 4 las enfermedades del pocho 
sspeíialmente.--Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes. juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, Iftnes, miércoles y 
viérnes á ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1Í68. 
G U S T A V O l o p s T 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105 4 pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
1316 My-1 
PEUYO GARCÍA Y SANTIA30 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
1319 My-1 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Espscialista dri Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermeda-les de 
señoras.-De 1 á 4. Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 18. 
1 ,̂34 My-1 
S. Gancio Be l lo y A rango 
ABOGADO. HABANA 7t 
TELEFONO 702 
1322 My-1 
OR. C A L V E Z G U I L L E F 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia v esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y dt 4 á 5. 
1391 My-1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
1315 My-l 
D r . R . Chomat 
tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curaclén rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfoi.o A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
1304 My-1 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
Oculista del Hospital de . Paula y de las 
epruela? de París y Beriín. Ccnpultas de 
1-á 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2. ba-
jos. Télét'ono A-5101. 
1330 My-l 
CR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO ' D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Naris y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
1332 My-l 
D ^ P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina 
Venéreo. Hldrocele, SIfiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3 Jesús María número 33. 
ÍS0S My-1 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
1394 My-l 
' d r . c - o n z a l o a r o í t e j í j i 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los nifioB, médicas y qmnirgicas. 
Consultas de 12 á Z. 
Aguiar ICS'/á. Teléfono A-3096. 
1331 My-l 
d r . h. i i m ^ z m n 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 a 3. Consulado 114. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m n u m y oioos 
Neptuno 103, de 12 á 
cfpto los domingos. O 
nes eu el Hospital Mr 
cotes v viernees á las 
1309 
todos los días « 
sultas y operae 
edes, lúnes. mi 
de la mañana. 
My-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
ALBALADEJD Y DELGADO 
Compoatela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Ss practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344, 
1327 My- l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos. 
Oídos. Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 4 12. Dianas de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
1306 My-l 
DE. ADOLFO KEYES 
Enfermedades del estómago 
é Intestinos, exclusivamente 
Procedimiento del protesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de Parts, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas de 1 \ 3 de la farde. Lampa-
ri'la 74, altoa Teléfono 374. Automát-1 
co A-3S82. 
1313 M}-1 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
é I c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en «er.eral. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 230. 
13?4 My-l 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen ev los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados tabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicaciór de cauterio. . . . J 0.25 
Una extracción „ 0.76 
Una extrwclón sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga M 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 Li-
• Jates 5.30 
Una corona de oro ' 4.24 
üna dentadura completa. . . . 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.34 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos da noche á la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas d i f « 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
132S j i y . f 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
1314 My-l 
LABORATORIO CLINICO Y DE ANALI-
SIS QUIMICO DEL DR. 
L E O N E L P L A S K N O I A 
ANTES MARTINEZ PLASENC1A AMAR-
GURA 59.—TEL. A 3150 
Se advierte por este mcfdlo A los clien-
tes que aún no lo saben, que este Labora-
torio fué trasladado al local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
muestras que han de analizarse deben en-
tregarlas en Amargura 5!*, donde se los 
proyée del correspondiente comprobante da 
naberías entregado. 
Ademas, los certificados expedidos van 
únicamente firmados por el Dr. Leonel Pla-
sencia. 
C 1428 23-5-My. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s ^ 
Catedrático del Instituto Médico del Hoa-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlémea. 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
466 • 130-Ab. 1 
^ R r E M f L T o T L F O Ñ S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á S. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
DR. GUSTAVO S. DÜPyjSSÍS 
Director de la Casa de Salud da 
Asociación Cañara. 
CIRUJLV. GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Telí-fono A-4^28. 
1307 My-l 
Vías urinarias, siíilis, venéreo , 
pus, herpes, trutamieucos especiales. 
De 1*J á 3. Eufermeilades de S e ñ o -
ras. De 3 á 4. Aguiar 136. 
1542 26-22 My. 
D R . G A R C Í A C A S A P J E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
peclalista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1328 ^Vy.l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Nepti-no número 48, 
bajos. Teléfono 1450. GrátiB sólo lunes y 
miércoles. 
ggg My-l 
Sanatorio del D r . M a r b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfprmedades mentalea 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1370 My-l 
10 J J I A & I O D E L i A AL%&LKA.—l5<ll<M03 'Ip la m a n í i n a —M;<> o '¿ti de L l í l l . 
El Presupuesto Municipal 
A liora avanzada de ayer terminó la 
reunión que celebró la Comisión de 
eoncejales en la morada del Alcalde, 
tiara tratar del presupuesto municipal 
del próximo ejercicio. 
Aunque no se sabe la forma definiti-
va en que se hará la nivelación, existe 
•1 propósito de apelar, si fuere preci-
so, para conseguirla, á la rebaja de un 
10 por ciento" á los empleados que ja-
rían más de 75 pesos mensuales y un 5 
por ciento á los que disfruten de me-
nor haber. 
También existe el propósito de dejar 
algunas plazas de las de nueva crea-
ción. » 
DIARIO DEJflANIOBRAS 
(Por t e l égrafo) 
Santiago de las Vegas. Mayo 27 
á las 7 y 45 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Ampliando nuestra información de 
ayer sobre las populares fiestas cele 
bradas en San Antonio en honor del 
Ejército, añado que después del gran 
banquete, el Presidente de la Colonia 
Española y el Cónsul de Espaua invi-
taron al Greneral Riva para visitar los 
salones del Casino Español en donde 
fué obsequiado con su Estado Mayor y 
gran número de jefes y oficiales de la 
columna. 
E l Presidente de la Colonia expresó 
al General Riva su congratulación, fe-
licitándole por el éxito brillante de 
las maniobras. E l baile, celebrado en 
el Círculo de Artesanos fué una cor-
dialísima fiesta social en donde las 
muchachas de San Antonio lucieron su 
donaire y gentileza. Nos hemos solaza, 
do leyendo las fantasías é inexactitu-
des de uñ jocoso artículo titulado 
"Alzados y leales" que se ha publica-
do en un periódico aue pretende ser 
serio y conservador. Sería labor inútil 
desmentir el fárrago de invenciones 
que en dicho fantástico trabajo se acu-
mulan. ¡ Qué mejor panacea para com-
batir la hipocondría! Toda la provin-
cia de Pinar del Rio ha podido apre-
ciar lo que vale el Ejército y la labor 
patriótica é inteligente de su jefe que 
modesto y noble, declina en sus tropas 
todos los grandes éxitos aue obtiene. 
E l general Riva por su cultura, inteli-
gencia y recto espíritu de orden y de 
justicia es un jefe irremplazable y un 
militar caballeroso y dignísimo. Sus 
fuerzas le quieren y le respetan por-
que es duro en el castigo y justiciero 
en la recompensa. 
Esta mañana llegó la columna al 
Calabazar. Anoche visitó el campa-
mento E l Pitirre ftl jefe de las fuerzas 
armadas general José de J . Monteagu-
do. acompañado del coronel. Martí, ca. 
pitan ayudante Di derico Peterson v 
señores Ajuria é Irube. el iefe de las 
fuerzas armadas inspeccionó todo el 
campamento, felicitando una vez más 
loor el orden v disciplina de las fuerzas 
al p-eneral Riva. 
Mañana, de madrugada marchará le 
columna á Luvanó en donde acampará 
para desde allí entrar en la Habana, 
desfilando por frente al Palacio Presi-
dencial. 
Santiago de las Vesras, Mayo 27 
á las 10 v 45 p . m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Todo el día de hoy lo ha empleado 
la tropa de la columna en limpiar sus 
armamentos y arree-lar sus equipos y 
vestuarios para el desfile de mañana 
delante de Palacio. 
Como despedida á los soldados que 
siempre han tenido conmiero cariñosas 
atenciones prestándome en toda oca-
sión valiosos servicios, he distribuido 
entre ellos en nombre del DIARIO v?, 
rias botellas de ron. Agradecidos me 
encare-an dé gracias al neriódico. L a 
columna sale mañana de madruo-ada 
para entrar en la habana después de 
hacer un descanso. 
Pronto podrá apreciar la Habana en-
tera la marcialidad é inmejorable es-
píritu militar de las fuerzas. 
Tomás Servando 
TELGGM1S DE ík\U 
Cienfuegos, Mayo 27. 
á las 5 p, m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Mañana, á las nueve, será inaugu-
rado el monumento erigido á la me-
moria del general Dionisio G-ll en la 
calle de Hernán Cortés esquina á Ga-
zel, en el mismo sitio en que fué 
muerto. 
Con ese motivo llegarán esta 
tarde los señores Felipe González Sa-
rraín, Juan Gualberto Gómez y el Vi-
cepresidente de la República doctor 
Alfredo Zayas. 
Circula una hoja suelta en la que 
se hace un llamamiento á los libera-
les, llamando la atención una nota 
que dice: "No vienen á asuntos polí-
ticos." Daré cuenta de esta fiesta. 
Pumariega. 
V A R I E D A D E S 
L A S A L U D Y LOS P I E S 
Lh materia que vamos á tratar os al-
go pedestre, pero interesante. 
E l tamaño de los pies está íntima-
mente relacionado con la salud de la 
persona que los usa. 
Las mujeres que tienen n n pie pe-
queñito (es decir, que tieuen lo.s dos 
pequeños) presumen y procuran euse-
fiarlos. 
Los hombres dirigen á los piés femé-
niño.* diminutos piropos má.s ó menas 
madrigalescos, tales como piñón, al-
mendra . . . 
La mujer que tiene los pies grandes 
procura ocultarlas y llora su desgra-
cia. 
Hay muchos hombres que se oonsi-
derán bienaventurados si el Señor les 
dió un pie breve. 
¡Qué error tan grande el suyo! 
E l sapientísimo profesor Edmundo 
] Persier ha leído con voz alta, inteligi-
ble y sonora un documentado trabajo 
en la Academia de Ciencias, de París, 
i en el que afirma de no modo perento-
t rio. fundándose en datos estadísticos, 
que la mavoría de los hombres sanos 
tiene los piés grandes y la mayoría de 
las mujeres normales tiene los piés pe-
queños. 
De cien soldados (individuos robus-
tos, seleccionados físicamente), sólo 1S 
tienen los piés pequeños. 
De 100 locos, apenas hay- 42 con los 
niés grandes. 
De 100 mujeres en su cabal juicio. 
23 tienen grande la peana. De 100 lo-
cas, 18 tienen el pie chiquito. 
De modo, que para sabor si una per-
sona está mochales ó no. hay que fijar-
se tanto en su cabeza como en sus piés. 
Alguien dirá que esta hipótesis no 
tiene piés ni cabeza; pero antes de ha-
cer tal afirmación hay que andarse con 
pies de plomo. 
LOS COMEDORES D E S A L 
Hay algunas personas que sienten 
un deseo invencible de comer cosas que 
ó no son propias para ingeridas, como 
la tierra y el yeso, por ejemplo, ó que 
normalmente Se eonsumen en pequeña 
cantidad. Hay individuos á quienes 
gusta la sal de un modo extraordina-
rio y la comen á puñados siempre que 
tienen ocasión. 
Este vicio produce algunas veces 
obesidad ó hidropesía, pero también 
tiene la propiedad de aumentar el 
peso. 
Una joven que comía grandes canti-
dades de sal siempre que podía y va-
ciaba los saleros eunndo se sentaba á la 
mesa llegó á aumentar hasta tres kilos 
de peso en veinticuatro horas y siem-
pre que se excedía en el consumo de 
sal se le quedaban estrechos los vesti-
dos. 
C A R N E T - S A L O N 
l í ita Flores de Campos Marquetti. 
Hermosura, belleza, virtud, ilustra-
ción . . . 
Todas, todas estas cualidades están 
por ella perfectamente representadas. 
Esto, escueta y simplemente dicho, 
no significa e'l juicio humilde del cro-
nista que la admira, no; es.el prodw-
to de sereno y escrupuloso examen de 
toilos los observadores. 
Nosotros sólo decimos: Tienen ra-
zón . 
Y lo repetimos, el lunes. 
Use día fué su natalicio. Cuantos 
por estas especiales cireunstaucias la 
admiran y quieren allí, á su morada 
espaciosa y elegante, acudieron á 
aquel templo privilegiado, donde el 
amor, la virtud y la cultura se en-
señorean y donde á ellas hay levan-
tados altares por sus 'moradores, pa-
ra, rindiéndoles el más justo homena-
je, pasar los plácidos días de sus vi-
das de soñadores y enamorados. 
Allí acudieron sus numerosas amis-
tades deseosos de estrechar la delica-
da mano de tan meritísima educado-
ra eoimo ilustre dama. 
Y ella, siempre afable y fina, sin 
ocultar la satisfacción que experi-
mentaba, extendía su mano y con esa 
sonrisa graciosa que es reflejo de su 
corazón, todo bondad, devolvía las 
numerosas felicitaciones que de ami-
gos cariñosos recibía. 
E l lunes, fué día de alegres y muy 
gratas emociones. 
Así tenía que ser. 
Rita, que tanto vale en nuestra 
buena sociedad habanera; que se ha 
''robado" el cariño de cuantos la 
tratan y que se ha conquistado el 
afecto de cuantos descubren en sólo 
su mirada la belleza de su alma, que 
la detalla como ejemplar esposa co-
mo el más perfecto modeio de virtud 
j la recomiej.c.a en la vastísima ilus-
tración que l osee, no podía espirer 
de ia sociedad habanera que la :iJ-
inira y distingue 'menor demostra-
ción de reconocimiento á sus méritos 
A su morada, que ese día lució ele-
gantemente, llegaron numerosos re-
galos, entre los que recordamos los 
c|ue á continuación se expresan: 
Un precioso cojíní de raso verde 
pintado al óleo, de Rogelio Ruiz Fer-
nández; otro de raso rosado junta-
do á pluma, de Eloísa Pedroso; una 
linda motera de cristal rosada, de 
.Mercedes García; un corte de vestido 
de raso "Ktetty" crema, de Raquel 
García : dos hermosos cuadros litogra-
fiados con bonitos paisajes, de Adol-
fína Moya de Vicente; un corte de 
vcsiido de nansú bordado, de lsab»'i 
Suárez; un tapete de encaje, de Vi-
centa Pedroso; un estuche '"Polish" 
de plata del general Pino Ouerra ; una 
elegante motera del mismo metal la-
biado, de Armando Morejón; un mar-
cador de tafetán azul con preciosos 
paisajes, de Juan Valdés; un par de 
vasos grandes de finísimo cristal, de 
sus diseípulas Amelia y Dolores He-
rrera; un chai de burato azul, borda-
do, de su queridísima mamá, la res-
petable señora Micaela Anneutems; 
un traje de warandol blanco bordado, 
de Angela. Rodríguez viuda de Bdrei-
r a ; un pañuelo grande d^ burato ro-
jo, bordado, de blanco, de FVaBCMCO 
F r a u ; un vestido de velo blanco de 
listas, de Angela Díaz; un juego de, 
'•uriosidades de biscuit y dos platicos 
japoneses, de Otilia Malagamba de 
Kterling: un elegante abanico de we-
da, de Oloria Aragón; tres pañuelos 
de finísimo olán blanco bordados, de 
I* viuda de La'f erté; un abanico 
"Misterio,'" de Lucrecia Díaz; un 
juego de mantel de finíaimo lemauis-
co, de su esposo el señor Gerardo 
Campos Marquetti; un abanico rosa-
do, de Concepción Márquez; un par 
de bivelots de biscuit, de (Miaría Luisa 
Rodríguez; seis pañuelos de olán fi-
nísimos, de Cecilia Cárdenas, y nume-
rosos bouquets de flores naturales, so-
bresaliendo entre estos, por sus deli-
cados perfumes, los de la señorita 
Dulce María Edreira y la señora Ma-
lagamba de Sterling. 
Que vean en la dama meritísima 
festejada, cada uno de los felicitan-
tes, cuanto bueno y grande para ella 
han deseado en su venturoso día, es 
el deseo del cronista. 
Esta tarde celebrará la simpática 
agrupación titulada "Boyal Ghyclan-
me," una elegantísima " matinée" en 
los salones de la prestigiosa Sociedad 
" E l Progreso," de Guanabacoa. 
Esta fiesta resultará un triunfo pa-
ra sus organizadores, que lo son un 
grupo de distinguidos jóvenes de la 
buena sociedad habanera. 
Con la numerosísima concurrencia 
que esta tarde se trasladará desde 
esta capital á la villa de Pepe Anto-
nio, irá también el cronista, que ha 
tenido el honor de ser á esa fiesta in-
vitado. 
E l homenaje á Escoto y Carrióu . 
Con inusitado entusiasmo conti-
núan por la Comisión organizadora, 
los trabajos para llevar á efecto la 
noche del próximo 12 de Junio la 
gran velada literaria musical, en ho-
nor á este ilustrado escritor. 
Dentro de pocos días, quizás en 
nuestra próxima crónica, publicare-
mos el magnífico programa para esa 
fiesta combinado. 
Demás está que digamos que á esa 
gran velada asistirá lo mejor de la 
sociedad habanera. 
TToy es San Emilio. 
Con ese motivo son los días de las 
distinguidas señoritas Emilia Gonzá-
'lez, Emilia "Ramos, Emilia Gómez, y 
de un dstTnguido y corp^cto joven, 
amigo muy estiimado nuestro, el se-
ñor Emilio Castellanos. 
TTasta ellos lleguen nuestras felici-
taciones. 
Rjj Club Benéfico. 
'La simpática Sociedad de la calle 
de Amistad nos invita para dos fiestas 
elegantísimas. 
La primera tendrá efecto el lunes 
niñeo; y la segunda el 21 del próximo 
Junio. 
A G F S T I X B R F X O . 
L A M i E N T A P L E D E S G R A C I A 
E l conocido señor don Enrique A. 
Benemelis. veeino de la calle de la Ha-
bana 122, de de 31 años de edad y di-
rector del semanario " E l Correo", 
ayer tarde, en el momento de irse á ba-
jar del carruaje del Capitán señor Oo-
vantes, al cua'l acompañaba, en la es-
quina de las calles 26 y 13 del Vedado, 
á consecuencia de haberse resistido el 
caballo á subir una loma, que en dicho 
lugar presenta el terreno, tuvo la des-
gracia de caer y Fracturarse completa-
mente la pierna derecha por el tercio 
superior del peroné. 
E l mismo 'Capitán de la Novena Es-
tación, señor Govantes. lo condujo al 
Centro de Socorro del Vedado, donde 
le prestaron los primeros auxilias mé-
dicos. 
Sentimos el desgraciado accidente 
que ha sufrido el señor Benemelis, es-
timado amigo en esta casa, y le desea-
mos un pronto alivio de su dolencia. 
E S T A F A 
E n la Segunda Estación de Policía 
presentó denuncia en el día de ayer el 
señor José M'euéndez Estrada, vecino 
de Riela 76, con su carácter de gerea-
te de la Peletería " L a Josefina," con-
tra Domingo García fundándola en el 
hecho de haber comprado^este el día 12 
del corriente en el referido estableci-
miento mercancías por valor de cin-
cuenta y cuatro pesos, cuyo pago lo ga-
rantizaron los dueños de la casa Dur-
ban y Comp.. de Aguila 189 y al ir en 
el día de ayer á hacer efectiva la com-
pra, no se encontró allí á nadie, por 
lo cual se consideraba estafado. 
OTRA E S T A F A 
También presentí') denuncia en el 
Juzgado de Guardia el subdito alemán 
William Ludroig, vecino de Prado 07, 
FTotel Brooklin, por haber notado al lle-
gar á dicha casa, que del saco que lle-
vaba puesto le faltaban dos billetes de 
á 50 pesos y varias prendas de oro. ig-
norando quién pueda haberlas sustraí-
do, aunque lo sospechaba. 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A la moderna casa J e s ú s del 
Monte núm. 557. con portal, sala, saleta, 
4¡4 corridos y 2 salones independientes, sa -
leta de comer, patio con frutales, etc.; la 
llave v dueño, en el núm. 559, y en Cuba 
62. de"l & 4. 6296 _.4_28_ 
V E D A D O . — S e alquila la fred.;a '.asa 4 
esquina á 5, con dos pisos, servicios y be-
ños en ambos: «Tan espacio, etc. L a l la-
ve a l fondo. Informan Aguiar ;)S. 
6271 • 15-28 Mjr. 
Se alquila l a fresca y espaciosa casa, 
Linea nflm. ''2. esquina k .1. con ocho ha-
bitaciones para, familia, cocina, comedor, 
cuarto df báftOi dos cuartos para c t i f A o s , 
insta ;a pía a e léctrica, y buefnos geiryieiofl 
sanitario?. Informaran en Línea, 65. entrft 
A y Paáeó, y Empedrado núm. i , altr>í( 
e. nidio del L d o Irizar. 
6302 4 - 2 8 _ 
_ E N ~6~ C E N T E N E S se a lqü i la la moder-
na y fresca casa Consejero Aransro núm. 
12, próx ima á la Calzada del r e n o , com-
puesta de sala, saleta, 3'4. Informes y l la-
ves: C e n o 433 D 
A C A B A D A S D E fabricar en la .al ie de 
la Salud, se alquilan dos casas de aito y 
dos bajos para establecimiento. Informa 
su dueño en la calle J casi esquina, á 23, 
al lado del a l m a c é n " L a PalmeiM". E n la 
misma se vende un solar en el Vedado. 
6253 '_ 4^8 _ 
" C A S A S D E F A M I L I A Modelo, San R a -
fael 99-101; hay un departamento de dos 
habitaciones con ba lcón á, la calle; Reina 
17 y 19, tenemos dos habitaciones desocu-
padas muy buenas, con lavaderos y luz 
e léctr ica. 6301 4"i8_ 
Vedado.—Se alquila la casa calle 10, le-
tra A, esquina á Calzada; tiene 4:4, sala, 
cocina, inodoros, patio, ducha y d e m á s co-
modidades. Informarán: en la esquina, 
Puesto de Frutas . 6277 S-28 
S E A L Q U I L A N 2 hermosas habitacio-
nes, con balcón á la calle, pisos de mosai-
cos, luz eléctrica, te léfono, ducha y baño, 
con muebles y todo el servicio si asi lo de-
sea; en casa de familia: se piden y dan 
referencias. Teniente Rey núm. 33, altos, 
««quina á Habana. 
6278 4-28 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
panadería , a l m a c é n ó cualquiera industria, 
se alquila la espaciosa casa calle de la 
Salud núm. 61. entre Lealtad y Campana-
rio. Puede verse á todas horas. 
6283 15-23 My. SE A L Q U I L A una hermosa y frasca ha-
bi tac ión: San Lázaro 102, bajos, infor-
m a r á n ^ 6294 8-28 H A B I T A C I O N E S , se alquilan con ba lcón 
á la caille é interiores, con 6 sin muebles, 
en Tejadillo 48, Virtudes 8A, Industria 72 
y Obrapía 91. Precios razonables. 
6291 4-28 _ 
C O L O N SI , sala, saleta, 7 cuartos bajos 
grandes y apartamento alto completo, al 
fondo pisos de mármol , mosaico, todo bue-
no. Su dueño en L í n e a 1 (Crucero, Vedar 
do); Te l é fono F1545. 
6295 • • 4-28 
SE A L Q U I L A una casa de alto, muy 
froscíi y bonita, en San Rafael 14; la llave 
en la carpeta de Salas. 
6298 4-2S 
E n Corcordia é Infanta se alquilan, c a -
sas de alto y bajo, elegante y moderna fa-
bricación, muy frescas y baratas, propias 
paia cortas familias. 
A media cuadra de las mismas, pasan 
cuatro distintas l íneas del tranvía . 
Llaves en la bodega para otros informes 
en " E l Correo de París", Obispo 80, Rico 
Va ldés y Compañía y en Aguiar 101, prin-
cipal, Víctor López. 
5715 alt 6-16 
S E A L Q U I L A N , la casa Virtudes 144*4 en 
16 centenes, con zaguán , sala, recibidor. 6 
cuartos, comedor, 2 baños , cocina y dem^s 
servicios, cielos rasos y luz eléctrica. T e -
léfono K 1205. 6021 4-23 
P A R A C O M I S I O N I S T A S ó familia de 
gusto se alquilan, los modernos altos de 
Inquisidor 5. compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, baño é inodoro; precio de 
actualidad. Informes en los bajos. 
6022 15-28 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa Virtudes 41, 
á dos cuadras del Prado, sala, comedor y 
cuatro habitaciones, ins ta lac ión moderna, 
buen patio, pisos de m o s á i c o s . L a llave 
é informes en Neptuno 39 y 41, " L a Regen-
te". 6255 8-27 ' 
V E D A D O . — F . m d a Central de Baño-:, ca -
lle E entre 19 y 21. se alquila una cas'ta 
de planta baja, en $18-00 Cv. 
_6269 S-27 
A L T O I N D E P E N D I E N T E [ndTo y Mon-
te: $21-20 oro mensual; llave al lado, es-
quina á Monte (bodega); informes: Obispo 
72, Telf. A2528. 6265 8-27 
" ~ E N " C U A T R O ' C E N T E Ñ E S," "se~ u Iqu'lá 
una casa con sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio sanitario, baño y cocina. Santc. 
Catal ina núm. 19, Víbora; la llave en el 
núm. 19. Informan: Concordia 64. Te l é fo -
ao A4228. 6261 4-27 
S E A L Q U I L A N , solamente para oficinas 
ú hombres solos, los hermosos altos del 
café y restaurant " E l Escorial", O'Reilly 
esquina á Mercaderes. E n el mismo In-
forman. 6241 10>J7 
S E A L Q U I L A ia casa alto, San L á -
zaro 244. capaz para regular familia y lu-
josamente decorada. Por Campanario tie-
ne cochera y caballeriza. Informan: 2 y 17, 
Vedado, Te lé fono F1197. 
6239 i l 2 ~ _ 
S E A L Q U I L A N , los frescos y ventilados 
bajos de Crespo 80, con sala, comedor, 3 
cuartos, baño, cocina é ins ta lac ión moder-
na, buenos pisos, etc. la llave eoi los altos. 
Informes, Inquisidor 46, de 12 á 5, 6 C y 
26, Vedado. 6260 _8^27 
C O N R E F E R E Ñ C I A S T S E C E D E N P A -
ra el día primero, dos h a b i t á c i o n e s de lo 
mejor de esta casa, con muebles de lujo, 
vista á la calle, asistencia completa. G a -
liano 76, te lé fono 4014. 
_6259_ 4-27_ 
— I N M E D I A T O S al Prado y Malecón, se 
alquilan los bajos de San Lázaro 15, mo-
dernos, cuatro cuartos, dos ventanas, en-
trada independiente. L a llave en los altos 
é impondrán Trocadero 16. 
5256 i"27_ 
S E A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
con dos ventanas á la calle y con entraüa 
independiente, como para oficina ó consul-
tas ó algo que convenga. Egido 8. 
6254 4-27 
S E A L Q U I L A el alto de nueva cons-
trucción, San Lázaro 317 B. con sala co-
medor y tres cuartos, entrada independien-
te, en ocho centenes, la llave en la C a r -
nicería 315. T ó m e s e el carro de Univer-
sidad. 6248 4-27 
S E A L Q U I L A el bajo de nueva cons-
trucción, San I^ázaro 319A, con sala come-
dor y tres cuartos, en siete centenes, la lla -
ve en la Carnicería 315. T ó m e s e el Carro 
de Universidad. 6249 4-27 
Q A L I A N O 27.—Se alquilan, los altos de 
esta casa. Informes en O'Reilly 102, altos, 
Señor López Oña, de 2 á 4 p. m. 
6245 8-27 
S E A L Q U I L A en 9 centenes, la casa A n -
geles 70, tiene sala y saleta, tres grandes 
cuartos bajos y un sa lón alto. Informes, 
Condesa_2 6191 8-26 
S E A L Q U I L A un hermoso local que mi -
de 11'50 de frente por 32 metros de fondo 
y 6 de puntal, propio para cualquier indus-
tria 6 a l m a c é n de tabaco, situado en buena 
calle á dos cuadras de la Calzada de B e -
lascoaín. Informarán en la bodega, en B e -
lascoaín y Campanario. 
6217 8-26 
T E R M I N A D O S de pintar los modernos 
y espaciosos altos de Consulado 63, se a l -
quilan. Informan en los bajos, su d u e ñ o 
M. y San Lázaro altos. 
6219 . 8-26 
S E A L Q U I L A N , los altos de Lealtad 38, 
tienen sala, saleta, comedor, ga ler ía persia-
nas. 4 cuartos grandes y uno alto, doble 
servicio. L a llave en los bajos, informes, 
Obtspo 121. 6218 8-26 
V E D A D O . — S e alquila una casa nueva, 
con 6 cuartos y 2 de criados, buenos pisos 
y cielos rasos, en la calle Tercera entre las 
de C y D, en el Vedado. L a Uave en la 
esquina. Informan en Amargura 23. 
6223 6-26 
GRAN H5TEL AMERICA 
Industria 160 esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por psrsona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia v por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
C1472 26-11 My. 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. H a y cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. T e l é -
fono F2150. 5445 26-9 My. 
C O R R A L E S 54, se alquilan estos bajos, 
compuestos de sala, saleta, dos cuartos, 
cocina, baño y dos inodoros. L a llave en 
la bodega de la esquina de Revillagigedo, é 
informan en Salud 55. 
6230 4-26 
E N E L M E J O R punto del Vedado, se a l -
quilan unos altos muy frescos, propios pa-
ra una corta familia, acabados do pintar 
es tán situados en la Calle 17 núm. 8 y la 
llave e s tá en los bajos. Informan en la 
casa Ruiz, Galiano 130. 
_ C 1566 4-26 
S E A L Q U I L A un extenso sa lón para bi-
llar, en el interior de un c a f é ; alquiler su -
mamente barato. In fórmese : 23 y F , V e -
dado. 
C 1564 4-26^ 
V E D A D O . — S e alquila una casita moder-
na, de mampos ter ía , dos cuartos y sala, in -
dependiente. Todos sus servicios sanita-
rios. Calle 13, entre M y L , informan en 
la. bodega. 6183 4-26 
V E D A D O . — S e alquila la bonita y ven-
tilada casa. Calle A n ú m e r o 2V2 tiene cua-
tro cuartos dormitorios, patio y traspatio, 
comedor corrido al fondo, cuarto Indepen-
diente para criados, sala y saleta, y d e m á s 
comodidades para una fami l ia L a llave 
é Informes al lado. 
6182 gr2t v 
S E A L Q U I L A N , los e sp lénd idos altos de 
la casa, Teniente Rey 13. Informan, San 
Ignacio 70, esquina á Teniente Rey. 
6148 10-25 
E N C U B A 37, se alqui'.a un departamen-
to grande para oficina en 6 centenes y otro 
anexo al café Cárrio, esquina á O'Reilly. 
propio para dulcer ía y lunch. T a m b i é n se 
admiten proposiciones por la vidriera de 
tabacos y cigarros. Todo es buen negooio, 
entenderse con su dueño, Vicente Cárrio. 
6138 7-25_ 
E n los modernos altos, de la casa H a b a -
na 66, entre Empedrado y Tejadillo, se a l -
quilan hermosas y ventiladas habitaciones 
para escritorios. Informes en los mismos, 
de 1 á 4 p. m. bufete del Dr. O. Averhoff. 
6136 6-25 
S E A L Q U I L A N , los altos c ó m o d o s y ven-
tilados de Monte 350. esquina á Fernandi -
na: tienen cinco cuartos, sala y saleta. L a 
llave en el bajo é informan, Romay 12. 
6135 4-25 
M O N S E R R A T E n ú m . 133, altos y bajos, 
en 21 centenes. L o s altos constan de sala, 
recibidor, 6 cuartos baño, cocina, &. A una 
cuadra de los parques; todos los t r a n v í a s 
le pasan por el frente. L a llave é infor-
mes. Teniente Rev 41. 
6130 S-23 
L I N E A núm. 111, V E D A D O , C A S I esquina 
á 12, muy fresca, propia para el verano: 
consta de sala, portal, corredor, sala, 5 
cuartos, cocina, baño, &. Precio $63-60. L a 
llave al lado. Informan, Teniente Rey 41. 
_ 6131 8-25 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los her-
mosos bajos de Xeptuno núm. 222 Z, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para c r i a -
dos, cuarto de baño é instalaciones sani-
tarias. L a s llaves en Xeptuno y Marqués 
González , bodega, para informes Manrique 
y San José , perfumería . 
C 1551 6-25 
Altos nuevos é independientes, con sal<i. 
saleta, comedor. 7 cuartos y baño, en 15 
centenes. Sol +6, entre Habana y Com-
postela. L a llave é informes en Cuba 6S. 
6129 4-25 
S E A L Q U I L A 
L a casa Escobar núm. 95. Impondrán: 
Consulado núm. 122, altos. 
6215 4-26 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la mo-
derna casa Habana 77. entre Obispo y 
Obrapía, con sala, comedor, tres habitacio-
nes v servicios. L a llave é informes en 
Muralla 21 y 23. _ 6229 8-26 
" V C E N T E Ñ E S . Bstrel l» 67, cuatro gran-
des cuartos, sala, saleta, comedor, patio, 
pisos de m'osCIcqfl é instalaciones sanita 
rias á la moderna. 
6181 4-26 
— S E A L Q U I L A la casa Industria 57, con 
cinco cuartos, en diez centenes. I^a llave 
en el 55. Informes, oficina de alquiler de 
pel ículas , Virtudes núm. 2. 
6178 J5-26 
V E D A D O . — S F desea alquilar una «casi-
ta, qué t^nga aleo de jardín, en buen pun-
to, cuyo alquiler ni> pas»* de siete 6 dl^z 
| r * r t o n f ? al m^s. MándT*;» las proposicio-
nes á E . V . apartado 72?. 
6177 - 4-26 
P A R A F A M I L I A de gusto, ralle iñ. núm 
25". entre E y F . loma del Vedado. C ó m o -
dos altos, dos grandes salas, cinco cuar-
tos, comedor, dos baños, escalera de m á r -
mol, cielos rasos, timbres; todo moderno, 
muy fresco. Sin niftns. gran rebaja. I n -
formes, F núm. 30 Telf. F1315. 
6224 j-26 
T O M O B X A R R I E N D O D E U X A A D O S 
cabal ler ías de terreno, aunque sea monte, 
con palmeras, que tenga agua. San M a -
riano entre Lawton y Armas, Víbora, A n -
tonio Vi la . 6127 4-25 
A G U I A R 74, se alquilan, los elegantes y 
hermosos altos de esta casa, pisos de m á r -
mol y mosá i cos , gran galería. Ins ta lac ión 
e léctr ica y de gas. Informarán en los ba-
jos. 6150 4-25 
V I B O R A . — E n 9 centenes se alquilan los 
hermosos bajos de L u z 2, portal, z a g u á n , 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, gran pa-
tio y d e m á s servicios. Pisos de mosaico. 
L a Uave en los altos. Informan San L á z a -
ro 24, altos. 6162 4-25 
V E D A D O 
Se alquila la casa principal de la Quinta 
de Lourdes, con sala, comedor, 6 cuartos, 
otros varios de criados, cocina. 2 baños , 3 
Inodoros, etc. SI quieren también cochera ó 
garage con caballeriza. Portales todo a l -
rededor y por tanto muy fresca, con ó sin 
muebles, no a u m e n t á n d o s e el precio que ts 
en proporción y se en tregará el 15 del mes 
próximo. Entre las dos l íneas, 13 y G . de 
12 á 3. 6159 4-25 
Baños núm. 11 esquina á Calzada 
Por cinco meses á contar desde el pr i -
mero de Julio, se alquila, amueblada, esta 
espaciosa, fresca y ventilada casa, con j a r -
dines y portales á ambas calles, z a g u á n , 
recibidor, sala, preciosa galer ía , 5 hermo-
s í s i m a s habitaciones, sala de comer, regio 
cuarto de baño, patio, traspatio, cochera, 3 
habitaciones altas para criados con su ser-
vicio, cocina, etc. P a r a Informes de su pre-
cio y condiciones, en la misma, á todas ho-
ras. 6157 8-25 
S E A L Q U I L A una casa de alto, en la ca -
lle de San Rafael núm. 14, la llave en los 
bajos, en la carpeta. 6166 4-15 
A N I M A S núm. 99, se alquilan, los boni-
tos y ventilados altos, acabados de fabri-
car. L a llave en la bodega de la esquina, 
para Informes dirí janse á Constantino S u á -
rez, Lonja del Comercio, segundo piso, de-
partamento 204. 6123 8-25 
S E A L Q U I L A 
frente al paradero de Columbla, un edifi-
cio con dos grandes salones contiguos y 
dos grandes hornos, propio para estableci-
miento, fábricas ó cualquier clase de I n -
dustria. In formarán: Empedrado 75. 
6153 8.25 
EN EL MEJOR PUNTO 
del Wdado ralle 15, esquina á C. se alqui-
la una casa conipuesta de sala, saleta, ves-
tíbulo. 6 cuartos. 2 baño?, comedor, coci-
na y garasre m n cuartos para la servidum-
bre. Pr^r io $185. E n la misma se vende, 
un automóvi l de 40 H.P. de tres meses de 
uso. en $2.800-00 cv. 
._J51*2 ' 8-25 
O ' R E I L L Y 102. en esta gran casa se a l -
q-uilan. hermosas y fresca» habitaciones, 
bien amuebladas. L a s hay de todos pre-
cios. 6169 g - z i 
S E A R R I E N D A N 30 C A B A L L E R I A S Drj 
tierra de primera, en explo tac ión de vegas 
en el pueblo de las Martinas, provinci.i $¿ 
Pinar del Río, con casas de vivienda y ta-
baco, buenos pozos y un monte; Informan 
7 esquina á 8, núm. 120, do 8 á 11 a. m. y 
de 3 á 5 de la tarde, Vedado. 
6164 15-25 Mv 
S E A L Q U I L A N los altos de Acosta 107, 
con sala, saleta, 4 cuartos, comedor, cocina 
y todos los servicios sanitarios. Casa mo-
derna; Informan en los bajos. 
6156 4-25 
P A R A UN pequeño establecimiento, 9̂ 
alquila, J e s ú s del Monte 212, punto muy 
concurrido, dos puertas á la calle, á la 
brisa y con portal. E n el mismo informan, 
6174 6-25 
C a m p a n a r i o 2 9 , a l t o s 
Se alquilan, con fiador, en la misma in« 
formarán. 6141 4-25 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños , y abajo, sala, saleta, comedor, bañ >, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su dueño: G. del Monte, Paseo es-
qulna á 15. 6093 8-24 
S E A L Q U I L A N , los bajos y espaciosos 
altos de Teniente Rey núm 71, para una fa-
milia de gusto. Todos los suelos son de 
mármol y los techos de cielo raso, pintados 
al óleo, lo mismo que las paredes. Infor-
marán en los bajos de la misma. 
6170 8-25 
" " S E A L Q U I L A la casa Aguacate núm. 1.̂  
tiene sala, recibidor, cuatro cuartos bajos 
y sa lón de comer, dos cuartos altos y un 
entresuelo para criados. Buenos servicios, 
la llave é informes en Aguiar núm. 60. 
_6167 4-25 
""SAN M I G U E L 196.—Se alquilan los ba^ 
jos de esta casa, con sala, saleta y 4 cuar-
tos. Precio muy módico, y para informes. 
Muralla v Bernaza, A l m a c é n de tejidos. 
6117 8-24 
S a n Ignacio 92 , 
esquina á S a n t a C l a r a 
T e l é f o n o A . 5 8 9 5 
Con 6 sin asistencia, se alquilan muy 
frescas y amplias habitaciones y departa-
mentos con alumbrado eléctrico y balcón á 
la calle. 5878 12-18 
H A B A N A 111, altos, se alquila una ha-
bitación fresca y ventilada, á hombres so» 
los ó matrimonio sin niños . 
6113 15-24 My. 
V E D A D O , se alquila por años ol chalet 
de alto y bajo calle I esquina á 11. núm. 21; 
tiene sala, comedor, gabinete, siete habi-
taciones y todos los servicios que pueda 
desear una familia. Informarán en el mis-
mo, de 4 á 6 de la tarde. 
6121 8-24 
E N MODICO alquiler, un bajo y tres 
altos, modernos y elegantes. Xeptuno 162 
y 162 A. Informes: casa de cambio de 
Montero, Obispo frente al parque de A l -
bear. 6092 8-24 
Z U L Ü E T A 73, ¿-ntre Monte y Dragones, 
se alquila el piso principal acabado de pin-
tar, tiene todas las comodidades y servi-
cios sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. 6083 8-24 
SE ÁLQUTlÁÑ. los altos de la casa Sol 
68. en 24 centenes, con comodidades para 
numerosa familia. Informan en los bajos. 
6101 8-24 
P A R A C A F E , F O N D A Y V I V E R E S . U N A 
gran casa, sala y saleta de mármol , por-
tal, zaguán , S cuartos, sanidad moderna, 
patio y traspatio. Cerro 603, contigua á la 
policía, y una casa de inquilinato. 
6104 8-24 
S E A L Q U I L A N las casas de F iguras 
n ú m e r o s 35 y 37, buenas para cualquier c la -
se de comercio ó a l m a c é n de cualquiera 
Industria, ó para depós i to de materiales. 
6120 ' 8-24 
L o m a d e l Y o d a d o 
calle 15 núm. 251, entre E y F ; sala, cinco 
cuartos, comedor, patio. 2 Inodoros, cielos 
rasos, timbres, electricidad, todo moderno. 
Informes, F núm. 30, entre 15 y 17, t e l é fo -
no F 1315, para familias sin n iños mayores, 
gran rebaja. 6009 S-23 
Prado núm. 4. 
Se alquila esta hermosa casa propia para 
familia de gusto; al lado, en el núm. 6, 
e s t á la llave é informan. 
5992 8-23 
San Lázaro 14 y 16 
E n esta hermosa casa, se alquilan pisos 
muy cúmedos y ventilados; los hay con 
frente a l Paseo del Malecón y con frente 
al Paseo del Pradr^; en la misma y Prado 
6, Infonnan. 5993 15-23 
E N 2 U L U E T A 32A.—se alquilan. dos 
hermosas habitaciones, se desean personas 
de moralidad, entrada á todas horas. 
5974_ 8-21 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los mo^ 
dernos altos de San Lázaro núm. 54; sala, 
saleta, 5 cuartos y todas las demás como-
didades que pueda desear una familia da 
gusto. Informa en la misma el portero. T e -
léfono A1373 6032 S-23 
E N ¿(T C E N T E N ES,"se alquilan los mo-
dernos bajos, paseo del Malecón núm. 12; 
sala, saleta, 6 cuartos, comedor, patio y la» 
d e m á s comodidades que pueda desear una 
familia de gusto. Se puede ver á todas ho-
ras; en la misma Informará el portero, y 
por Telf. A1373 6033 8-2$ 
M J k I S O N R O Y A L E 
Hotel para familias; Calle 17 núm. 55 y 
esquina á J . Vedado. 
E l mejor lugar del Vedado para vera-
near. Precios especiales para la e s tac ión . 
Te l é fono F 1158 5983 8-21 
SE A L Q U I L A la casa Sta, Catal ina 1 •% 
Cerro, á una cuadra de la calzada; portal, 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, ducha á 
Inodoro, $25-00 plata al mes; la llave • 
Informarán, D o m í n g u e z 17, jardín. 
_J014 8-2$ 
SE A L Q U I L A en sitio fresco y bonito. 
Cerro núm. 847, una casa nueva, con ser-
vicio sanitario completo y á propósito para 
una familia de gusto. Informarán, calle os 
Baratil lo núm. 2. 5953 8-20 
SE A L Q U I L A N , los modernos altosTv ba l 
jos de Trocadero 11, á media cuadra del 
Prado, las llaves en el núm. 13. 
5965 8-29 
VEDADO 
Se alquilan, las c a í a s de reciente cons-
trucción de la calle Quinta núms. 19 y 1914 
entre H y G . la prlmeia con altos y" bajo» 
Independiente; y el piso bajo de la srran 
casa de construcc ión modernís ima. C a l -
zada 56. esquina á F . , llaves é informes 
en Calzada 54. 
5840 10-1S 
A M A R G U R A 4 3 
Se alquilan los bajos. Informan, Ama"-
gura 19. 5688 15-14 
Cerca de Prado, sí» alquilan los altos de 
la casa núm. 14 y 16 de la calle del C o n -
sulado. L a llave en los bajos é Informan, 
< "ubu 54 de 2 á 4. 
_ J 68 4 15-14 _ 
V E D A D O . — S e alquila cerca de los ba-
ños y en la parte m á s alta y sana, un es-
pléndido bajo con cuantas comodidades 
pueda desear una familia, en la misma, se 
alquilan habitacionf-s con toda clase de 
asistencia. Paseo 25 
5690 15-14 
SE A L Q U I L A N lnS espaciosos altos, in-
terioren, del a lmacén Oficios 58, propios 
para Agentes de Aduana 6 Comisionistas. 
Informan en la nrsma. 
4958 32-29 Ab. 
EN R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle y con kodo 
servicio; se desean personas de moralidad; 
entrada á todas horas. Y en Reina entro 
fJallsno y Rayo, se alquila un hermoso lo-
cal, propio para establecimiento; informes 
en el miatno. 6101» s ¿ - : M>« 
u a r i i i i j i i i r 
D I A B I O D E L A M A E I N A . - i m i , 11 
L i N O T A B E L D I A 
"Allá van versos donde va mi gusto." 
(Dictando.) 
f o d o ai-ahado \c\h Dios! (admiraciones^ 
la " i n t i p l , l a ingra ta 
gol 
pon11" 
f l amor y 1« d i -ha mp arrebata 
pj.tj-uvpin]'-' mis bellas ilusiones 
i amor t^mb * broma 
n p] ppeho me ha her ido; (punto y coma) 
H pecho me ha herido ;.de qw^ modo? 
nra in tpr rogac i6n) de sus desdenes 
u r d i é n d o m e el p u ñ a l con mansro y todo 
ñ i r z puntos suspensivos) a h í tienes 
r ,,1,0 t r a i d f t n indigna, por q u é arte, 
i r m u r r o de pesar. (Punto y aparte.) 
t ropical»• puestb oup siempre br i l l as 
un rayo de luz" (entrp comil las ) 
quc mi e s p í r i t u inunde y lo traspase 
^subrayando l a frase) 
para ver si con-i?n 
n o n r m e do los celos a l a b r i g o . . . 
, , abrigo, al abricro: aguarda u n poco) 
y.-.rq'ic si cpos s e ñ o r e s 
pálidos del in f lé rno por t ra idoras , 
AC ter r ib le m i r ada y faz adusta, 
prptpnrkn a d e m á s vo lve rme l o c o . . . 
í T a o b a p! i ' i l t imo verso, no me gusta) 
prptpndpn á su v e z . . . (Eso v a r í a : 
a h i r a hay m á s verdad, m á s g a l l a r d í a , 
jnás céña le s , m á s pelos 
pn el verso final, porque los celos 
no l ian pretendido nada t o d a v í a . 
^ C u a l q u i e r a lo concibe. 
Eso se ve a l momento. 
—Pues escribe) 
¡pretenden A. su voz volverme !o^o, 
¡oh n iño ciego! t u poder invoco, 
puesto que en este asunto 
; quién sinrt puede consolarme? (Pun to ) 
En esta si luacif tn v i v i r no quiero, 
la vida me es amarga, 
bien lo compendres, bien, (bien con b larga) 
v solo necesito, solo espero, 
trocar en r i s a m i dolor profundo: 
que haya un c a d á v e r m á s ;, q u é importo, al 
(mundo? 
(A Espronreda me huele esa. ensalada, 
esos dos versos l i igubres v e x t r a ñ o s . 
Tienes una nariz p r iv i l eg iada . 
c o n s é r v e t e l a el cieln muchos año»; 
para que la desgracia no te obsMgue 
y te niegue favores. 
— Sigo. 
—Sigue.) 
Quiero ver la de nuevo aunque me t á c t i é 
como me t a c h ó ayer (ayer, sin hacbc» 
de pesado, de tonto, de impor tuno . 
(—Eso, ¿ e n un verso 6 en dos? 
— ¡ Q u é oreja! en üjio.) 
Tiene del cisne erguido el alba cuello, 
es su mano de n á c a r . ' s u pie brore, 
desciende en rayos de oro su cabello 
desde ]a sien de inmaculada nieve, 
sefrún d i jo un poeta, y á su b r i l l o . . . 
(—Oye. dame u n p i t i l l o 
— y eso ¿ t a m b i é n se escribe? di lo en suma. 
H o m b r o , no seas a t roz : esp se fuma 
en un m inu to , cuando no hay catar ro-
p a r é u t e s i s , g u i ó n : dame un cigarro . 
Tres bien; lo hemos fumado sin tropiezo. 
— A l asunto o t ra vez; empieza. 
— Empiezo.) 
Desde la* sien de inmaculada nieve. 
( - Esc r i to queda ya. 
— Siempre conmueve 
A un fl.Tma noble que r]p amor palpi ta , 
una r e p e t i c i ó n dulce y boni ta . ) 
Por ppn yo la adoro, y me lamento 
de su.. . su idiosincrasia. (En c r á un acento. 
— ;<"'h!co. vaya un abor to! 
el verso es feo y a d e m á s m u y cor to ; 
si !- finitas un s u . . . ¡n i con mule tas! 
- Nosotros los poetas, 
c rée lo , muchas veces, 
pasamos soluc tales p e f i u c ñ e c e s : 
luego v e n d r á l a l ima . 
—Kntiendo, entiendo. 
—Pues "bien, sigue escribiendo.) 
Adiós muje r qu^r ldq a d i ó s m i encanto; 
si te l l egué á enojar m i voz p e r d o n a . . . 
es que quise dejarte una corona, 
b a ñ a d a con las olas de m i l l an to . 
, (—Yo no v i la. eorona en todo e] verso 
ni las olas n i el mar. 
—No seas perverso 
i esrribe, c r i a t u r a ; 
me tá fo ra se l lama esa tisrura.') 
Por tu amor l a tej t y sbnra sin calma 
la ponaro en t u cabeza.; y a me alejo. 
Adi^s. a d i ó s , a d i ó s , ahf te dejo 
todas las flores que e n c o n t r é en el alma. 
'•.Cristo, rpjr a l g a r a b í a ! 
Kspronceda, Ea.rmig, Eópe?, G a r c í a . . . 
Fi rma. 
— ¿ F i r m o de veras? 
— f i i u engaflo. 
- Pues cargue con el m u e r t o . . . 
' —Carlos Ciaño.) 
j Pp^miando la labor art íst ica de la 
i hija, honramos también la memoria 
I de la madre, que por sus grandes m--
; ritos de armoniosa cantora de nues-
tro*} valles y de nuéstraé playas in-
I comparables, tantos honores merecía. 
Es preeiso que al partir para la pa-
¡ tr ia ir.iestra insigne conterránea, la 
j aconipafie un grato recuerdo de la pe-
• f-uliar hidalguía de sus hermanos emi-
| ¡erados, y la persuasión de que en 
'•Nova Galicia"*—como ha llamado á 
la colunia gallega de Cuba el fino in-
genio del inolvidable poeta lu-censf, 
Aureliano J. Piñeira—sabemos tarn-
bié-n rendir culto y homenaje á los 
hijos meritísimos que orlonficim el 
viejo solar de nuestros mayores. 
J . PEYXO. 
Anemia y clorosis.— 
Cuando van acompañadas de di<-
i pepsia, se curan con el E l ix i r Esta 
macal de Sáiz de Carlos, porque au-
menta el apetito, auxilia la acción di-
prestiva. el enfermo come más, digie-
ro mejor y hay mayor asimilación y 
nutr ic ión completa, siendo además 
rccr.nstituvente y tónico. 
P e r i ó d i c o s 
De la librería "Cervantes," Galia-
no 62, hemos recibido las siguicnles 
revistas ilustradas: 
'•Blanco y Negro." "Nuevo Mun-
do ," "Alrededor del Mundo," "Ros-
prt.itble. Púb l i co , " " L a Ilustración 





la "mat i -
ular .salón 
De retorno de brillante excursión 
artística por el interior de la Kepú-
blica, encuéntrase en la Habana, don-
uiuy en breve d a r á dos seledis.-
toos cooiciertos después de los dos rc-
citables anunciados en el Conseraato-
iio Espadero, que ofrecerá, á la co-
lou'ux gallega y al pueblo en general, 
¡ 1 genial pianista Emilia Quintero y 
t.'alc, consagrada por la alia crítica 
}' los públicos más inteligentes como 
niia es; rolla de primera magnitud en 
el ciclo del arte que divinizaron Cliopin 
I Mozart. 
Hija de doña PImilia Calé, la ins-
pirada y tierna poetisa, poco tiempo 
ha tallecida, que en apasionadas es-
trofas dejó su alma encomendada de 
las bellezas de la tierra gallega, y de 
ion Lorenzo Quintero, escritor con-
fiendudo y elegante, la eminente ar-
tista que nos ocupa constituye boy 
una gloria legitima de Galicia. Así 
1" proclaman los francos y ruidosos 
triunfos que. en todas partes han ob-
tenido su impecable ejecución y su 
dominio absoluto del piano que sus 
d e d o s convierteu cu niágk-o instru-
mento. 
Estos particulares por sí solos se-
rían bastante recomendables para j 
que todos los gallegos hagamos acto! 
do presencia en el gran -concierto que | 
L I B R O S B A R A T O S 
De venta en la Librería Nueva, do 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
t e a t r o Mart í . 
Cantos populares españoles, más 
de 8,000 cantares, cinco gruesos to 
mos, $5.00. Disertación y juicios lite-
rarios, por Juan Valora, 2 Vol. , $1.50. 
Tipos y costumbres espafiolas, por 
Antonio Flores. $0.50. Poesías y arte 
de los árabes en España, por Juan 
Valora, tres tomos. $2.00. Las siete 
partidas del "Rey Alfonso el sabio, 
c ia l ro tomos en pasta $12.00. Colec-
ción de Códigos y Leyes d? España, 
dos grandes tomos en pasta, $0.00. 
Guía-Directorio de la República d(i 
Cuba para 1011. $3.00. La célebre 
obra de Rodó "Motivos do Proteo." 
$2.00. Historia de la dominación de 
los árabes cu España, por Conde, 
$0.70. El infierno del amor, por Fer-
nández y González, $0.25. Vida de 
españoles célebres, por García T o j o , 
ro. $1.00. Memorias de Víctor Tingo, 
en pasta. $1.00. 
7 - 2 1 . 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
Payret.— 
Hoy ofrece su terr-era ¡ n a t i n r r . do 
moda la compañía del popular Rebino 
1 >ópcz. 
Lás obras alegúelas para cubrir el 
programa son de mucho éxito. 
Va primero '• Cinematoorivifo Cuba-
no", obra que luce magnítieas decora-
cjOiiés del gran Arias y después " Z i -
z í " por la graciosa Pilar Jhnénez. 
Pnr la nodie dos fandáSi Se cubro la 
primera con "Las Desventuras de L i -
horio" y la segunda con " Z i z i . " 
Mañana estreno de " L a Bevolnción 
de Méjico." con decoraciones de<l in i -
mitable Arias. 
l 'n gran exitazo en puerta. 
A l b i s u . — 
En la " m a t i n é r " de hoy y en la fun-
ción nocí nina se cantará la bonita ope-
reta en tres a-tos " L a Poupee." obra 
! en la cual aleanza un gran triunfo la 
1 gentil Esperanza [rÚT 
! Hoy dos grandes liónos en Albisu. 
¡ Mañana, gran " ".sucecs " *: osti-ono de 
la opereta "Vals de A m o r " íDcr Lio-
bes Walzer) dril maestro Ziehrer. con 
nuevo y lujosísimo vestuario y decora-
dos. 
Pronto: "Juan el Segundo." 
TTe aquí el orden en que van las tres 
tandas: 
A las ocho: "Carhivachc en la lata. 
A las nueve: "Se murió Alicato."' 
A las diez: "• Bolita Hipnotizado." 
Antes de cada obra se exhibirán es-
cogidas películas. 
Salón Novedades.— 
Este elegante y favorecido salón do 
Prado y Virtudes, ofrece hoy una gran 
" m a t i n é e " dedicada á las niños y en 
la eual se exhibirán nuevas y recreati-
vas vistas cinematográficas. 
Por la noche, desde las siete y medí;!, 
empezarán las tandas, estrenándose en 
cada una das películas. 
En ambas funciones 
las mejores películas q 
presa. 
Sólo cuesta la lunet 
por tanda, diez centavas. 
Salón Turín.— 
Muy favorecida se verá 
n é e " que ofrece hoy este po{ 
de San Rafael número 1. 
La empresa ha adquirido una gran 
colección de valiosos juguetes para re-
partirlos entre los niñas que asistan. 
Esto, unido á las magníficas pelícu-
las que se exhibirán, no dudamos que 
hoy sea este salón el predilecto de 
nuestro mundo infantil . 
Por la noche tres tandas, exhibiéndo-
se en ellas los estrenos que ha habido 
en la actual semana y la gran colec-
ción de películas que posee la compa-
ñía cinematográfica. 
Cuesta la luneta con entrada diez 
centavos. 
Salón Norma.— 
A las dos y media de la tardo gr^ii 
" m a t i n é e " con obsequio do juguetes á 
todos los niños concurrentes. Por la 
noebe cuatro superiores tandas. 
Exhibición de las colosales noveda-
d < cincmatográticns: " El Rayo de Sal-
vación." emocionante argumento. 
Otra "Los dos jardineros", comiquí-
sima comedia de gran arte. 
Finales de tanda: " E l espectro del 
pasado." d^ arte : " L a bala guarda-
da :"" " L a voz do da sangre" y " L a cie-
guecita." 
M O L I N O R O J O 
En la " m a t i n é e " de hoy van " L a 
Linterna Mágica" y "Los Piratas" y 
nuevos números por la simpática Pepi-
ta 'Carbonell. 
Por ¡la noche, tres tandas en este or-
den : 
A las odio: " L a Linterna Mágiea." 
A las nueve: "Lo.s Piratas." 
A las diez: "Sangro Guajira." 
En los intermedios Pepita O a r b t i b e l l , 
que después de una brillantísima tem-
porada se despide hoy. ejecutará sus 
mejores y más aplaudidos n ú m e r o s . 
Siguen los preparativas para la irrau 
función que en honor y beneficio do la 
valiosa tiplecita Amalia Sorg. se efec-
tuará pronto en éáté coliseo. 
A L H A M B R A 
La Compañía de Zarzuela que di rige 
el onnocido actor Mariano Fernández y 
en la que fisrura la Simpática y notable 
primeva tiple, en su género. Lydia Ote-
ro, ofrecerá hoy una extraordinaria 
función oon un buen protrrr.ma. 
Va en la priuv-ra tanda ""La Viudn 
de Vis! ) Alegre." teniendo ñor prota-
•ronistr! á la graciosa Lydia Or^ro. Cn 
gran éxito. 
En la según ¡a tanda irá " C n Astu-
riano cn ol Harem."' por .Mariano Fer-
nández: el triunfo es seguro. 
Y la tercefa se cubro con el ontroirii's 
'•; Pobre Funjrueiro !" , también por 
M,-iriano Fernándoz y Lydia Otero, la 
tiple más aplaudida de la compañía. 
Y si no bastara con ese programa pa-
ra quo ol lleno sea seguro, ahí está la 
Salorito. la saladísima artista de varie-
tés, que os lo suficiente para que el tea-
tro esté siempre do bote en boto. 
Lsta nocbo. al final de cada tanda es. 
tronará la Salerito un número. 
de San Juan Damasceno. es la mayetr 
honra que podemos obtener; porque 
servir á la Reina del cielo es reinar, 
y V i v i r sujeto á sus preceptos es mas 
one reinar. 
Sea para siempre alabada la infinl-
ía bondad de nuestro Dios, que dispu-
so constituir en el cielo por nuestra 
abogada á María, para que ella, como 
Madre del Juez y Madre de miseri-
"ordia. Trate eficazmente con su inter-
oosión el gran negocio de nuestra eter-
na salud. K \ parecer es de San Ber-
nardo. Y Jacobo monje, doctor entre 
los Padres griegos, dice que Dios ha 
destinado á María como puente de sa-
lud, por el eual. acostumbrándonos á 
pasar sobre las olas de este mundo, 
podamos llegar al puerto feliz de la 
Jerusa lén celestial. 
DIA 20 
Nuestra Señora de la Luz. Santos 
Maximino y Gaudencio. obispos y Fé-
lix, ermitaño, confesores: Sisinio y 
Restituto, márt i res . 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 28. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias en San Felipe. El día 20. á 
Nuestra Señora del Monserrate. en su 
Iglesia. 
I g l e s i a de U r s u l i n a s 
E n esta Iglesia, y en honor de Santa 
Angela de Mí-rici. Fundadora i lus t re de 
las Ursul inas , se c e l e b r a r á el SI del pre-
sente mes, á las nueve de la m a ñ a n a , una 
solemne fiesta, en l a quo p r e d i c a r á , el R. P. 
H e r n á n d e z , elocuente orador de la Con-
g r e e a c i ó n de los Misioneros de San V i -
cente. 
Se ruega la asistencia á las piadosas con-
gregantes de la A r c h i c o f r a d í a de Santa 
Angela. 
l t - 2 7 :?d-28 C1Ó85 
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D o m i n g o 2 8 d e M a y o 
Por la mañana .— A las 7. s e r á la Comu-
n ión Genera' para los Asociados de la A r -
c h i c o f r a d í a de la "Medal la Milac t ro i ' a ' 
A las 8. misa solemrc oon gran orquesta, 
en honor de la Vi rgen de la '•Medalla M i l a -
grosa", con s e r m ó n á cargo del Superior 
de la Merced, Sr. D. G ó m e z . 1.a orquesta, 
s e r á d i r ig ida por el muy in te l igente y repu-
tada maestro Sr. Francisco Saur l . 
Por la tarde.—C'on mot ivo de t e rmina r 
el C i rcu la r en 'a Merced, á las 5, comen-
z a r á el acto de l a reserva; p roces ión por 
el in te r ior del templo con S. D. Majestad, 
terminada la cual y hecha la reserva, t en-
d r á lugar el ejercicio d iar io del mes de M a -
yo y ofrec imiento de flores como los de-
mP.s d í a s . 
6202 Í i r Í n i - Í Í 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El domingo 28 se c e l e b r a r á en esta Ig le -
sia la O i m i ó n mensual al X i ñ o J e s ú s de 
Praga. A Ips siete y media a. rr>. misa de 
c o m u n i ó n para los asociados. A las 3 p. 
ni., e.icrcicins .p ia t ica por el R. P. Direc tor 
SOCIEDAD ASTURIANA 
D E B E N F F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de l a Jun ta D i r ec t i va y de 
orden del S e ñ o r Presidente, se c i t a á los 
S e ñ o r e s socios pa ra las dos jun tas genera-
les, reglamentar ias , que t e n d r á n lugar en 
el Centro As tu r iano , los d í a s 4 y 11 de J u -
nio p r ó x i m o , á ¡a una de la tarde, con ob-
je to de leer la Memor i a de los trabajos del 
ú l t i m o ejercicio, nombrar la C o m i s i ó n d « 
e x á m e n y glosa de cuentas y elegir V i c e -
presidente y Vocales, que cesan, por haber 
cumpl ido el t iempo reglamentar io . 
Habana, 25 de mayo de l ? l l . 
E l Secretario, 
Gregorio Alvarez . 
C 1557 10-25 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
SICCION DE INSIRUCCION 
Competentemente autor izada esta Sec-
ción para celebrar una Velada l í r i c o - l i t e -
r a r i a para proceder en ella á entregar á 
los s e ñ o r e s socios fundadores ejemplares 
encuadernados de l a " H i s t o r i a Social"' del 
Centro y Medallas de oro conmemorat ivas 
de las "Bodas de Pla ta" de la Sociedad, 
t e n d r á ó s t a lugar el domingo 28 del co-
rr iente en los salones de este Centro. 
Para tener derecho á concur r i r á dicha 
fiesta, s e r á requis i to indispensable la pre-
s e n t a c i ó n del recibo correspondiente al 
presente mes, á la C o m i s i ó n de puerta. 
I-as puertas se a b r i r á n á las siete y 
media, y la Velada e m p e z a r á á las ocho. 
Habana, 21 de Mayo de 1911. 
E l Secretario, 
M. Villaverde. 
C1565 al t . 2 t - 2 i 2 d - 2 6 
C r i s t a l e s y C r i s t a l e s 
<—> 
Espejuelos comprados en plaza en 20 esn-
iavos, y otros que se encuentran en todes 
lados á precios r idiculos, por fuerza t ienen 
que ser malos, y los que usan esta class, 
t^rde ó temprano t e n d r á n el mal efecto. 
A h o r r a r $1-00 en espejuelos y tener que 
consul tar con el m é d i c o oculista luego, es 
hacer la gran e q u i v o c a c i ó n . El precio 
min imo que tenemos para cristales bue-
nos en montu ra de a luminio , es $2-00 plata, 
y si no puede gastar tan to hoy. NO USE 
L E N T E S , pues m á s vale no tener n inguno 
que unos que le e c h a r á n á perder los ojos. 
Examen de los ojos G R A T I S , d í s d e las 
S I E T E óe la m a ñ a n a hasta las ^ E I S do la 
tarde. S á b a d o s , hasta las D IEZ de la 
noche. 
B A Y A . — O p t i c o 
San K a f a e l oso . á A m i s t a d 
C1T08 alt.* 7-.Tn. 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S , M E D I A N A 
edad, e n s e ñ a el f r a n c é s por el d í a en su 
casa y á domic i l io . Se promete e n s e ñ a r 
pronto y bien. Calle 23 esquina á F. letra 
E, Vedado. 6273 S-2S 
Academia práct ica de Inglés. 
Se e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e á hablar, eecribir 
y entender Inglés , con p e r f e c c i ó n en m u y 
breve t iempo. Sistema c o n v e r s a c i ó n , c la-
ses colectivas $5 mensuales. Habana 101. 
6140 ,s-25 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de P r imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para ei ma-
gisterio. I n f o r m a r á n en la Admlni3».-ación 
de est? p e r i ó d i c o 6 ¿n Teniente Rít 38, 
altos. o . 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
t i l y p r e p a r a c i ó n para carreraa especiales 
por un profesor t i t u l a r , á domici l io ó en 
su casa par t icu la r . San J o s é 119%, altos. 
A 
S O L I C I T U D 
Se nocesita una criada ele ninno pa-
ra cuartos; tiene que ser joven, saber 
coser, gustarle los n iñas y sin prei-n-
siones. Indusiria l-ttí. 
6209 6-26 
proces ión . 6211 U26 
Politeajna-(Gran Teatro).— 
Lh Compañía de F'nentes anuncia 
para hoy. tarde y noche, un .solertísi-
mo proerrama. 
A tós dos de la tarde, U famosa co-
media, en cuatro actos, " E l Adversa-
r i o . " 
Luneta, un peso. 
A las ocho y media de la noche, la 
hellísima eomedia. en dos actos, "Bo-
das -le Plata." 
A las diez en punto, el eeleWe dra-
en tres aeto.s. '"Juan J o s é . " 
Luneta, para estas tandas. 50 centa-
vas. 
Mañana. se<runda representación cu* 
la comedia nueva de erran éxito " E l 
eoto real." original de M^oel de Za-
rrasra. 
Politeama-(Vaudeville).— 
Compañía do Garrido. 
A las dos. "Las viu-das alesrres." 
A las ocho, "Sherlock Hoinies." 
¡.uñeta, por la tarde, 46 eéñtavós. 
Por la noche. 50. 
ma. 
PRBSlDBNí 1A 
Para facilitar á los é e ñ o r e s Arqui-
tpetos. Insrfnioros y Maestróa Ifl 
Obras titulares que to\neB parte rn ei 
Concurso de Proyectos para e.lm>t^^•:,-
ción del edifieio propiedad dH Casi-
no, el mayor y más ¿KjrfectO desarro-
llo de sus trabajos, s:̂  prorroga el pla-
zo de presentación de aquellos en Se-
cretar ía hasta d jueves 22 de .Funio 
próximo entrante, á ias doce de la 
mañana, en que quedar;', cerrado defi 
nitivamente dicho coie urso. 
Habana. .Mayo 25 de U»n. 
Fd Presidente 
Secundino Baños. 
C R O N I C A K B U 3 1 0 S A 
Él d í a 22, á las 8 a. m . d a r á p r inc ip io la 
novena 6 Nuestra S e ñ o r a del Satrrado ("o-
razón de J e s ú s , con misa armonizada y 
cantos. 
El d í i 8J; á las 7 ^ c o m u n i ó n treneral. y 
Á las 0. misa solemne, el s e r m ó n e s t a r á á. 
r-arzo del Pdo. P. r f tn i i i do Arbeloa S. J . se 
interprotarA l a misa pon t i l i ca l del maestro 
Pcresi . se suplica la asistencia á todos sus 
devotos. 
El Párroco. 
L a Camarera. 
10-20 
Efarthointia O"0 8^ h a n de predicar en el 
p r imer semestre de 1911, en l a S. L Ca-
tedral , de la Habana. 
Junio 4. Pascua de P e n t e s c o s t ó » , M . f. 
Sr. Doctora l . 
. lunio i l . ~ r . t 4 S a n t í s i m a T r i n i d a d . M . L 
r-r. M a e i ^ t r a l . 
J imio 15. Corpus <"hrlsti . Sr. P r e s b í t e -
ro Klorezi 
.Tnnio l!>. Tic inf ra octa.vam. M . I . se-
ñ o r Macrístra.l. 
Junio 22. Octava SS. Cnrpori?! C h r l S ' 
t i . P n í t b f t e r o s r . s á i z . 
J íi-'m 2">. To ñr la S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
M . t. Sr. Doctora l . 
Ju l i o .•>. "o. de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
M . I Sr. D e á n . 
D E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autor izada esta S e r - i ó n per la Junta de 
Gobierno pr.m celebrar el t radic ional b a i -
1<j d é las m el «¡rail Tea t ro Nac io-
nal el p r ó x i m o rlominsro 28. y para conoci-
mlento de |oa seQ/grea socios que in tegran 
esta prestigiosa i n s t i t u c i ó n , se hace saber 
por este medio, que. para tener acceso a l 
local , en rcrpiusito indispensable evhibi r á 
la c u n i s i ó n Úe puerta el recibo de l a cuo-
ta sftclVl correspondiente al presento mea. 
Loa palcos disponibles, quedan en la T e -
s o r e r í a de e0t<! ' ' en t ro A d i spos ic ión de los 
s e ñ o r e s i-oasociados q,ue pr imero los so l i -
c i ten. 
Durante el baile no se p e r m i t i r á la for -
ma, ión de grupos en el s a l ó n , n i el paseo 
en sentido inverso. 
E n viaror todas las disposiciones resfla-
mentar ias empleadas en pasados bailes, 
quedan las comisiones autorizadas s in dar 
e x p l i c a c i ó n alsruna. para rechazar A la en-
trada 6 expulsar del local, á toda perso-
na que diere lucrar á ello. 
Las puertas del Tea t ro s e r á n abiertas 
A las siete y media de la noche, y el baile 
d a r á comienzo á J a s nueve en punto . 
XOTA.—Quedan supr imidas las i n v i t a -
Habana . 25 de Mayo de 1311. 
E l Secretario, 
E m i l i o A t a l D o m í n g u e z . 
C l ó S l 3-25 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una sonora inglesa, buena profesora «le 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clames en su morada 
y U domic i l io . Egido n ó m . S, A Ap.-5 
M a t a l e Mmm 
DIRECTOR; A. M. AGUAYO 
Es la mejor revis ta de su clase que se 
publ ica en Cuba. Indispensable á los 
maestros 6 inspectores de escuelas. Subs-
c r ipc ión mensual : 40 centavos m. a. A d m i -
n i s t r a c i ó n : M entre 15 y IT, Vedado. 
Se sol ic i tan agentes. 
t l i Z a l t 10-17 
A R T E S 
La Chispa E l ó c t r i c a ; desde $1-50, ins ta -
la cinprs completas. Se hace toda clase de 
composturas en instalaciones, motores, d i -
namo?, venti ladores, bombas calentadoras, 
t e ló fonos y anaratos utilir.ados en la med i -
cina, etc.. á precios i n c r e í b l e s . Los t r aba -
jos pe ffarantízan. P ron t i t ud y esmero. 
N"o o lv ido á J e s ú s S. Or t l z , in te r inamente 
Sol 8. Habana. Se reciben avisos por carta. 
62*7 6-28 . 
3 
Xo estuquen sin ver antes A .T. ,CasaPús . 
Rayo 90, es el ú n i c o estucador que no 
enaraña y garant iza su r tabajo por cien 
afio.*. 61f>5 al t . 10-26 
M a r t í . — 
Tn la "matinée de hoy. en la se-! 
se prepara, si debele* elomentalísi-1 cánula parle de! proírrama. después del 
hins de galantería y de hospitalidad exhibirse ¿•••i> eseoírida.^ p.Mieula.s, j a 
ho nos lo impusieran con imperioso j empresa resralara á cada niño que asís-1 
mao latit. La Hda oseritora M^TCffr t ta ujn valioso ¿Uguete. ,*j 
tUg Vieitó, eu el últ imo númoro do : E^tos jygiiel*? son los que aeabn del 
la revista ¿tGalicia." liare oon tal oh- | re.-ibir de Barcelona. Son raasmitr-os v: 
jot-. un entijsiasta llamamienlo á la de arrea valor. 
colonia BS-'lr.ffa que no dudamos ha- Por la ¿oche tres tandas, cubnendos'; intercesión, 
nria ce hallar l i tnejor aeojgiíJa y so 
br-> ol cmal insistimos nosotros *ov 
con ín > obras de mucho éxito y ei? 
males se lu e la i ical Lina F r u t o s . 
DÍA 28 D E MAYO 
"Rste mes está consagrado á la San-
tisima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
icstad está de manifiesto cu la Mer-
ced. 
La semana próxima estará el Circu-
iar en íaa Ueparadoras. 
Santos rTusto y rjermán, obispos y 
'•onfesores. Klailio. Emilio, Luciano y 
Priamo. már t i r es ; santa Elconida. 
márt i r . tj 
'Mar ía lleva á sus siervos al cielo.' 
Esta divina Madre con sus podero-
sos ruegos y socorros nos alesuza ei 
"icio, como nosotros no pongamos ini-
pftdinicnto á su intercesión. Por lo 
uue. qui^n sirve ó .María y logra su 
pur-de estar tan segur.» 
cielo como si ya estuviera en 61, 
•ir á María y ser de su corte, aña-
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
E L I I R A 1 N 1 M 
Peinadora, ha trasladado (Jp Monte . i . 
A. L a m p a r i l l a n ú m . 31, bnjns, entre Com-
postela y Habana. ñSñS 10-18 
P 0 2 ü S ~ A R T £ S I A Ñ 0 S ' 
6 i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC C A R T H Y & C O N W A Y 
D E S E A COT^OCARSE U X A P E N I N S i l -
lar de mediana edad, para cr iada de mano, 
y au h i j a para manejadora ; son c u m p l i -
das en sus obligaciones. Ambas tienen 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en el Ho-
tel de Ing la te r ra . 
6274 4-28 
U N A . PE x i n s i ' i T a r DF.S r; A 
colocarse de cr iada de mano 6 manejado-
r a ; tiene quien la garantice. I n f o r m a n : 
Sol 110, cuar to n ú m . 2, entresuelos. 
bS72 4-
B K S C f t A C í T A . U N A CR] A D A P O R M A.fi 
y t rabajadora , para, los quebaceres de una 
corta fRrallia. J e s ú s del Monte -loD. 
6270 t-2S 
^ Í X ~ 1 » R E T E X S T 0 N E S 7 D E S E A COLvO-
carse un cocinero y repostero, p e n í n s u l a ; , 
de mediana edad, en casa pa r t i cu l a r 6 es-
t ab lec imien to ; cocina á la cr io l la , e s p a ñ o l a 
y francesa. Informes: Teniente Rey SS, 
caf4. 6276 4-28 
' d e s e ^ _ c o i 7 o c T r s ^ u 1 ^ ^ c i ñ e r o , 
aseado y de moral idad, en establecimiento 
6 casa pa r t i cu l a r : A lu cr iol la , e s p a ñ o l a y 
amer icana : duerme en la co locac ión . I n -
formes: Tieda de V í v e r e s , Plaza del V a -
por por Dragones, esquina á l a calle de! 
medio. 6275 4-28 
SE S O & I C I T A U X A < 'OCINERA PAB'a 
una cor ta fami l i a , y que duerma en l a co-
locac ión . Se le d a r á buen sueldo. V i r t u -
des 10.1. altos. 6571» 4-28 
. EN CEiRROr 43f D SE NBCESITA T." X A 
criada, para, corta, f ami l i a , que sepa do co-
cina y d e m á s quehaceres de la casa. Sue l -
do: $21-20. 6280 4-28 
' U X A c-oc-IXERA PENINSULAR SOLÍ'' 
c i t a c o l o c a c i ó n : l leva t iempo cn el p a í s y 
sal e cocinar á Ir. españo la , y c r i o l l a : tienfl 
informes de las casa? en que. ha estado. 
I n f o r m a n : Agui l a esquina á Xep tuno : •"í.ji 
Barcelonesa". 62S5 4-28 
~ D E S E A C O L O C A R S f / U X A C R I A X D r : -
ra ac l imatada en e] pa í s , con buena, y 
abundante leche, reconocida por los r n ' l ' -
cos y de tres mes^s; no tien^ Iwéonvefileíl'* 
te en i r al campo. Calle 17 esquina á F, 
bodega. Vedado. 6284 -1-2^ 
PE D E S E A S A B E R ET, P A R A I J B R Q DF) 
la s e ñ o r a M a r í a de J e s ú s D h * y Machado, 
d é 45 a ñ o s de edad, natural de Quanattó 
l a Luz , por asuntos fine le interesan; r i l r i -
girise á la calle de C e r e r í a ndm. 5S, bocb'=rri, 
pnanabacoa. 6282 l - L ^ 
D E S E A C Ó L I C A R S F. I " X .\~CO r T N B R A 
de co lor : pueden pedir referencias: infor -
m a r á n en Sol n ú m . 103, antes 117. 
6202 4-58 
~ D F ^ í E A ' C O E O C A R S E CrNA- JO.'VJJN'pB-
r i r s u l a r de criada de mano ó manejadora; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y es c a r i -
ñ o s a para los n iños , teniendo quien res-
ponda por eila. I n f o r m a n : Animas 171. a l -
tos de la fábr ica , esquina á Oquendo. 
62P7 4-2S 
' t&KBAN. CÓIióCAlUUi DOfi -CCKÍINÊ  
ras peninst i larcs: cqelnw e s p a ñ o l a / ^ - c r i o -
l l a : t ienen r e c o m e n d a c i ó n de las casas don-
dp han trabajado; i n f o m i a r á n en Bema^a 
64. a l t o r ; no duermen en la co locac ión . 
6,ino 4-21 
U X A J O V E N P F X í X S r E A R D E S E A 
colocarse para el servicio de ha.bita.ciones; 
sabe zu rc i r v fí<»ne quien la. recomiend#, 
San .losó n ú m . 111, entrada por Soledad. 
•?2í>!* 4-2? 
1.158 
Cuba «O. .Apurtado 1068 
M y - 1 
1)8 cGüist i les y Mm. 
L a V i ñ a G a l l e g a 
Exqu i s i t o Vino de; Rivero, de poco alco-
hol, como lo recomienda la ciencia, propio 
para el verano, j i r a s y r o m e r í a s , Lf l re-
cibe directamente, en su a l m a c é n de L a m -
par i l la n ú m . 21. Telefono A-2758 
A N T O N I O R O M E R O 
5131 m - 3 ind-4 M y . 
s ¥ mm 
H O T E L B E L L A M A R 
350 West 23 pr Street New-Yorl 
Nuevo hote l Hispano-Amer icano , cons-
t ru ido con los adelantos m á s m « d e m o s y 
s i tuado t-n una de ias cnlles m á s c é n t r i -
cas d^ la ciudad de Xueva V >rK. 
Hospedaje para mat r imoi i i '» . c.->n b a ñ o 
pr ivado y toda asistencia. $2-i>0 por per-
sona. 
Apar tamentos para, f a m i ' l i , con dos 6 
m á s habitaciones, b a ñ o p r i adn y toda asis-
Cooina 
D E S E A COLOCARSE D E COCINBP .̂ 
una. v i z c a í n a : es l impia y sabe c u m p l i r 
con bu o b l ^ g á C l é n ; Sol 12, accesoria. 
6267 4-17 
S E SOETCITA U X M U C H A C H O PAPA, 
ayudante «ie cocina. Tiene que t raer I n -
formas de donde baya trabajado. Sueldo; 
2 centenes; ra l le 2 entre 11 y 13, Vedado. 
6266 4-2T 
" s e S p U I C t t A U S A CRIAt»Af JXBi Í i \ -
no que sepa su o b l i c a c i ó n y tenjara in fo r -
mes de la ú l t i m a casa que s i r v i ó ; sueldo: 
3 cpptenes y ropa l imp ia . Ma lecón 22, altos, 
esquina á Genios. 
6264 4-27 
" 1 r i a ' d o d e m a x o . ' p f x t x s t - t T a r T d é 
24 a ñ o s de edad, ac l imatado en el p a í s y 
prá i t i o en el servicio, desea colocarse en 
establecimiento ó casa pa r t i cu la r ó en o t ro 
lucrar cualquiera : t ien^ buenas referenelui 
de las casas en que ha servido; di r lg i rge ^ 
A p u i a r 91. J o s é F e r n á n d e z Bello. 
6263 4 - : : 
5094 
R I C A R D O PASTO.Í . P r o p l e t u n 
Cable: Pas tor lch , fíe"* Y o r k 
al t . 13-3 M v . 
Por acuerdo de la D i r e c t i v a y de orden 
del s e ñ o r Presidente, se convoca cor este 
medio á. los s e ñ o r e s socios de este Centro i j ^ ^ j ^ $2-50 diarios ; 
para que se s i rvan concur r i r á la Jun ta Francesa v Española 
( J r r r r n l cxtra ' - ' rdlnarla que se c e l e b r a r á en 
toa salones do esta Sociedad el p r ó x i m o 
día 29 del mes ac tua l , & las ocho de la 
noche. 
E n dicha Jun ta so t r a t a r á n los p a r t i c u -
lares si iruientes: 
P r i m e r o . — R e p r e s e n t a c i ó n de! Centro en 
el Centenario de Jovellanos. 
Seituftdo.—Cartas de l ianza para los i n -
miz ran tc s . 
Terrero.—Solicitud del s e ñ o r Manuel Fer-
n á J í d e z . 
P a r a concur r i r á ln rop< Mda Junta y to -
m a r p á r t c en ias deliberaciones, s e r á re-
quisifoxlndiypensa 'L ' le ¡a p r e s e n t a c i ó n del 
reribo corr*spor>dieTíte a l ¡res. de la fecha. 
Habana. 26 de M a y o de 1911. 
E l Sée ré t av to . 
A. M a c h í n . 
C1576 2t-26 2d-27 
S O E I C I T O U X A C O C I N E R A P A R A D O 3 
personas, que at ienda A l a l impieza y duer-
ma en la casa. San J o s é 9. 
6262 4-37 
" t" X A ORI A d a FRANCESA. SE SOIJíSv 
ta cn M a l e c ó n esqul ra á Manr ique , (jal-
toe). S342 S-IT 
—JOVEN~PEXIXST-Ua ' r ! ' T>ESEA CÓX/>«; 
carse de cr iandera : tiene dos meses de pa-
r i d a y e s t á bien recomendada. Calle N . 
n ú m . 2. Vedado. 6236 4-27 
" P A R A ^ S A S T R E R I A . SE O F R E C E l ' N 
dependiente cortador, p r á c t i c o . Xo ]# i m -
por ta Ir a l campo. Informes: Aguiar n d -
mero 116. 6235 4-J7 
~ D E C R I A ! >a i >e m a x o o " m a x e j a -
dora, sol ic i ta colocarse una joven pen in-
sular con buenas referencias. Carmen n ú -
mero 4. 623 4 4-27 
Z A P A T E R I A 
" E a Popular de Neptuno", sol ici ta ope-
rarlos de clavado. Xeptuno 235 A, de J . 
Campen.— 6232 4-27 
" d e s e 1 ~ c ó l o c a r s e " " u n a " ' M r e h a -
cha peninsular, de criandera, de quince 
día? de dar á luz. Informan. Xeptuno 255, 
interior, á todas horas. 
6258 4-27 
C&IANDEftA PEXTNSU1.Áñ" d e " 
sea colocarse de dos meses, es muy »a.na y 
tiene mucha leche. Informará': "en r r ^ -
do^50. «244 4-27 
~ D ^ E A - ^ O L O C A R P E U X A C R I A D A D 0 
mano para la limpieza de cuartos. O'Reilly 
6231 4-26 
Para una easa> r-lanra baja, en ei dlr» 
t r i t o de B e l a s c o a í n . Monte, Prado ó San L á -
zaro, de SU.non A $20.000. ron qasuá.n p a n 5¡r^*l ' - i í ^ * -
a u t o m ó v i l , (en sernida >. Mr. Beers. Real D E S E A S A B E R D E A X T O X T O CURRA3 
S t á t é . P j t P t Cuba C7, aitos. Depat . 16 de j Carbal le i ra . n a t i i r a l de C >dPsido. Lugo, su 
8 i.1.",3- m i hermano J o s é , vecino de Animas n ú m . 154 
4-27 j e n esta capi ta l . 6 ¿ . i 4-26 C1682 
DIARIO D E L A MABTNA —Edición de Ul mañaiin.—'>I;ivo 28 cié 1011 
PAGINAS LITERARIAS 
D A D M E U N L U G A R T R A N Q U I L O 
Yo siento la nostalgia d e una tranquila aldea, 
yo ¿ipnto mi quebráírtío perdida la ilusión; 
en mi espívit.u flueruicn las formas de uua idea 
llorando la triste/.a de (.¿.t̂  mi corazón. 
Daimo un lugar Irannuilo. Aislado en absoluto 
de los hombres que ferman la necia luunanidad. 
Cubrid después mi eboza con un paño de luto 
y abandonada-> luego toda una eternidad. 
E l eielo azul, cntonees, será mi compañero, 
los pájaros cantores serán los que primero 
saludarán al día con sus trovas de amor. 
Y al despertar las flores, al nacer la mañana, 
en la sierra distante sonará la campana 
de una ermita de monje., esclavos del dolor. 
VALENTIN B A B A S . 
• ¿POR QUE NO INTENTA USTED J 
• U A C E A S U F E L I C I | > A I > ? J 
^ R i c o s , p o b r e s y d« • cap i* W 
• ta l 6 q u e t e i i ^ a n m e d i o s de \ i d a . A de a m b o s sexos , p u e t ^ n oasansft 
^ ¡ e c a ; y n e n t f c o n p e r 9 
^ eona bien h o n o r a b l e . £ 
Z H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s a 
•
q u e a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n 
c a r e z c a de c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s ^ 
A c o n d i c i o n e s m o r a l e s . E s c r i b a n ^on ^ 
« e l l o p a r a la c o n f o r t a c i ó n , m u y f o r - a 
' m a l y c o n f i d e n i n a l r r e a f e . a l a c r e - " 
( d i t a d o S r . E o b l e s . A p a r t a d o de C o - A 
r r e o s n ú m . 1014. H a b a n a . ? e r i e * i d ^ 
I d i s c r e c i ó n y a b s o l u t a r e s e r v a , ™ 
5959 S-
1RA1ES DE BAÑO PARALA PLAYA 
B u e n o s (2 p i e z a s ) . . ÉL $ 1-00 p l a t a 
M e j o r e s . . 6. 1-50 
S u p e r i o r e s " . . á. 3-50 
F o s f o r e r a s • K o m e t a " . á 1-10 " 
H o u r c a d e , C r e w s y Ca. 
O l » i s i > « > :>'.). A p a r t a d o 7 8 < i . 
CP 
LA ZILIA 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
Insicmificaiites. 
- ¡ PR E X I ) A S ! - ¡ P R E N D A 8 f J 
i Q u O lo-.-ura!- ¡ E s o s n o s o n preeiovj^] 
¡Jni|U)s¡ble más }raiij;a! ^ 
Así exelaman cuantos acudan « 
nuestra o;isa á rom orar prendas. 
Y «'s 18 realidad: s61o estando Iocq 
se comprende el que se pueda vender 
prendas de tanto valor A precios tan 
•liav que ver esto! Vis í tennos y se convencerán. 
Del viejo Manzanares en la alegre ribera, 
en las clásicas zambras de majas y toreros, 
la Duquesa de Alba fui lo rosa chispera 
de nuestros perfumados nocturnos verbeneros. 
Fué en aquel bello tiempo de c:alante locara 
y era María Teresa de Silva, aquella dama, 
iflor abierta al capricho y á la amable aventura, 
en los labios, la abeja de un buido epigrama. 
Pasó aquel sipflo culto de suaves bagatelas, 
de alados madrigales, de lindas pastorelas 
que son la musa frivola de tan florida edad. 
Triunfante del olvido, por el genio goyesco, 
la Duquesa de Alba, en la gloria de un fresco, 
sonríe entre los oros de la inmortalidad. 
emilio C A R R K R E . 
Pues que ya tu mirada no tiene el resplandor 
de antaño, ni ya vive la llama de tu amor 
que á tu pupila hacía arder con su fulgor; 
pues que tus labios rojos ahora están ajados 
y amarillentos como jazmines marchitados, 
y tus hueles, tan negros en años ya pasados. 
tienen hoy la blancura y la íntima frialdad 
dr las nieves, amada, recuerda con bondad 
á aquel que fué un esclavo rendido á tu beldad. 
Recuérdalo. A pesar del cruce dp los años. 
-árboles que en sus rnmas van deshojando daños, 
y nos dan cada día terribles desengaños,— 
él recuerda tus labios ungidos de placer, 
y hasta el retiro en donde sus canas ve nacer 
le llegan tus marchitos aromas do mujer.. , 
fblipe P I C H A B D O ULOYA. 
Habana. 1011, 
D E S E A C O L O C A R S E UXA J O V F X 
e s p a ñ o l a , a c l i m a t a d a en el p a í s p a r a c i a -
d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , t a m b i é n e n -
t i e n d e a l g o de c o c i n a y t iene b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s de c a s a s donde h a s e r v i d o . 
I n f o r m a n , C o r r a l e s 50. 
6247 4-27 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a d e m a n o en A m i s t a d 34, a l tos . 
6212 4-26 
""desea C O L O C A R S E Ü.XA B T J E N A 
c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , de dos y m e d i o m e -
ses , c o n a b u n d a n t e l e c h e r e c o n o c i d a . T i e -
ne r e c o m e n d a c i ó n e s . I n f o r m e s : S u s p i r o 16, 
c u a r t o n ú m . 21. 6208 42-6 
" f l X ^ S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
s o l i c i t a u n v i u d o c o n n i ñ o s p a r a c i u d a r ó 
a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a so la , e s c r i b e en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r i g i r s e por e s c r i t o en 
pos ta l ft H a b a n a 1 0 Í , c u a r t o 31. P a í s a r í 
por a l l í s i lo d e s e a n . G . 
" f - í y P O R T E R O PEXll^SUDAJR-DBSEA 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó f á b r i c a , d e n -
t r o ó f u e r a de l a H a b a n a ; t i e n e q u i e n le 
g a r a n t i c e A n g e l e s 47. 
6227 4-2< 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a P r i m e r a de A g u i a r , A g u i a r 71, T e l é -
fono A3090. L a ú n i c a q u e t i ene b u e n p e r -
sona l , I . J . A l o n s o . 
6228 8-26 _ 
""ltx'matrimonto peñTxsular,-de:-
s c a c o l o c a r s e , en l a H a b a n a ó f u e r a , e l l a 
de. c r i a d a de m a n o s y é l de j a r d i n e r o 6 lo 
que se q u i e r a : t i e n e n r e f e r e n c i a s . M o n t e 
n ú m . 63, e l z a p a t e r o i n f o r m a r ! . 
6257 4-27 
""desea colocarse uxa jovbn"pe. 
r i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o s rt m a n e j a d o r a , 
t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . C a l l e de l S u s p i -
m> n ú m . K . 6220 4*26 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E X T X S I T -
lar p a r a c r i a d a ó m a n e j a d o r a . I n f o r m a r á n : 
é a r c e l o h a n ú m . 14. 
6216 4-58 
J A R D I N E R O 
D e s e a c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r de 35 año>> 
soltero, de p r o f e s i ó n j a r d i n e r o ; es i n t e l i -
¡ í e n t e y a c t i v o en floricultura y s a b e c u m -
pl i r b ien s u o b l i g a c i ó n y t a m b i é n s a b e de 
c a r p i n t e r í a y p i n t u r a ; con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en A m i s t a d n ú m . 71, a l tos . 
6207 8-26 
"AU GHRYSANTHEME ROSE" 
S e n e c e s i t a n b u e n a s of ic ia las , p r e p a r a d o -
ras de s o m b r e r o s . O b i s p o rrúm. 6. 
6213 4-26 
S E O F R E C E U X A S R A . A S T T J R I A X A 
de m e d i a n a edad, p a r a a c o m p a ñ a r á u n a 
f a m i l i a á E s p a ñ a , t a m b i é n s e h a c e c a r g o 
de l l e v a r u n n i ñ o . I n f o r m a r á n , C a l z a d a 
del C e r r o 624, bodega . 
6186 4-26 
" " V B X D E D O R : S E 90L¡rCTTA~TJÑO~PaT 
r a t r a b a j a r a r t í c u l o s de f a b r i c a n t e s a m e r i -
c a n o s . E s c r í b a s e a l ' T E X D í T P O R " ' A p a r -
tado 1308. H a b a n a , e spec i f i cando , e d a d , n a -
c i o n a l i d a d . a c t u a l e m p l e o y e x p a r i e n c i a que 
t i ene en los negoc ios . D e b e f a c i l i t a r r e f e -
r e n c i a s y l a c l a s e de m e r c a n c í a , que e s t á 
a c o s t u m b r a d o á t r a b a j a r . E s i n ú t i l s o l i c i -
t a r este e m p l e o si no se e s t á bien r e l a c i o -
n a d o con el c o m e r c i o a l p o r m a v o r . 
« 1 8 5 5-26 
Ü N A P E X i x S U L A R D E M E D I A X A 
edad , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , 
en c a s a de m o r a l i d a d , t i ene r e f e r e n c i a s . 
G e r v a s i o n ú m . 38. 
6184 4.2e 
X O O t o o s o b u 
g a r a n t i z a d o s p r o d u c e n 10 m e n s u a l e s , en 
c a n t i d a d e s de 300 á 500, 26 m e n s u a l . D i r í -
j a s e á C u b a 52, o f i c i n a n ú m . 9. 
6205 15-2''. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E X C R I A " 
do d e m a n o s de m e d i a n a e d a d , s i e n d o m u y 
p r á c t i c o en el s e r v i c i o , por Uevar m u c h o s 
a ñ o s e j e r c i t á n d o l o y c o n b u e n o s i n f o r m e s , 
B e r n a z a n ú m . 37, t e l é f o n o A 2969. 
6204 4.26 
D O S P E X I X . S U L A R E S D E S E A X - " O L O -
c a r s o . u n a de c r i a n d e r a , con l e c h e d e dr>s 
m e s e s , y u n a c o r i n e r a con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y Sah<» 5u oficio á la e s p a ñ o l a v 
f r a n c e s a . S a n A n s t a s i o y D o l o r a s . J e s ú s 
de l M o n t e . <201 4.26 
C X A S E Ñ O R A r A S A D A F S P A ^ n r . A 
d e 2« a ¡ i o s .des^a r r O o c a r s p en r a s a p a r t i -
c u l a r p a r a c n e l n a , sal><» r n c i n á f á la e'ppa-
f o l a » i n s r l í - j ) : s e ñ a s : C a l g R d é del M o n t o 
38::. h a b i t a c i ó n n ú m . 1. 
6198 4.^ 
U X A C R I A X D E R A P E X I X S U L A R , R E -
c i é n U e g a d a . d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e -
r a , t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . F i g u r a s 
n ú m . 24. 6179 4-26 
S E ÓRflFECÉ_"ÚXA S R I T A . PE'xtXSU-
l a r p a r a m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . D i -
r í j a n s e á S a n P e d r o 12, v i d r i e r a . 
6200 4-26 
se's^ictta U X A C O C I X E R A ~ J O V E X 
que a y u d e á los q u e h a c e r e s de l a c a s a y 
s e a m u y l i m p i a en s u t r a b a j o . I n f o r m a n , 
R e i n a 60. 
6176 4-28 
S E - O F R Í ^ Í < r ü x O F I C I A L VALEXCIaT 
no p a r a c o n f i t e r í a , r e p o s t e r í a y p a s t e l e -
r í a p a r a l a c a p i t a l ó el c a m p o , s in p r e t e n -
s iones . I n f o r m a n , S o m e r u e l o s n ú m . 49. 
Í U 1 4-26__ 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCINERA 
u n a p e n i n s u l a r , que s a b e s u o b l i g a c i ó n y 
o f r e c e b u e n o s s e r v i c i o s ; d u e r m e en l a c o -
l o c a c i ó n ó f u e r a . I n f o r m a n , I n q u i s i d o r 3. 
6198 4-26 
D E S E A ^ W L O ^ ^ R ^ E ^ T ^ X A J O V E X " P E ~ 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s , en c a s a de 
m o r a l i d a d : t i ene b u e n a s r é f e r e n c l a s y g a -
n a t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n , 
V i l l e g a s 105, a l t o s . 
6190 4-26 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
que a y u d e en los q u e h a c e r e s de l a c a s a y 
c u i d e los n i ñ o s : t i ene que t r a e r r e c o m e n -
d a c i o n e s : se le p a g a r á m b y bien . 
C 1563 4-28 
U X C O C T X E R O P E X I X S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r -
cio , d a n d o r e f e r e n c i a s . S a n I g n a c i o n ú m . 
9^4, a l to s . 6225 4-62 
L A S E Ñ O R A ^ O S A ^ l í O R Í Ü O X ^ E S E A 
e n c o n t r a r u n a f a m i l i a p a r a a c o m p a ñ a r á 
E u r o p a , s i n s u e l d o ; posee i n g l é s , f r a n c é s y 
c a s t e l l a n o ; e s c r i b a n á s u n o m b r e , A v u n t a -
m i e n t o 8, C e r r o . 6233 '5-26 
Se desea saber la residencia de Víc-
tor Cágigas. natural de Báreeua de 
Oíf-ero, provincia de Santander. Pue-
de dirigirse á Luis Villa, apartado 
número 431, Cienfuegos. 
6171 4-25 
D E S E A C O I X > C A R S E I ' X A P B X I X S U -
l a r , de c r i a d a de m a n o s ú m a n e j a d o r a , s a -
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , es c a r i ñ o s a 
c o n los n i ñ o s . S a n L á z a r o 295, a l tos . 
6139 4-25 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R D E S E C A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , es l i m p i a 
y l i s t a y s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n , C u b a n ú m . 16. 
6137 4-25 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E ' c c T 
lor p a r a s e r v i r á u n a S e ñ o r a so la , y c o s e r l e 
l a r o p a , p a g a s e g u r a . C a l l e de P e ñ a P o b r e 
n ú m . 34. 6134 4-25 
E X L I X E A $9, B S ^ P I N A A . « , i V Í T O A D O i 
«e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s que 
s e p a s u o b l i g a c i ó n , h a de s a b e r serv i r b i e n 
l a m e s a . S u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . 6133 
U X A J O V E X ' P I ^ T X S U L A R r o x " B A S -
t a n t e t i e m p o en ("Miba. d e s e a c o l o r a r s e de 
c r i a d a de m a n o s , en c a s a de c o r t a f a m i l i a . 
E s t r e l l a 39, ftllos. 
6126 4-25 
1361 M y - 1 1339 
20 
C X S U J E T O D E M E D I A X A E D A D Q U E 
posee el f r a n c é s , a l e m á n , e s p a ñ o l y t e n e d u -
r í a de l ibros , d e s e a c o l o c a c i ó n en c u a l q u i e -
r a c l a s e de e s c r i t o r i o s . D i r i s i r s e . ca l l e 23, 
e s q u i n a á F l e t r a E , V e d a d o , t e l é f o n o F 
2-597. 6132 S-25 
UXA SEÑORA PEXIXSULAR DESEA 
c o l o c a r s e de c o c . n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a ó 
c r i a d a de m a n o s , que no h a y a n i ñ o s , p r e -
fiere d o r m i r en la c a s a . M o n t e 105, a l t b a 
6128 4-25 
UX S E Ñ O R D E M E D I A X A E D A D . F O R -
m a l , d e s e a c o l o c a r s e de s e r e n o 6 p o r t e r o : 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o ; no | 
t i ene p r e t e n s i o n e s ; t iene q u i e n le g a r a n 
t ice . M o n t e 39, a l tos . 
6172 4-25 
E X M O X T E 16, A L T O S . S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a b l a n c a , que s e a f o r m a l , l i m -
p i a , s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t r a i -
g a r e f e r e n c i a s . D e 8 de l a m a ñ a n a á 5 de 
l a t a r d e . 6173 4-25 
R O Q U E G A L L E G O . L A A G E X C I A . M A S 
a n t i g u a de la H a b a n a : fa i - i l i ta d e p e n d i e n -
tes, c o c i n e r o s , C! m a r e r o s , c o c h e r o s , c r i a d o s , 
t r a b a j a d o r e s y aprendicc-.--, c r i a n d e r a s , co -
c i n e r a s , c r i a d a s , m a n e j a d o r a s , l a v a n d e r a s . 
A g u i a r 72, t e l é f o n o A 2104. 
6168 4 - 2 á 
V E X D O : U N A B O D E G A $1.500: U X A 
fonda, $600; u n c a f é , u n e s t a b l o ; u n h o t e l ; 
u n a v i d r i e r a ' de t a b a c o s ; u n k i o s c o ; u n a 
c a s i l l a ; c a r b o n e r í a ; f r u t e r í a ; u n a p a n a -
d e r í a ; $500,000 en h i p o t e c a , m u y b a r a t o . 
A g u i a r 72, R . G a l l e g o . 
6293 4-28 
D E I N T E R E S 
P a r a los que q u i e r a n i n v e r t i r s u c a p i t a l , 
d e n t r o y f u e r a de l a I s l a , en u n a b u e n a y 
v a l i o s a f inca. 
S e v e n d e u n a finca, c o m p u e s t a c o m o de 
180 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , t e r r e n o s i n m e j o -
r a b l e s p a r a c a f é , d i s t a n t e de M a n i c a r a s u a 
c o m o de 5 á 6 h o r a s , p o r c a m i n o s e n t e r a -
m e n t e l l a n o s . D e M a n i c a r a g u a á C i e n f u e -
gos r u e d e t r a n s i t a r s e en a u t o m ó v i l e s . T i e - ! 
n e a q u e l l a finca s e m b r a d a s s o b r e LIO.000 
m a t a s de c a f é y 10 c a b a l l e r í a s de p a s t o s 
p a r a g a n a d o s : el r e s t o son m o n t e s v í r g e - \ 
r e s c o n t o d a c l a s e de p r e c i o s a s m a d e r a s , i 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a l s e ñ o r F e r n a n d o 
D a r g e l o . A p a r t a d o de C o r r e o s n ú m . 42, 
T r i n i d a d , C u b a . 
C1415 a l t . 12-3 M y . 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E H A -
n o p a r a los c u a r t o s , que s e p a c o s e r y bea 
de m u c h a m o r a l i d a d y t e n g a r c P ? r c - i " i a s ; 
q u e s e a b l a n c a : 7 e s q u i n a á 8, n ú m . 120, 
V e d a d o . 6165 4-25 
E N N E P T I ^ S O ^ r B A J i ^ S E " s O L I C I -
t a u n m u c h a c h o de doce á c a t o r c e a ñ o s , 
p e n i n s u l a r , p a r a a y u d a r & los q u e h a c e r e s 
de l a c a s a y h a c e r m a n d a d o s ; s u e l d o : $S 
p l a t a . • 6091 5-24 
S E S O L I C I T A U X A M A X E J A D O R A D E 
c o l o r y de m e d i a n a edad, que s e p a b i e n s u 
o b l i g a c i ó n . S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . C a l l e C e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
6077 5-24 
Cil Fite 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
CASA D E H I E R R O 
Obisoo 68 y O 'ReLUy 51. Teléfono 560. 
1364 M v - t 
U X A J O V E X D E L P A I S D E S E A C O L O -
c a r en c a s a decente de c f .e lnera , p a r a m a -
t r i m o n i o solo; S a n J o s é 62. 
6110 6-24 
U n s u j e t o de m e d i a n a edad, con 20 a ñ o s 
de p r á c t i c a en a s u n t o s j u d i c i a l e s , d e s e a c o -
l o c a c i ó n en J u z g a d o m u n i c i p a l . E s c r i b a -
n í a , X o t a r í a ó como a u x i l i a r de c a r p e t a , 
e n c a r g a d o de f á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n 6 
c a r g o a n á l o g o . X o t iene p r e t e n s i o n e s y v a 
donde le r e c l a m e n . D i r i g i r s e á F. M a t í a s , 
B a ñ o s n ú m . 54, V e d a d o . 
6030 8-23 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n l a s fincas de F . B a s c u a s , s i t a s en el 
k i l ó m e t r o 25 de l a c a r r e t e r a de la H a b a n a 
á G ü i n e s , p a r a d e r o de J a m a i c a del t r a n -
v í a del H a v a n a C e n t r a l , «e s o l i c i t a n 58 t r a -
b a j a d o r e s que s e p a n g u a t a q u e a r c a ñ a . S e 
h a c e n a j u s t e s ó se a b o n a $1-20 d i a r i o s , á 
v o l u n t a d del o p e r a r i o . I n f o r m e s : E g u l d a -
s u y E c h e v a r r í a , T e n i e n t e R e y n ú m . 6. 
6064 15-23 M v . 
S E D E S E A S A B E R D E U X M E D I C O 
q u e q u i e r a e j e r c e r e n u n pueb lo m u y p r ó s -
pero, p r ó x i m o á la H a b a n a , so le g a r a n t i -
z a u n buen sue ldo en u n a c o r p o r a c i ó n . I n -
f o r m a r á n , A g u i a r 23, de 1 A 4 p. m . 
B958 8 - 2 « 
T E X E D O R DE L I B R O S S E OFRECEÍ 
a l c o m e r c i o , y a s e a p a r a a u x i l i a r de c a r -
peta , c e r r a d o r ó c u a l q u i e r t r a b a j o r e l a -
c i o n a d o é n c o n t a b i l i d a d . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de es te pe-
r i ó d i c o y p e r s o n a l m e n t e en Of i c io s 64, H o -
tel G r a n C o n t i n e n t a l . A , 
H P E R S O X A Q V K T E X G A S U F I X C A 
e n m a l e s t a d o de c u l t i v o , p o r q u e s u s ne -
l o c i o s no le p e r m i t a n a t e n d e r l a , que a v i s e 
4 F r a n c i s c o G á m e z , «ti C o m p o s t e l a 179, 
q u e se h a r á c a r g o de e l l a : m u y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . ^¡868 15-18 
D i i i e » - o é H i p o t e c a s 
V E D A D O 
S e v e n d e p r e c i o s a c a s a q u i n t a , de e s q u í 
n a en lo m e j o r de l a L í n e a , por su i n j ó s ^ l ¡ 
y n i o d e r m c o n s t r u c c i ó n es p r o p i a p a r a f a -
m i l i a de gus to , c a p a c i d a d , S c u a r t o s , g u r a -
ge y d e m á s , j a r d í n , parc iue h u e r t a , t " . / a -
o ion 28 rail pesos se d a e n 20 m i l péfliós-a-
m. p e d i e n d o e n t r e g a r s e solo ' a t e r c e r a 
p a r t e de c o n t a d o y r e c o n o c e r é l r e s t o a l 
5 y a l 7 p o r c i e n t o . , U r g e v e n t a p o r a u -
s e n t a r s e s u d u e ñ o . T r a t o d i rec to , V i l l o e j s 
66. $248 4-27 
B O D E G A: S E " V E N ^ D E ~IvXA~SOLa" E X 
e s q u i n a , poco a l q u i l e r , b u e n c o n t r a t o hac .» i 
de v e n t a 25 á 30 pesos d i a r i o s , es c a n t i n e r a , 
se d a e n p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en P r a d o 
n ú m . 121, c a f é C o n t i n e n t a l , v i d r i e r a d é t a -
b a c o s . 0246 S-27 
S E V E N D E 
en l a H a b a n a e n p u n t o c é n t r i c o y c a l l e c o -
m e r c i a l , u n a c a s a de u n a v e n t a n a pero m u -
c h o fondo en 14.000 pesos . S u duer<- s i . i 
t e r c e r o de 1 á 3 en S o m e r u e l o s 21, i n f o r -
m a r á n . 6252 4-27 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E J N U M . 
3 1 . e n t r e 15 y 17 ; e n l a m i s m a i n f o r m a s u 
d u e ñ a , de l á 5 de la tarde . 
6047 S"23 _ 
B O T I C A : S E V E X D K C X - ^ E X E S T A ! 
c a p i t a l , en. l a m i s m a i n f o r m a r á n , R a b a n a I 
187, C i u d a d . 6079 16-24 
T A L L E R D E L A V A D O : S E V E S \ W . 
u n o m u y bueno y b a r a t o , t i ene 8 t a r e a s , 
b u e n a c a s a y poco a l q u i l e r ; es netrocio. 
V e n d o 1 a r m a t o s t e y m o s t r a d o r de c e d r o 
t a l l a d o todo con v i d r i e r a s m u y b u e n a y 
p r o p i a p a r a v a r i o s g i r o s . V é a s e , en F a c t o -
r í a 53, a l t o s L 5943 8 - 2 0 
EN JESUS DEL MONTE 
se v e n d e n s e i s c a s i t a s y u n a e s q u i n a , en u n 
p u n t o a l to y bueno, l a e s q u i n a t i ene bode-
ga, todo e s t á a l q u i l a d o , g a n a c i ento -hez 
pesos oro e s p a ñ o l , es todo de n a a m p o r t e r f a , 
los t e c h o s d é a z o t e a , los p i sos de m o s á i c o s , 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , a c a b a d a s do f a b r i -
c a r , se da en p r o p o r c i ó n , p a r a i n f o r m e s , 
J e s ú s del M o n d e 275, C a l z a d a . 
l"-11 . 
E X $2.000 G O X Z A L E Z D E L R I O : V E X -
de u n a t i e n d a de v í v e r e s finos, con b u e n a 
v e n t a y b u e n c o n t r a t o , e n u n a c a l l t í de m u -
c h o t r á n s i t o , se a d m i t e u n soc io , i n f o r m e , 
O b r a p í a n ú m . 14, t e l é f o n o A 1516. 
5981 8 :20_ . 
B O D E G A . S E V K X I ' E U X A , P A S E P O R 
el C a f é " L a F l o r de P u e r t o R i c o " M o n -
s e r r a t e y L a m p a r i l l a . A l l í le i n l o r m a - á n . 
5803 15-17 
I N F A N T A 
e n t r e B e n j u m e d a y D e s a g ü e , a c e r a p a r , se 
v e n d e n 1,539 metro.- , c e r c a d o s de a l a m b r e , 
á $10 a m e r i c a n o m e t r o . F r a n c i s c o P e ñ a l -
v e r , 92, A g u i a r . 
.}952 26-20 A b . 
G A X G A V E R D A D . — V E D A D O . F O X D A 
C e n t r a l de B a ñ o s , c a l l e E e n t r e 19 y 21. 
se v e n d e u n a c a s a de a l t o s en $6,200; r e n -
t a $82. C o s t ó el doble . 
6268 S-27 
g a r a n t i z a d o s p r o d u c e n 10 m e n s u a l e s , en 
c a n t i d a d e s de 300 á 500, 25 m e n s u a l . D i r í -
j a s e á C u b a 32, o f i c i n a n ú m . 9. 
6206 15-28 i 
S O L A R E M V E N T A 
en l a C a l z a d a de J e s ú s del M o n t e , e n t r e 
A l t a r r i b a y L u t , f r e n t e a l n ú m . 422. m i d e | 
13% m e t r o s de f r e n t e p o r 64% de fondo, ! 
c e r c a d o con pos te de m a d e r a , p a r a m á s ' 
I n f o r m e s en l a C a l z a d a de G a l i a n o n ú m . 136, | 
a l to s . F r a n c i s c o C a b a l l . é . 
6194 4-26 
G r a n o c a s i ó n p a r a e s t a b l e c e r s e . 
P o r t e n e r q u e d e d i c a r s e á o tro negoc io , 
s e v e n d e en $2795, u n a c r e d i t a d o e s t a b l e -
c i m i e n t o de r o p a , s e d e r í a , s a s t r e r í a , c a m i -
s e r í a y p e r f u m e r í a , s i to e n l a C a l z a d a de l 
M o n t e , t r a m o c o m p r e n d i d o e n t r e A g u i l a y 
C u a t r o C a m i n o s , h a c e b u e n a v e n t a y p a g a 
poco a l q u i l e r . T r a t o d i r e c t o c o n V e g a 
B l a n c o y C a . M u r a l l a 86. 
_ _ « 1 7 5 8-26 
B E L A S C O A I X , A U X A C U A D R A D E e s t a 
v e n d o 2 c a s a s e s p a c i o s a s , c o n s a l a , c o m e -
dor, 2 c u a r t o s , á $2.500; o t r a c o n p i s o s fi-
nos , s a n i d a d en $3.250: c e r c a de M o n t e o t r a , 
con s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , a z o t e a , pisos 
f ino» , s a n i d a d e n $4.000. F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o 42, de 2 & 4, t e l é f o n o A 1205. 
« 2 2 1 4 - 2 « 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados 3 n los lug-ares 
más selectos del Vedado. Informa, W. 
H. Redding, en Aguiar 100. 
5417 26-0 My. 
S E V E N D E N 
Ociho mil cien metros de terreno H 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Ve lado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo prravámen. Informan.en 
la Administración de este periónieo. 
1377 M y - l 
P M DE ALQUILER 
á t r o s pesos p l a t a , a f i n a c i o n e s g r a t i s . : J ^ L 
S a n R a f a e l 14. a g e n t e g.-n<--ral p a r a ' ^ a * 
p ú b l i c a de C u b a cíe los p i a n o s R i c h a r d s su 
l a s . S a n R a f a e l 14. ' ^ 
_ 6 1 9 í » . 8-JÍ 
S K V K N ' D F U N P T A X O TZABAlT"̂  
b u e n e s t ado , on 12 c e n t o n e s . P i a n o i a s ~ . -
a l q u i l e r cy . a l mes , Rn':!.-.? a l q u i l 
10 c t s . a l m e s . O b i s p o 127, a l m a c J ^ H 
m ú s i c a . * | 
C U . "0 _ J 2 - _ 2 5 - U 
P I A N O S R I G H A R M 
A G E N T E G E N E R A L 
SALAS, SAN R A F A E L 14. I 
E l m e j o r d e l m u n d o lo v e n d e S a l a s rom 
b a r a t o a l c o n t a d o y .'i p l a z o s , á papar ( W 
c e n t e n e s c a d a m e s . P i a n o s de a l q u i l e r á t t 
a l m e s , a f i n a c i o n e s g r a t i s , m u e b l e s A p u | 
zos á p a g a r u n c e n t é n a l mes , S a n Rafart 
n ú m . 14. H a b a n a . ' i ' ^ : S-24 
MAGNIFICO COCHE D E P A S E O g» 
v e n d e u n o s i n b a b e r s e u s a d o , t i e n e coiq]SI 
n a c i ó n p a r a c u a t r o a s i e n t o s . Informan, 
L í n e a 54, V e d a d o . 
5684_ 15-14 
S Í T T ^ E X D E E K M O D I C O P H E C I o J W 
. coche , u n c h i v o m a e s t r o y sus a r r e o s . 3 
f o r m a n e n S a n P a t r o c i n i o " V i l l a S o f í a " V i . 
b o r a , c a l l e f r e n t e a l P a r a x i e r u q u e condu-
c e á l o s t a n q u e s . 
6180 4-28 
E N L A B S Q U I X A D E TOYO S E V K X -
d « u n s o l a r q u e e s t á a l q u i l a d o , c o n 527 
m e t r o s c o n dos f r e n t e s , á l a c a l z a d a de J e -
s ú s del M o n t e , y á l a c a l z a d a de L u y a n ó . 
I n f o r m e s , C u b a n ú m . 127. 
I 1 Í 2 8-26 
S e v e n d e u n a de l a s m e j o r e s c a s a s de 
e s q u i n a en l a L í n e a , á l a e n t r a d a de i V e -
d a d o ; se p r e t e n d e d a r l a por t a s a c i ó n y á 
S E I S pe sos e l m e t r o de t e r r e n o , adoptán-
dose p a r t e de l prec io de contado y ei r e s t o 
en c u a t r o 6 m á s a ñ o s . E s u n g r a n neROcio 
p a r a f a m i l i a de p o s i c i ó n y que q u i e r a v i v i r 
u n a c a s a m o d e r n a . S e f a c i l i t a el neirocio 
p o r t e n e r s e que e m b a r c a r s u p r o p i e t a r i o . 
I n f o r m e s : de u n a á c u a t r o en l a N o t a i f a 
de S a n t i l l á n , E m p e d r a d o 5. 
5583 15-12 M y . 
I B u L e r n S b f i n o ^ 
P a r a c e r r a r p r o n t o el negocio y s i n i n -
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , se vende por $10,600 
oro e s p a ñ o l , l a finca r ú s t i c a L a C o n c e p c i ó n 
de 71/2 c a b a l l e r í a s de b u e n a t i e r r a , á t r e s 
k i l ó m e t r o s d<' S a n t i a g o de l a s V e g a s , le 
c r u z a el a r r o y o J í b a r o ; t iene á r b o l e s f r u -
t a l e s y se p r e s t a p a r a t a b a c o y f r u t a s m e -
n o r e s . , 
I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 44, F r a n c i s c o 
P a l a c i o . 
5205 26-4 M y . 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E A T E N -
d e r á o t r o s negoc ios , y s i n i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r , un c a f é , b i l l a r y v í v e r e s , en el 
p u n t o m á s c é n t r i c o , s a n o y p i n t o r e s c o de l 
V e d a d o . I n f ó r m e s e e n M e r c a d e r e s 39, L a 
C a p i t a n a . 5817 15-17 M y . 
E N B L C A L A B A Z A R V E N D O 1 F I N -
c a de 2 c a b a l l e r í a s ( e s c a s a s ^ b u e n a c a s a 
d « v i v i e n d a , a g u a d a s , pozo y r í o a l m e n d a r e s , 
350 p a l m a s , y e r b a del P a r a l , e tc . F i g a r o l a , 1 
E m p e d r a d o 42, d e 2 á 4, t e l é f o n o A 1203. 
8222 4-26 
S E C E D E , sin regalía y con buen 
contrato, un espléndido local, propio 
para almacén de cualquier giro. In-
formarán: Compostela 80, bajos, 
6210 4-t 26 
E s i m i í a casa ü í S í i í T 
Se v e n d e 6 a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a S a n -
t a C l a r a L4, g r a n s a l ó n de 350 m e t r o s e n ' 
los b a j o s y 14 c u a r t o s en los a l t o s , a l q u i l e r 
20 c e n t e n e s c a d a piso. S a n L á z a r o 24, a l - j 
tos. T e l f . A l t í 4 9 . S i n c o r r e d o r e s . 
6163 4-25 
S E V E r Í D E 
U n a c a s a de 3 p i s o s en M o n t e 15, f rente 
á P r a d o , e n $34 m i l oro e s p a ñ o , , p r e c i o fijo. 
R a z ó n « n L a E s t r e l l a de C u b a , P r a d o 109, 
s i n c o r r e d o r . 5810 15-17 
D E M I E L E S Y fWM. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
e s q u i n a . M o n t e é I n d i o , c o n s u p e r f i c i e de 
5^0. m e t r o s . D i r i g i r s e d i r e c t a m e n t e a l p r o -
p i e t a r i o . A p a r t a d o 311, H a b a n a . 
C 1556 6-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE-
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s , 
b i e n en e s t a c i u d a d ó f u e r a de e l l a . I n -
q u i s i d o r n ú m . 13. 
6124 4-25 
D E S E A WLOOARsIFl̂ NA C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , en c a s a p a r t i c u l a r , e n t i e n d e de 
r e p o s t e r í a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
q u i s i d o r 14. 6152 4-25 
~ S K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A ~ 
nos p a r a un pueb lo de c a m p o , á m e d i a h o -
r a de l a H a b a n a . A n i m a s 129, b a j o s . 
6151 4-25 
traductorT SE ourece uño] COM-
petente y e x p e r i m e n t a d o , p a r a t r a d u c i r d e l 
i n g l é s y del f r a n c é s a l c a s t e l l a n o . H o n o r a -
r i o s m ó d i c o s . C u b a 66, a l tos , c u a r t o n ú m . 
12 de 2 a 5. . 6161 4-25 
B U E Ñ A C O C i N E S l A . S E ¡ S O I 4 C Í T A ~ U N A 
p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y 
los v i a j e s . C a l l e O n ú m . 18, C r u c e r o d e l 
V p d a d o . 6158 1-25 
M A E S T R O S A S T R E , P O R T A D O R , C O N 
25 aftos de p r á c t i c a , e s p e c i a l en es t i lo a m e -
r i c a n o , s o l i c i t a o c u p a c i ó n . D a b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a el s e ñ o r N i c a n o r M e -
l la . A j í u a c a t P 5» . 6 1 5 ñ 8-25 
U X A JOVEN P E X T X S l ' L A J j T PR A C T T ' 
es <->n el p a í s , d e s e a cnjnr?rsf> d<- c r i a d a de 
m a n o . I n f o r m a r á n : V ü l r e a s n ó m 103 
(:i5» A.9K 
1 3 3 1 : 0 . o í » o , e l r t i O T ^ o ! 
P a r a h i p o t e c a s c o n e l s ie te por c i ento 
de i n t e r é s . P a r a a l q u i l e r e s , l a s a r á s y 
do lo que g a r a n t i c e en g r a n d e s y pr c iue-
ñ a s c a n t i d a d e s . A r t u r o M o r a l e s . C u b a 6-, 
de 10 á 11 y de 2 á 4. 
__6251 _ 10-27 
S E D E S E A T O M A R E N P R I M E R A * H i -
p o t e c a l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s : $0,500 a l 
8% . en Z a n j a : $34,000 al 7'¿ en P r a d o ; 
$6,500 c a l l r Ta. , $6.000 c a l l e 3a.. $10.000 cá> 
He 15, y $24.000 c a l l e 21. a l 8í'f, en el V e -
d a d o : $8,000 a m e r i c a n o s al 12% sobre u n a ; 
finca á t r e s l e g u a s de la H a b a n a , de 12 
c a b a l l e r í a s y A r e n a l . $14,000 a l 7To en N e p -
tunio, y $20,000 a l 8 ^ en S.-in M i g u e l . E m i -
l i a n o M a z ó n , L e a l t a d n ú m . 116, de 11 á 1 
p. m. 6214 4-26 
5 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
S e h a n r e c i b i d o de M a d r i d p a r a c o l o c a r 
en h i p o t e c a s a l 6. 7 y 8 por 100. en la H a , 
baria , s u ? b a r r i o s y en el c a m p o , desde ^ 
$500 e n a d e l a n t e . T a m b i é n sobre r a s a r a s 
y a l q u i l e r e s de c a s a s . O r d e n e s . O f i c i n a 
C e n t r a l . P r a d o 101; t e l é f o n o .A1538, de 9 á 
i 11 y de 2 á 4. V í c t o r A de l B u s t o . 
5675 15-14 j 
H A G O H i P O T E S 
D o y d inero en p r i m e r a y s e g u n d a h i - ' 
p o t e c a en la H a b a n a . C e r r o . V e d a d o y -le-
1 s u s de l M o n t e , c o m p r o censos , negocio a l -
q u i l e r e í ; y v e n d o nn.<as u r b a n a s . E v e l i o 
M a r t í n e z , H a b a n a n ú m e r o 70. 
4990 26-30 A b . 1 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a ? , a l q u i l o / e s . pag í i r é . r y t a m -
b i é n s o b r e a n i m a l e s , d e j á n d o l a s en poder 
de su d u e ñ o , con m ó d i c o b i i t r é s , F e r n á n -
do S a r d á , M o n t e 15B, de 9 5 11 y de 1 á 4. 
5506 2 6 - 1 1 - M y - j 
M. ' ' l i é r n M ' T e í é f i o A 27-45 I 
F a c i l i t o d i n e r o en h i p o t e c a s en todas 
c a n t i d a d e s , a l 6, 7, 8. y en P a g a r é s desde 
100 á 1.000 pesos er. el a c t o : a l q u i l e r e s , ; 
i c o m p r o bodegas , c a f é s y h o t H e s y f a c i l i t o j 
t d i n e r o sobre los m i s m o s : t engo c a s a s de j K s o s i q u e o s s r a n ^ a , v e u p a n á v e r l o l 
I e s q u i n a c o n b o d e g a en v e n t a ; c o m p r o s o -
I l a r e s q u e e s t é n bien s i t u a d o s : p a r a e l c a m -
I po tengo d i n e r o en t o d a s c a n t i d a d e s . S i 
us ted no t i ene g a r a n t í a , no se p r e s e n t e . 
3637 26-11 My . 
A ios A v i l e s i n o s 
E n l a V i l l a d e A v ü é s . s e v e n d e u n a c a s a de 
a l to , de m a n i p o s t e r í a , con su h u e r t o c e r -
c a d o de p i e d r a . S a n I g n a c i o 30, de 1 á 4. 
J u a n P é r e z . 6144 4-25 
C a s a s b a r a t a s . 
E n C a r m e n - F i g u r a s - B l a n c o - C o n d e s a -
C i e n f u e g o s - E s p e r a n z a - E s c o b a r - O c r v a s i o -
G l o r i a - M i s i ó n - L e a l t a d - N e p t u n o - M a -
lo.ia- S a n I g n a c i o 30 de 1 á 4, J u a n P í r e z . 
6147 S-25 
E n P r i n c i p e A l f o n s o 
V e n d o nn lote de t e r r e n o de u n o s 900 m e -
tros , con 2 e s q u i n a s , v a r i a s c a s a s a n e x a s , 
f a b r i c a c i ó n a n t i g u a , t i enen c o m e r c i o . S a n 
I g n a c i o 30. de 1 á 4, J u a n P é r e z . 
«14t> S-25 
C a l z a d a de L u y a n ó 
V e n d o c u a t r o c a g a s de m a m p o s t e r í a y m a -
d e r a , r e n t a n $55 Ubre de ¡ í r a v á m e n e l te -
r r e n o m i d e 9 « 0 v a r a s . P r e c i o $+'.,500 oro e s -
pafioi. S a n J g n á j t i ó "O. d e 1 á 4, J u a n P ó r e z . 
6145 4-25 
^ S E T R A S P A S A E L C f ^ X T R A T O _ D E ~ Ú Ñ 
g r a n l o c a l en el m e j o r p u n t o d e l a H a b a -
n a , a c a b a d o de r e f o r m a r , p r o p i o p a r t í u n 
j í r a n e s t a b l e c i m i e n t o , f r e n t e a l P a r q u e de 
( N i l ó n . E n Montt* n ú m . 47, i n f o r m a n . 
6112 6-24 
BRSLUNTES A GRANEL 
d e s d e $24 k i l a t e e n c a s a R u i s á n c h e z . A n -
g e l e s 13. 
6072 6-24 _ 
S e l i q u i d a n , f o r z o s a m e n t e , á. c o m o q u i e -
r a , por t e n e r que d e s o c u p a r el l o c a l , por 
l a s g r a n d e s r e f o r m a s que se t i e n e n q u e h a -
c e r , p a r a a m p l i a c i ó n de l a c a s a Q u i n t a n a , 
" J o y e r í a F r a n c e s a " . A p r o v e c h e n e s t a opor -
t u n i d a d ios m u e b l i s t a s y p a r t i c u l a r e s q u e 
q u i e r a n a d q u i r i r m u e b l e s b a r a t o s . G a l i a n o 
76. T e l é f o n o A4264. 
6288 S-2S 
A F A M A D O S P I A N O S 
l > B T U O 9 1 A S I i L S 
T o d o s los p i a n o s , c u a n d o n u e v o s . f u n c ! o -
n a n b i e n y r e s u l t a n a g r a d a b l e s por s u s o -
n i d o ; pero , s o n m u c h o s los que a l poco 
t i e m p o de uso p i e r d e n en su s o n o r i d a d y 
c o n d i c i o n e s p a r a el e s tud io . L o s de T H O -
M A S F I L S h a n probado , que, m i e n t r a s m á s 
se u s a n m e j o r a n , no s ó l o p a r a e l e s tud io , 
s ino p a r a com- ier tos . J o s é M a e s t r e , con 
m á s de 25 a ñ o s en l a f a b r i c a c i ó n y c o m p o -
s i c i ó n de p i a n o s , puede a s e g u r a r l o y t e s t i -
m o n i a r l o , lo m i s m o q u e l a s m u c h a s p e r s o -
n a s cine los h a n c o m p r a d o . L q p r í a n o s 
T H O M A - S F I L S , s o T a m e n t e se v e n d e n en 
los a l m a c e n e s de J o y e r í a , m u e b l e s , m i m -
b r e s y l a m p a r a s de r r i s t a l de los S e ñ o r e s 
B a h a m o n d c y C a . , B e r n a z a 16. 
U R G E L A V E N T A 
Se v e n d e , p o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o , XOÍ 
m a g n í f i c o a u t o m ó v i l m a r e a " B i a n c h i " , i d r 
l l a n o , l a n d o l é , en b u e n e s t a d o y barato . ra| 
f o r m a n , C u b a 119. 
8 2S 
FOR f ü í í f TAESE Sü FUENO 
se v e n d e un m i l o r d , f a m i l i a r , v u e l t a ente-
r a y con g o m a s en buen e s tado , con pe» 
c a n t e y p a r a 2 ó 4 p e r s o n a s dentro . T a m -
b i é n u n t í l b u r l de 2 a s i en tos , m u y cómodo 
y decente . S i q u i e r e n h a y c a b a l l o s y arreo» 
como t a m b i é n r o p a de cochero . Vedado , 1J 
v G . Q u i n t a de L o u r d e s , por l a s m a ñ a n a * 
h a s t a las 12. 6160 4-25 
S E V E N D E U N C A B A L L I T O T H I N I T Í 
r i o c o n s u m o n t u r a , de 1 m e t r o 10 cenji 
m e t r o s de a l z a d a , m a e s t r o de m o n t a muy 
m a n s o y s in r e s a b i o s , se p u e d e v e r á tjf 
d a s h o r a s en el e s tab lo ríe c o c h e s de w 
c e n t e L a d r a . C a l l e J e s ú s P e r e g r i n o , i | 
q u i n a á S a n F r a n c i s c o . 
6187 15-26 
' S E V E N D E U N M T l - ñ P R O P I O PARA 
u n c a r r i t o de v e n t a , s a n o y m a n s i t o , » 
p r e c i o es 15 c entenes . T a l l e r ó e Lavado 
a l v a p o r S t a . C l a r a . Monte 363. T a m b i é n 
se v e n d e u n m a r t i n e t e . 
6143 4-25 
DE M A Q U I N A E I A . 
AVISO I M P O R T A N T E 
a l p ú b l i c o y con e s p e c i a l i d a d á las lami-
l l a s y D e n t i s t a s . P o r c o m i s i ó n ospeclal 
q u e t r a i g o c o m p r o toda c l a s e de a n i l g ü e » 
d a d e s en a b a n i c o s de n á c a r ó m a r f i l , ente-
r o s ó r o t o s y t a m b i é n toda c l a s e de pren-
d a s de oro, 6 e n c h a p a d a s , de r e l i c a r i o s , tet* 
nos , p u l s e r a s , a l f i l eres de pecho , col lares, 
c a d e n a s de oro y p l a t i n o , y d e m á s infinidad 
de obje tos que no I n d i c o y t e n g a n de d f l 
r l o s l d a d e s a n t i g u a s . C o m p r o t a m b i é n en 
c u a l q u i e r c a n t i d a d , D E N T A D U R A S - » 
D I E N T E S V I E J O S , pos t izos , e n t e r o s 6 r f l 
tos , de d e s e c h o s de O R o ó P A S T A . C o m -
pro , p a g a n d o á los m á s a ' tos p r e c i o s y en 
t o d a s c a n t i d a d e s , t o d a c l a s e de pedazos de 
O R O , P L A T A y E X C H A P A D O S de ORO, 
rotos , de c u a l q u i e r p r e n d a ú o b j e t o s 4^ 
s e a n : m o n e d a s d e t e r i o r a d a s y r e l o j e s v; 
j o s de oro. P o r l o tanto , p ú b l i c o , recoji 
c u a n t o t e n g a n roto ó v ie jo y t r á i g a n l o I 
v e n d e r á l a c a s a que m á s p a g a en l a B E l 
b a ñ a , C a l l e de C á r d e n a s n ú m e r o 20, piso 
a l to . H o r a s : de 7 á 12 m . y de 4 á 7 de la 
t a r d e . Y se a v i s a á los c o m p r a d o r e s a m -
b u l a n t e s d e O R O Y P L A T A V I E J A de t o d » 
l a I s l a , q u e en e s t a casa se c o m p r a O R O , 
P L A T A y P L A T I N O , a l p o r m a y o r , tfl 
g á n d o l o á todo su va lor . Se p a s a á domi-
c i l io , p r e v i o a v i s o á e s t a c a s a . 
6286 15-28 M y . ! 
(I 
V e n d e m o s d o n k e y s con v á l v u l a s , c a m i -
sas , b a r r a s , p i s tones , etc., de b r o n c e , par tL 
pozos, r í o s y todos s e r v i c i o s . C a l d e r a s t 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s r o m a n a s f 
b á s c u l a s de t o d a s c l a s e s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , ingenios , etc., m b o r í a . f luses , p lan -
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s a c c e s o r i o s . B a s -
t e r r e c h e a H e r m a n o s . T e l é f o n o A-2050, 
A p a r t a d o 321. T e l é g r a f o " E r a m bas te»* 
L a . i n p a r i l l a n ú m e r o 9. 
3"n 313-11 » • 
5981 26-21 
A V I S O . — P O R T E N E R Q C E E M B A R -
c a r s e r-u d u e ñ o , se v e n d e u n a c a r l > o n e r í a 
b ien a c r e d i t a d a y c o n b u e n a m a r c h a n t e r f a . 
a l por m a y o r y a l d e t a l l e ; se d a en p r o -
p o r c i ó n . I n f o r m a n : A m i s t a d n ú m . 17. 
•5039 8-23 
Y e i í e i e l i c a s í g ^ i s c i i e i f o s 
A L O S Q U E F A B R I C A N . - V E A N E S T E 
s o l a r : 35 por U,'L. . de e s q u i n a , nna n o a d r a 
de l a C a l c a d a . <-r. ¡Je p e H o i a » , V f v » r i . el 
d u e ñ o ' e n R e i n a 19, a l i e s . M . L l a n - i 
B e v e n d e u n bon i to e s t a b l e c i m i e n t o p r o -
pio p a r a un t a l l e r de m o d a s ó q u i n c a l l a , 
p a g a m u y poco a l q u i l e r y se v e n d e bara.to. 
( s i t a e n u n p u n t o m u y c é n t r i c o ) . D a n r a -
z ó n en S a n J u a n de D i o s 19. 
500(; j5_2.-; 
"BS D E I N T E R E S A To"dos~SABER 
que v e n d o u n e s t a b l e c i m i e n t o m o n t a d o h a -
ro pocos d í a s , todo n u e v o c o n ó s i n e x i s -
t e n c i a s d^ja l i b r e s c u a t r o pesos d i a r l o s y 
lo v e n d o p o r no poder lo a t e n d e r , lo d o v á 
p n i r b a si q u i e r e n . E ¡ : p r o p i o p a r a t o d a 
rlas<- rie I n d u s t r i a . D o y raz f in en Ó ' R e l l l y 
75, a.-a de c a m b i o . 
M U E B L E S N U E V O S 
de c a o b a s ó l i d a y d e m á s m a d e r a s . I n a s ; 
g r a n syrtidb e n e s t i l o s a n t i g u o s r e c i b i d o s 
d e l e x t r a n j e r o , v e s t i d o s d e b r o n c e y c o n 
I n c r u s t a c i o n e s : a d e m á s de o t r a s c u r i o s i d a -
des, d o s gij4 r r e r o s t a m a ñ o n a t u r a l , y c o n s -
t r u í m o s j u e g o s de s a l a y c o m e d o r y m u e -
ble.- s u e l t e s á g u s t o d e l c o n s u m i d o r , p o r 
c a t á l o g o , en e s t i l o s Lula X V y X V I . C o l o -
n i a l , I m p e r i o , M i s i ó n , Chipindel y C h e r a -
t o n ; t o d o b a r n i z a d o á m u ñ e c a , c o n g u s t o 
y á c o n c i e n c i a . 
H o y es l a p r i n c i p a l c a s a de m o d a , d o n d e 
c o m p r a n y e n c a r g a n s u s m u e b l e s l a s p r i u -
c i p a l e a f a m i l i a s de es ta Esla. pac bu c u m -
p l i m i e n t o y de c u n l i a n / a . N e p t u n o n ú m 
168, T e l é f o n o A 4 2 3 8 . G a y ó n y H e r m a n o " 
p r á c t i c o en el g i r o . . 
5600 • U - 1 2 M v . 
P L A N T A S B A R A T A S 
18 R o s a l e s v a r $ l - . ' o : A r a u c a r i a s . $ l -25{* 
C a m e l i a s s u p e r i o r e s , $1-7.": 12 O o o m s v a í . 
| 2 - r>0 ; 10 B e g o n i a s v a r SL ' -00: 10 f ^ e r a n i ^ H 
d o b l e s $ 2 - 0 0 ; 7 C l a v e l e s d o b l e s , $1 -50 . B g B 
m i s i ó n g r a t i s ñ c u a l q u i e r p u n t o a l r e c K | 
bo d e s u i m p o r t e on m o n e d a o f i c i a 1 . J u a n 
B, C a r r i l l o , M e r c a d e r e s 1 1 . 
6280 ] 7 - " s M y . 
, J - P R I E T O Y M U G A 
He v e n d e n t a n q u e s y t i e n e de t o d a s me-
d i d a s , de h i e r r o g a l v a n i z a n o y c o r r i e n t e f 
b a r a n d a s p a r a e l C e m . m t e r i o ,if> t o d a s m e - ' 
d i d a s y d i b u j o s , á pre.-io.s s ¡ n m u a l 10* • 
f a n t a n ú m . 63. A n t i g u o d e l V e d a d o . 
5311 26-6 My. 
LIQUIDASION DE JOUS 
J o y e r í a f i n a , o r o 18 k l l a t e s , c o n b r i l l a n -
t e s , e s m e r a l d a s , p e r l a s , z a f i r o s , r u b í e s , e t c . 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s , a l t a n o v e d a d , á p r e -
c i o s r e d u c i d o s m á s d e l c i n c u e n t a p o r c i e r n o . 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e , o r o de 14 k i ' . a t o s ] 
g r a n s u r t i d o e n n o v e d a d e s ; p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . 
N o c o m p r e n a n t e s de v e r las j o y a s y Jos 
p r e c i o s d e es ta c a s a I m p o r t a d o r a de J o -
y e r í a y b r i l l a n t e s . 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l e s n ú m . 9 . — H a b a n a . 
C í l í S S i - «o \ t 
J p a n lo? Arsuncios Frarwaias son tes | J 
• 18, rus de 'c G r a n s ^ - B i ' " , >">. PARIS j , " 
¿QUE HACER? J 
C u a n d o se t i e n e d o l o r e s d e e s t ó m a g o , (tf* 
g e s t i o n e a l e n t a s , i n c o m p l . t a s . penosas , eirt*^ 
b a r a z o g á s t r i c o , i m i p . - f n c i a ; d «••••• t < ^ 
m í i c a r y r e g e n e r a r la san>;r- .-on h i e r r o y 
a c u d i r s i n t a r d a n z a a l ú n i ~ o í . - r r u s i n o í * 
c u y a r e p u t a c i ó n sea u n i v e r s a l , a l v e r d a -
d e r o H I E R R O B R A V A IS en go tas c o n -
c e n t r a d a s , p! r e m e d i o por e x c e l e n c i a en ¡'i9 
e o t ' . v a j f c e h c i a a l a r g a r y d i f í c i l e s , oon lrp Ia-' • m.üI.mi g e n e r a l y p o s t r a c i / m de fuerzas . 
I m p r e n t a y E s t e r e o t i p i a 
del DIARIO D E LA M A R I N A 
"Teniente R e y y P r a d » > 
